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Abstract. A summarizing work on the earlier recorded oribatid mites from the Balkan Peninsula is presented. Several 
additional new records are also given. Heminothrus targionii (Berlese, 1885) was found in the first time in Serbia and 
Heminothrus thori (Berlese, 1904) is the first record for Montenegro. The present work lists 727 species from the Balkan 
Peninsula; 107 species are recorded from Albania, 162 from Bosnia-Herzegovina, 349 from Bulgaria, 156 from Croatia, 246 
from Greece, 154 from Macedonia, 84 from Montenegro, 102 from Serbia, 367 from Slovenia, 293 from Romania and 3 from 
European part of Turkey.  
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INTRODUCTION 
 
ribatid mites (Acari: Oribatida) are the most 
common group of the soil dwelling mites 
dominating the soil mesofauna in terms of abun-
dance and species number as well. Currently, 
more than 9000 named species belong to 172 
families in the suborder Oribatida (Norton & 
Behan-Pelletier 2009), but the number of the 
newly discovered and described species are also 
notable, therefore the number of the known and 
named species are increasing year by year. Most 
species are saprophagous and mycophagous, but 
opportunistic predators can also be found among 
them (Schneider et al. 2004). 
 
The Hungarian Oribatida studies in the Balkan 
Peninsula started in 1962, when Csiszár & Jeleva 
(1962) described 16 new species from Bulgarian 
soils. Later, Mahunka (1972) described a new 
species (Punctoribates eoeryi Mahunka, 1972 
now = Zachvatkinibates quadrivertex (Halbert, 
1920)) from the former Yugoslavia. Three years 
later Mahunka (1975) published a paper about the 
Oribatida of Greece based on the collection of the 
Natural History Museum in Geneva which was 
followed by two other papers (Mahunka 1979, 
1982) resulted from elaborating the very same 
collection. Thereafter a short pause was in the 
study of the Balkanic Oribatida. The next paper 
was published only in 2001 (Mahunka 2001), 
which contained new records for the Greek cave-
dwelling Oribatida fauna.  
 
Since 2002 new expeditions have been orga-
nised by the Hungarian Natural History Museum 
to the different countries of the Balkan Peninsula, 
which resulted in three new publications on the 
Oribatid mites. New species were discovered and 
described from Albania, Crete and Greece accom-
panied with numerous new faunistical records 
(Mahunka 2008, Mahunka & Mahunka-Papp 
2008, 2010). 
 
The present project about the soil dwelling 
animals began at 2008 and one of work packages 
was the study the Oribatida fauna of the Balkan.  
 
Due to Sándor Mahunka’s unexpected death, 
the two junior authors had to finalize the summary 
of the current knowledge on the Balkanic Oriba-
tida, a large-scale work which was begun by 
Sándor Mahunka years ago.  
O 
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We focused on two important things, first of 
all wanted to compile an accurate check-list of the 
Oribatida mites recorded from the Balkan Penin-
sula, and furthermore, we wanted to present the 
new occurrences for the different countries of the 
Balkan Peninsula resulted from our ongoing Bal-
kan research. 
 
MATERIAL AND METHODS 
 
The Balkan Peninsula is a well-known 
geographical unit, however its northern border is 
problematic. Here is given as follows: the nortern 
border of Slovenia and Serbia and the southern 
arch of the Carpathians.  
 
Soil, leaf litter, moss, lichen, ant, termites and 
bird nests were collected in different parts of the 
Balkan Peninsula. The samples collected were put 
into plastic bags and during the expedition were 
placed in fridge boxes. After arriving home, the 
samples were extracted in the Hungarian Natural 
History Museum using the Berlese-method. The 
clean mite samples were separated under stereo 
microscope. The mite specimens were cleared in 
lactic acid, placed on deep and half covered 
slides, and identified using a Nikon Eclipse 660 
microscope. The mites identified are stored in 
70% ethanol and deposited in the Soil Zoology 
Collection of the Hungarian Natural History 
Museum.  
 
During preparing the list we followed the 
system of Norton and Behan-Pelletier (2009), 
based on that of Grandjean (1954, 1965) and 
besides we also used the works of Subías (2004, 
updated 2013) and Weigmann (2006).  
 
LIST OF THE ORIBATID SPECIES IN 
THE BALKAN PENINSULA 
 
SUBORDER ORIBATIDA Dugès, 1834 
 
PALAEOSOMATA Grandjean, 1969 
 
CTENACAROIDEA Grandjean, 1954 
 
Ctenacaridae Grandjean, 1954 
Ctenacarus Grandjean, 1939 
 
Ctenacarus araneola (Grandjean, 1932) 
Paleacrus araneola Grandjean, 1932c: 417. 
Previous record. Greece: Rhodes (Seniczak & Seniczak 
2006). 
 
Aphelacaridae Grandjean, 1954 
 
Aphelacarus Grandjean, 1932 
 
Aphelacarus acarinus (Berlese, 1910) 
Parhypochthonius acarinus Berlese, 1910: 219.  
Previous records. Greece: Kefallēnía, Zákynthos (Ma-
hunka 1974, Mahunka 1977b), Kýthēra (Mahunka 1979) 
Kárpathos (Mahunka 1982), Sámos (Mahunka 2001). 
 
ENARTHRONOTA Grandjean, 1947 
 
BRACHYCHTHONIOIDEA Thor, 1934 
 
Brachychthoniidae Thor, 1934  
 
Brachychthonius Berlese, 1910 
 
Brachychthonius berlesei Willmann, 1928 
Brachychthonius berlesei Willmann, 1928a: 160.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Rila Range, Asenovgrad (Csiszár & Jeleva 1962), 
Thrace (Jeleva 1966), Croatia: Istra (Tarman 1983), Mace-
donia: Golem Grad (Tarman and Cervek 1976) (Tarman 
1983), Romania: Valul lui Traian, Slatina (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Brachychthonius bimaculatus Willmann, 1936 
Brachychthonius bimaculatus Willmann, 1936: 290.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Brachychthonius hauserorum (Mahunka, 1979) 
Brachychochthonius hauserorum Mahunka, 1979: 551. 
Brachychochthonius hauserorum: Mahunka 1982: 499. 
Brachychthonius hauserorum: Mahunka 2008: 44.  
Previous records. Greece: Krétē (Mahunka 1979), (Ma-
hunka 2008 Brachychthonius hauserorum), Kárpathos (Ma-
hunka 1982). 
 
Brachychthonius impressus Moritz, 1976 
Brachychthonius impressus Moritz, 1976b: 264. 
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Previous record. Romania: Slatina (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993). 
 
Brachychthonius pius Moritz, 1976 
Brachychthonius pius Moritz, 1976b: 268.  
Previous records. Greece: Thessalía (Mahunka 1979), 
Romania: Năvodari, Valea Călugărească (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1995). 
 
Eobrachychthonius Jacot, 1936 
 
Eobrachychthonius latior (Berlese, 1910) 
Brachychthonius latior Berlese, 1910a: 220. 
Eobrachychthonius mooseri: Tarman 1983:13.  
Previous records. Greece: Pelopónnēsos (Mahunka 
1974), Slovenia: Idrija, Predmeja (Tarman 1983 Eobrachy-
chthonius mooseri). 
 
Eobrachychthonius oudemansi Hammer, 1952 
Eobrachychthonius oudemansi Hammer, 1952: 17.  
Previous records. Bulgaria: Mts. Vitosha (Csiszár & 
Jeleva 1962) Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & 
Atanasov 1966), Haskovo (Jeleva 1966). 
 
Eobrachychthonius similis Mahunka, 1979 
Eobrachychthonius similis Mahunka, 1979: 547.  
Previous records. Greece: Achaïa, Krétē, Thessalía (Ma-
hunka 1979), Krétē (Mahunka 2008). 
 
Liochthonius Hammen, 1959 
 
Liochthonius alpestris (Forsslund, 1958) 
Brachychthonius alpestris Forsslund, 1958: 78.  
Previous records. Albania: Cikë Mts (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008) (Dhora 2010). 
 
Liochthonius brevis (Michael, 1888) 
Hypochthonius brevis Michael, 1888: 539. 
Liochthonius perpusillus: Jeleva 1966: 84, Mahunka 1977a: 
84, Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 13.  
Previous records. Bulgaria: Mezek (Jeleva 1966 Lio-
chthonius perpusillus), Greece: Pelopónnēsos (Mahunka 
1977a Liochthonius perpusillus), Boiōtía, Thessalía (Mahun-
ka 1979) Pelopónnēsos, Fōkís, Kárpathos (Mahunka 1982), 
Romania: Valea Călugărească (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 
Liochthonius perpusillus). 
 
Liochthonius clavatus (Forsslund, 1942) 
Brachychthonius clavatus Forsslund, 1942: 6. 
Previous records. Bulgaria: Mus-Allah Way (Csiszár & 
Jeleva 1962), Slovenia: Kubed (Tarman 1983). 
 
Liochthonius horridus (Sellnick, 1928) 
Brachychthonius horridus Sellnick, 1928: 23. 
Brachychthonius horridus: Tarman 1959: 139.  
Previous records. Bulgaria: Rila Range (Csiszár & Jeleva 
1962), Greece: Boiōtía, Krétē, Thessalía (Mahunka 1979), 
Boiōtía (Mahunka 1982), Krétē Mahunka 2008), Macedonia 
(Tarman 1983), Montenegro (Tarman 1983) Rumija (Tarman 
1959 Brachychthonius), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Liochthonius hystricinus (Forsslund, 1942) 
Brachychthonius hystricinus Forsslund, 1942: 4.  
Previous records. Bulgaria: Rila Range (Csiszár & Jeleva 
1962), Greece: Zákynthos (Mahunka 1977b), Macedonia 
(Tarman 1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Liochthonius lapponicus (Trägårdh, 1910) 
Hypochthonius brevis Mich. var. lapponicus Trägårdh, 1910: 
549. 
Brachychthonius lapponicus: Tarman 1959: 139.  
Previous records. Croatia (Tarman 1983), Montenegro: 
Kotor (Boka Kotorska) (Tarman 1959 Brachychthonius), 
Serbia (Tarman 1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Liochthonius leptaleus Moritz, 1976 
Liochthonius leptaleus Moritz, 1976a: 45.  
Previous records. Greece: Boiōtía, Thessalía (Mahunka 
1979). 
 
Liochthonius neglectus Moritz, 1976 
Liochthonius neglectus Moritz, 1976a: 57.  
Previous record. Romania: Grindul Letea (Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993). 
 
Liochthonius peduncularis (Strenzke, 1951) 
Brachychthonius peduncularis Strenzke, 1951: 237.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Liochthonius phitosi Mahunka, 1982 
Liochthonius phitosi Mahunka, 1982: 500.  
Previous record. Greece: Fōkís (Mahunka 1982). 
 
Liochthonius propinquus Niedbała, 1972 
Liochthonius propinquus Niedbała, 1972: 666.  
Previous record. Romania: Slatina (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993). 
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Liochthonius sellnicki (Thor, 1930) 
Brachychthonius sellnicki Thor, 1930: 57. 
Liochthonius scalaris: Csiszár & Jeleva 1962: 276.  
Previous records. Bulgaria: Mts. Vitosha, Rhodope 
Range (Csiszár & Jeleva 1962 Liochthonius scalaris), 
Borovec, Rila Range, Mts Vitosha (Csiszár & Jeleva 1962), 
Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974), Zákynthos (Mahunka 
1977b) Kýthēra (Mahunka 1979), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Liochthonius simplex (Forsslund, 1942) 
Brachychthonius simplex Forsslund, 1942: 7. 
Brachychthonius simplex: Csiszár & Jeleva 1962: 276.  
Previous records. Bulgaria: Asenovgrad (Csiszár & 
Jeleva 1962 Brachychthonius), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Liochthonius strenzkei Forsslund, 1963 
Liochthonius strenzkei Forsslund, 1963: 282.  
Previous records. Greece: Boiōtía (Mahunka 1979), 
Fōkís, Krétē, Kárpathos (Mahunka 1982), Attiki (Flogaitis 
1992), Krétē (Mahunka 2008). 
 
Mixochthonius Niedbała, 1972 
 
Mixochthonius pilososetosus (Forsslund, 1942) 
Brachychthonius pilososetosus Forsslund, 1942: 8.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Neobrachychthonius Moritz, 1976 
 
Neobrachychthonius magnus Moritz, 1976 
Neobrachychthonius marginatus magnus Moritz, 1976b: 238.  
Previous records. Albania: Ostrovicë Mts (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Greece: Boiōtía (Ma-
hunka 1979), Fōkís (Mahunka 1982). 
 
Neobrachychthonius marginatus (Forsslund, 
1942) 
Brachychthonius marginatus Forsslund, 1942: 6.  
Previous records. Romania: Delta Dunării (Vasiliu & 
Ivan 1992), Canalul Ivancea (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Neoliochthonius Lee, 1982 
 
Neoliochthonius piluliferus (Forsslund, 1942) 
Brachychthonius piluliferus Forsslund, 1942: 8. 
Paraliochthonius piluliferus: Tarman 1983: 13.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983 Paralioch-
thonius). 
Poecilochthonius Balogh, 1943 
 
Poecilochthonius italicus (Berlese, 1910) 
Brachychthonius brevis Mich. var. italicus Berlese, 1910a: 
210. 
Brachychthonius italicus: Csiszár & Jeleva 1962: 276, 
Mahunka 1974: 572.  
Previous records. Bulgaria: Mts. Vitosha (Csiszár & 
Jeleva 1962 Brachychthonius), Croatia (Tarman 1983), 
Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974 Brachychthonius), Ma-
cedonia (Tarman 1983), Romania: Delta Dunării (Vasiliu & 
Ivan 1995), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Poecilochthonius spiciger (Berlese, 1910) 
Brachychthonius brevis Mich. var. spiciger Berlese, 1910a: 
220.  
Previous records. Albania: Tomor Mts, (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Greece: Krétē 
(Mahunka 2008). 
 
Sellnickochthonius Krivolutsky, 1964 
 
Sellnickochthonius cricoides (Weis-Fogh, 1948) 
Brachychthonius cricoides Weis-Fogh, 1948: 269. 
Brachychthonius cricoides: Tarman 1983: 12.  
Previous record. Slovenia: Mežaklja (Tarman 1983 
Brachychthonius). 
 
Sellnickochthonius guanophilus (Mahunka, 
1979) 
Brachychochthonius guanophilus Mahunka, 1979: 549.  
Previous record. Greece: Thessalía (Mahunka 1979 Bra-
chychochthonius). 
 
Sellnickochthonius honestus (Moritz, 1976) 
Brachychthonius honestus Moritz, 1976b: 308. 
Brachychthonius honestus: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 11.  
Previous record. Romania: Slatina (Vasiliu, Ivan & Va-
siliu 1993 Brachychthonius). 
 
Sellnickochthonius hungaricus (Balogh, 1943) 
Poecilochthonius hungaricus Balogh, 1943: 23. 
Brachychthonius hungaricus: Csiszár & Jeleva 1962: 276, 
Jeleva 1966: 83, Mahunka 1977b: 906, Mahunka 1979: 
545, Mahunka 1982: 499, Tarman 1983: 12.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983 
Brachychthonius), Bulgaria: Mts. Vitosha, Rila Range, Kuru-
Dere (Csiszár & Jeleva 1962 Brachychthonius), Muldava 
(Jeleva 1966 Brachychthonius), Greece: Zákynthos (Ma-
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hunka 1977b Brachychthonius), Achaïa (Mahunka 1979 Bra-
chychthonius), Kárpathos (Mahunka 1982), Sámos (Mahunka 
2001), Slovenia (Tarman 1983 Brachychthonius). 
 
Sellnickochthonius immaculatus (Forsslund, 
1942) 
Brachychochthonius immaculatus Forsslund, 1942: 9. 
Brachychochthonius immaculatus: Mahunka 1979: 545, 
Mahunka 1982: 500, Tarman 1983: 12, Vasiliu & Ivan 
1992: 73, Vasiliu & Ivan 1995: 270.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983 
Brachychochthonius), Croatia (Tarman 1983 Brachycho-
chthonius), Greece: Thessalía (Mahunka 1979 Brachychoch-
thonius), Fōkís, Kárpathos (Mahunka 1982 Brachy-
chochthonius), Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1992 
Brachychochthonius) (Vasiliu & Ivan 1995 Brachychoch-
thonius), Serbia (Tarman 1983 Brachychochthonius), 
Slovenia (Tarman 1983 Brachychochthonius). 
 
Sellnickochthonius suecicus (Forsslund, 1942) 
Brachychochthonius jugatus Jac. var. suecicus Forsslund, 
1942: 8. 
Brachychthonius suecicus: Csiszár & Jeleva 1962: 276, 
Tarman & Cervek 1976: 233, Tarman 1983: 12.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983 
Brachychthonius), Bulgaria: Mts. Vitosha (Csiszár & Jeleva 
1962 Brachychthonius), Macedonia: Golem Grad (Tarman & 
Cervek 1976 Brachychthonius), (Tarman 1983 
Brachychthonius), Slovenia (Tarman 1983 Brachychthonius). 
 
Sellnickochthonius variabilis (Mahunka, 1982) 
Brachychochthonius variabilis Mahunka, 1982: 505.  
Previous record. Greece: Fōkís (Mahunka 1982 Bra-
chychochthonius). 
 
Sellnickochthonius zelawaiensis (Sellnick, 1928) 
Brachychochthonius zelawaiensis Sellnick, 1928: 23. 
Brachychochthonius zelawaiensis: Tarman 1983: 13.  
Previous record. Slovenia: Slivnica nad Cerknico (Tar-
man 1983 Brachychochthonius). 
 
Synchthonius Hammen, 1952 
 
Synchthonius crenulatus (Jacot, 1938) 
Brachychochthonius crenulatus Jacot, 1938a: 133. 
Synchthonius boschmai: Mahunka 1974: 572.  
Previous records. Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974 
boschmai), Pelopónnēsos (Mahunka 1977a, 1982), Slovenia 
(Tarman 1983). 
 
Synchthonius elegans Forsslund, 1957 
Synchthonius elegans Forsslund, 1957a: 210.  
Previous records. Albania: Tomor Mts (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Greece: Boiōtía (Ma-
hunka 1982). 
 
HYPOCHTHONIOIDEA Berlese, 1910  
 
Eniochthoniidae Grandjean, 1947 
 
Eniochthonius Grandjean, 1933 
 
Eniochthonius minutissimus (Berlese 1904) 
Hypochthonius minutissimus Berlese, 1904: 252. 
Hypochthoniella minutissima: Tarman 1983: 11, Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993: 13, Vasiliu, Ivan & Fabian 1994: 
36. 
Hypochthonius minutissima: Vasiliu & Ivan 1995: 272. 
Hypochthoniella pallidula: Tarman 1958: 81, Tarman & 
Cervek 1976: 233.  
Previous records. Albania: Tomor Mts (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina 
(Frank 1966 Hypochthoniella pallidula) (Tarman 1983 
Hypochthoniella minutissima), Bulgaria: Karlovo-Kalofer, 
Borovec, Mts. Vitosha (Csiszár & Jeleva 1962), Ognjánovo, 
Muldava, Modila, Gorska poljana (Jeleva 1966), Croatia 
(Tarman 1983 Hypochthoniella minutissima), Macedonia: 
Golem Grad (Tarman & Cervek 1976 Hypochthoniella 
pallidula) (Tarman 1983 Hypochthoniella minutissima), 
Romania: Tulcea (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 
Hypochthoniella minutissima) Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & 
Fabian 1994 Hypochthoniella minutissima) Romania: Delta 
Dunării (Vasiliu & Ivan 1995 Hypochthonius minutissima), 
Slovenia: Bohinj, Triglavsko pogorje (Tarman 1958 
Hypochthoniella pallidula) (Tarman 1983 Hypochthoniella 
minutissima). 
 
Hypochthoniidae Berlese, 1910  
 
Hypochthonius C. L. Koch, 1836 
 
Hypochthonius luteus Oudemans, 1917 
Hypochthonius luteus Oudemans, 1917: 343.  
Previous records. Bulgaria: Karlovo-Kalofer, Varna, 
Mts. Vitosha (Csiszár & Jeleva 1962), Dervis mogila, Has-
kovo, Gorska poljana (Jeleva 1966), Croatia (Tarman 1983), 
Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974), Pelopónnēsos 
(Mahunka 1979), Macedonia (Tarman 1983), Romania: Delta 
Dunării (Vasiliu & Ivan 1992, 1995) Slatina, Valea 
Călugăresca, Capul Doloşman (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993), Slovenia (Tarman 1983). 
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Hypochthonius rufulus C. L. Koch, 1835 
Hypochthonius rufulus C. L. Koch, 1835: 3, 19.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Bjelašnica-Ge-
biet (Willmann 1941) (Frank 1966) (Tarman 1973a, 1983), 
Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Borovec (Kunst 
1958), Rhodopen (Kunst 1961), Kurudere (Jeleva 1966), 
Croatia (Tarman 1973a, 1983), Greece: Pelopónnēsos 
(Mahunka 1974), Macedonia (Tarman 1973a, 1983), 
Montenegro: Pelister (Tarman 1959, 1973a), Slovenia: 
Rožnik (Ljubljana), Babni dol (Polhograjski Dolomiti Ločnia 
(dolina v Polhograj) (Tarman 1955, 1973a, 1983).  
New records. Montenegro: Sinjajevina Mts, Boan E 16 
km, on the pass of the Šavnik–Kolašin road, 1587 m (peat-
bog, wet grassland, secondary mixed forest) – N42°54.541' 
E19°16.271' leg. Dányi, Fehér, Kontschán, Murányi, 
10.10.2008., Turkey: Istrancha, Istrancha Mts, Alabalik 
stream and its gallery along the Pinarhisar–Demirköy road, 
538m, N41°44.667’ E27°39.279’, litter. 06. 04.2007. Dányi, 
L., Erőss, Z., Fehér, Z., Kontschán, J. & Murányi, D. 
 
Lohmanniidae Berlese, 1916  
 
Lohmannia Michael, 1898 
 
Lohmannia paradoxa (Haller, 1884) 
Michaelia paradoxa Haller, 1884: 229. 
Lohmannia loebli Mahunka, 1974: 572.  
Previous record. Greece: Levkás (Mahunka 1974 loebli). 
 
Lohmannia reticulata Sellnick, 1931 
Lohmannia regalis reticulata Sellnick, 1931: 702.  
Previous records. Greece: Levkás (Sellnick 1931 regalis 
reticulata), Kefallēnía (Mahunka 1974), Acarnanía 
(Mahunka 1982), Slovenia: Portoroz-Lucija (Tarman 1983). 
 
Lohmannia turcmenica Bulanova-Zachvatkina, 
1960 
Lohmannia lanceolata turcmenica Bulanova-Zachvatkina, 
1960: 1842.  
Previous records. Romania: Năvodari (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Dobrogea (Ivan & Vasiliu 2010). 
 
Papillacarus Kunst, 1959 
 
Papillacarus aciculatus (Berlese, 1904) 
Lohmannia murcioides Berlese var. aciculata Berlese, 
1904b: 24. 
Previous records. Bulgaria: Burgas (Kunst 1959), Kazan-
ka (Jeleva 1966), Greece: Acarnanía (Mahunka 1982), Krétē 
(Mahunka 1979, 2008). 
 
Papillacarus ondriasi Mahunka, 1974 
Papillacarus ondriasi Mahunka, 1974: 574.  
Previous records. Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974), 
Zákynthos (Mahunka 1977b), Romania: Dobrogea (Ivan & 
Vasiliu 2010). 
 
Papillacarus pavlovskii (Bulanova-Zachvatkina, 
1960) 
Thamnacarus pavlovskii Bulanova-Zachvatkina, 1960: 1844. 
Thamnacarus pavlovski: Tarman 1983: 14.  
Previous record. Slovenia: Lijak, melišča (Tarman 1983 
Thamnacarus). 
 
Mesoplophoridae Ewing, 1917 
 
Mesoplophora (Mesoplophora) Berlese, 1904 
 
Mesoplophora (Mesoplophora) michaeliana 
Berlese, 1904 
Mesoplophora Michaeliana Berlese, 1904b: 23. 
Mesoplophora graeca Walzl, 1973: 534. 
Mesoplophora pectinata Mahunka, 1979: 551.  
Previous records. Greece: Thrákiē (Wanzl 1973 graeca), 
Achaïa (Mahunka 1979 pectinata). 
 
PROTOPLOPHOROIDEA Ewing, 1917 
 
Cosmochthoniidae Grandjean, 1947 
 
Cosmochthonius Berlese, 1910 
 
Cosmochthonius lanatus (Michael, 1885) 
Hypochthonius lanatus Michael, 1885: 396.  
Previous records. Bulgaria: Maslennos (Kunst 1959) 
Malo Gradishe, Haskovo (Jeleva 1966), Croatia: Istra, 
Dalmacija (Tarman 1977), Greece: Kefallēnía (Mahunka 
1974) Pelopónnēsos (Mahunka 1977a), Zákynthos (Mahunka 
1977b), Achaïa, Boiōtía, Thessalía (Mahunka 1979), Rhodes 
(Seniczak & Seniczak 2006), Macedonia: Golem Grad 
(Tarman & Cervek 1976, Tarman 1977, 1983), Romania: 
Năvodari, Slatina, Valea Călugărescă (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Serbia (Tarman 1983), Slovenia (Tarman 
1983). 
 
Cosmochthonius plumatus Berlese, 1910 
Cosmochthonius plumatus Berlese, 1910a: 221. 
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Previous records. Bulgaria: Asenovgrad (Csiszár & 
Jeleva 1962), Greece: Thessalía (Mahunka 1979), Slovenia: 
Portorož (Tarman 1983). 
 
Cosmochthonius reticulatus Grandjean, 1947 
Cosmochthonius reticulatus Grandjean, 1947b: 354.  
Previous records. Croatia: Dalmacija (Tarman 1977), 
Greece: Achaïa, Krétē, Kýthēra (Mahunka 1979), Attiki, 
Ardittos (Flogaitis 1992), Krétē (Mahunka 2008), Flōrina, 
l’Tetrazi Mts (Mahunka & Mahunka-Papp 2010). 
 
Cosmochthonius zanini Penttinen & Gordeeva, 
2003 
Cosmochthonius zanini Penttinen & Gordeeva, 2003: 77.  
Previous record. Greece: Rhodes (Penitten and Gordeeva 
2003). 
 
Krivolutskiella Gordeeva, 1980 
 
Krivolutskiella pennata Gordeeva, Penttinen & 
Petrova, 2007 
Krivolutskiella pennata Gordeeva, Penttinen, Subías & 
Petrova, 2007: 168.  
Previous record. Greece: Rhodes (Gordeeva, Penttinen, 
Subias & Petrova 2007). 
 
Haplochthoniidae van der Hammen, 1959 
 
Haplochthonius Willman, 1930 
 
Haplochthonius simplex (Willmann, 1930) 
Cosmochthonius (Haplochthonius) simplex Willmann, 1930: 2.  
Previous records. Bulgaria: Varna (Csiszár & Jeleva 
1962), Greece: Pelopónnēsos (Mahunka 1977a), Acarnanía 
(Mahunka 1982), Attiki, Tatoi, Ardittos, Dafni, Elefsina 
(Flogaitis 1992), Rhodes (Seniczak & Seniczak 2006). 
 
Phyllozetes Gordeeva, 1978 
 
Phyllozetes emmae (Berlese, 1910) 
Cosmochthonius emmae Berlese, 1910a: 222. 
Cosmochthonius emmae: Tarman 1977: 68, Mahunka 1977a: 
542, Mahunka 1977b: 906, Mahunka 1979: 545, Mahun-
ka 1982: 499, Tarman 1983: 12, Tarman & Cervek 1976: 
233.  
Previous records. Greece: Pelopónnēsos (Mahunka 
1977a Cosmochthonius emmae), Zákynthos (Mahunka 1977b 
Cosmochthonius emmae), Kýthēra (Mahunka 1979 Cos-
mochthonius emmae), Acarnanía (Mahunka 1982 Cosmoc-
thonius emmae), Macedonia: Golem Grad (Tarman 1977 
Cosmochthonius emmae), (Tarman 1983 Cosmochthonius 
emmae) (Tarman & Cervek 1976 Cosmochthonius emmae). 
 
Protoplophoridae Ewing, 1917 
 
Bursoplophora Subías & Pérez-Íñigo, 1978 
 
Bursoplophora bivaginata (Grandjean, 1932) 
Protoplophora bivaginata Grandjean, 1932a: 26.  
Protoplophora bivaginata: Mahunka 1977a: 542.  
Previous records. Greece: Acarnanía (Mahunka 1982), 
Pelopónnēsos (Mahunka 1977a Protoplophora). 
 
Hauseroplophora Mahunka, 1977 
 
Hauseroplophora phitosi Mahunka, 1977 
Hauseroplophora phitosi Mahunka, 1977: 545.  
Previous record. Greece: Pelopónnēsos (Mahunka 
1977a), Acarnanía (Mahunka 1982) (Niedbala 2004). 
 
Sphaerochthoniidae Grandjean, 1947 
 
Sphaerochthonius Berlese, 1910 
 
Sphaerochthonius splendidus (Berlese, 1904) 
Hypochthonius splendidus Berlese, 1904b: 26.  
Previous records. Albania: Dibre (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina (Tarman 
1983), Bulgaria: Vitoša, Tărnovo (Kunst 1959), Srkovo, 
Muldava, Tschirpan, Batchkovo Monastery, Starozagorski 
bani, Mazek, Malo Gradise, Haskovo, Tikovo, Gorski 
kanton, Ivanovo, Skar balkan (Jeleva 1966), Croatia: Istra, 
Dalmacija (Tarman 1977, 1983), Greece: Kefallēnía, 
Pelopónnēsos (Mahunka 1974), Pelopónnēsos, Sámos 
(Mahunka 1977a), Zákynthos (Mahunka 1977b), Kýthēra 
Thessalía (Mahunka 1979), Attiki, Tatoi, Ardittos, Dafni, 
Elefsina (Flogaitis 1992), Rhodes (Seniczak & Seniczak 
2006), Krétē (Mahunka 2008), Macedonia (Tarman 1977, 
1978) Golem Grad (Tarman & Cervek 1976), Montenegro: 
Ulcinj, Virpazar (Tarman 1959, 1977, 1983), Slovenia: 
Portorož, Lijak, Kubed (Tarman 1983). 
 
EULOHMANNOIDEA Grandjean, 1931 
 
Eulohmanniidae Grandjean, 1931 
 
Eulohmannia Berlese, 1910 
 
Eulohmannia ribagai (Berlese, 1910) 
Lohmannia (Eulohmannia) ribagai Berlese, 1910a: 223. 
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Previous records. Bulgaria: Rila Range (Csiszár & Jeleva 
1962), Slovenia (Tarman 1983). 
 
PERLOHMANNIOIDEA Grandjean, 1954 
 
Perlohmanniidae Grandjean, 1954 
 
Perlohmannia Berlese, 1916 
 
Perlohmannia coiffaiti Grandjean, 1961 
Perlohmannia coiffaiti Grandjean, 1961: 604.  
Previous records. Romania: Capul Doloşman (Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia: Gorjanci (Tarman 1983). 
 
Perlohmannia insignis (Berlese, 1904) 
Lohomannia[!] insignis Berlese, 1904b: 23. 
Perlohmannia dissimilis: Mahunka 1977: 543, Tarman 
1977a: 69, Tarman 1983: 14.  
Previous records. Greece: Pelopónnēsos (Mahunka 1977 
dissimilis), Slovenia (Tarman 1977a dissimilis) (Tarman 
1983 dissimilis). 
 
Perlohmannia nasuta Schuster, 1960 
Perlohmannia nasuta Schuster, 1960a: 191.  
Previous records. Greece: Kýthēra (Mahunka 1979) 
Boiōtía (Mahunka 1982), Slovenia (Tarman 1983). 
 
EPILOHMANNIOIDEA Oudemans, 1923 
 
Epilohmanniidae Oudemans, 1923 
 
Epilohmannia Berlese, 1916 
 
Epilohmannia cylindrica cylindrica (Berlese, 
1904) 
Lohomannia[!] cylindrica Berlese, 1904b: 23. 
Epilohmannia cylindrica: Frank 1960: 138, Mahunka 1974: 
574, Tarman 1977: 70, Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 14, 
Vasiliu Ivan & Fabian 1994: 36, Mahunka & Mahunka-
Papp 2008: 45, Dhora 2010: 96. 
Epilohmannia szanisloi: Csiszár & Jeleva 1962: 277, Jeleva 
1966: 86, Tarman 1977: 68, Tarman 1983: 15.  
Previous records. Albania: Mezopotam (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008 Epilohmannia cylindrica) (Dhora 2010 
Epilohmannia cylindrica), Bosznia-Hercegovina: Hutovo 
Blato (Frank 1960 Epilohmannia cylindrica) (Tarman 1983 
Epilohmannia szanisloi), Bulgaria: Varna, Boyantzi, Kuru-
Dere, Rakitnitza (Csiszár & Jeleva 1962 Epilohmannia sza-
nisloi), Zskovo, Septemvry, Sadovo, Muldava, Boinci, Kuru-
dere, Tschirpan, Starozagorski bani, Haskovo, Dermendere 
(Jeleva 1966 Epilohmannia szanisloi), Croatia: Dalmaciija 
(Tarman 1977 Epilohmannia szanisloi) (Tarman 1983 Epi-
lohmannia szanisloi), (Tarman 1977 Epilohmannia cylind-
rica), Greece: Kefallēnía, (Mahunka 1974 Epilohmannia 
cylindrica) Pelopónnēsos (Mahunka 1977a), Krétē Thessalía 
(Mahunka), Krétē (Mahunka 2008), Montenegro (Tarman 
1977 Epilohmannia szanisloi), Romania: Năvodari Valea 
Călugărescă Capul Doloşman (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 
Epilohmannia cylindrica), Delta Dunării (Vasiliu Ivan & 
Fabian 1994 Epilohmannia cylindrica), Slovenia: Istre 
(Tarman 1977 Epilohmannia cylindrica) (Tarman 1983 Epi-
lohmannia szanisloi). 
 
Epilohmannia cylindrica minima Schuster, 1960 
Epilohmannia szanisloi Forma minima Schuster, 1960b: 205. 
Epilohmannia szaniszloi minima: Csiszár & Jeleva 1962: 
277.  
Previous records. Bulgaria: Kuru-Dere Kasanka Ra-
kitnitza (Csiszár & Jeleva 1962 szaniszloi minima), Greece: 
Pelopónnēsos (Mahunka 1977a), Thessalía (Mahunka 1979). 
 
Epilohmannia gigantea Berlese, 1916 
Epilohmannia gigantea Berlese, 1916b: 335.  
Previous records. Greece: Korfu, Levkás (Sellnick 1931) 
Kefallēnía, Pelopónnēsos, Korfu (Mahunka 1974), Achaïa 
(Mahunka 1979), Macedonia (Tarman 1983), Romania: 
Dobrogea (Ivan & Vasiliu 2010). 
 
Epilohmannia inexpectata Schuster, 1960 
Epilohmannia inexpectata Schuster, 1960b: 207.  
Previous records. Bulgária: Harmanli, Haskovo (Jeleva 
1966). 
 
Epilohmannia styriaca Schuster, 1960 
Epilohmannia styriaca Schuster, 1960b: 198.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Septemvry (Csiszár & Jeleva 1962, Jeleva 1966), 
Kazanka (Jeleva 1966), Slovenia (Tarman 1977, 1983). 
 
COLLOHMANNIOIDEA Grandjean, 1958 
 
Collohmanniidae Grandjean, 1958 
 
Collohmannia Sellnick, 1922 
 
Collohmannia gigantea Sellnick, 1922 
Collohmannia gigantea Sellnick, 1922a: 18. 
Collohmannia nova: Tarman 1958: 81.  
Previous records. Croatia: Istra (Tarman 1977), Greece: 
Sámos (Mahunka 1977a), Romania: Ieşelniţa (Vasiliu, Ivan 
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& Vasiliu 1993), Ieşelniţa (Niedbała 2012), Serbia (Tarman 
1983), Slovenia: Kranj (Tarman 1958 nova) (Tarman 1977, 
1983). 
New records. Croatia: Papuk Mts., Bjelovar-Bilogora 
county, Gornji Borki, Lisine, beech forest, 540m, N45° 
35.138' E17°25.256', leg. Puskás, G., Somay, L. & Szövényi, 
G., 23. 06. 2011., Serbia: Đerdap Mts, Lepenski Vir, small 
valley at the Eastern end of Tunnel 10, 28.10.2010., 127 m, 
N44°33, 959, E22°01, 202, mixed forest, litter. Leg: Dányi, 
L., Kontschán, J. & Ujvár, Zs. 
 
EUPHTHIRACAROIDEA Jacot, 1930 
 
Euphthiracaridae Jacot, 1930 
 
Acrotritia Jacot, 1923 
 
Acrotritia ardua (C. L. Koch, 1841) 
Hoplophora ardua C. L. Koch, 1841: 32. 
Oribotritia ardua: Sellnick 1931: 695. 
Rhysotritia ardua: Kunst 1961: 153, Jeleva 1966: 86, 
Mahunka 1979: 544, Tarman 1983: 11, Vasiliu & Ivan 
1992: 71, Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 19, Vasiliu & 
Ivan 1995: 270. 
Rhysotritia loricata: Feider, Vasiliu & Călugăr 1969: 411. 
Oribotritia loricata: Tarman 1955: 40, Tarman 1959: 140, 
Frank 1965: 147, Tarman & Cervek 1976: 233. 
Pseudotritia loricata: Willmann 1941: 74. 
Phthiracarus canestrinii: Tarman 1983: 9. 
Previous records. Albánia: Tropoje, Tomor Mts, Ost-
rovicë Mts (Mahunka & Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), 
Bosnia-Hercegovina: Hutovo Blato, Trebević, Pribnja 
Donjeg (Frank 1965 Oribotritia loricata) (Tarman 1983 
Rhysotritia ardua), Bulgaria: Pirin Planina (Kunst 1961 
Rhysotritia ardua) Zsrkovo, Crntsa, Pataleinca, Debrazsica, 
Septemvry, Malko Belovo, Sadovo, Batchkovo Monastery, 
Asenova krepost, Kurudere, Kazanka, Tschirpan, Harmanli, 
Mezek, Malo Gradise, Tnkovo, Gopsku kanton, Ruzsnca, 
Ptia Elhobo (Jeleva 1966 Rhysotritia ardua), Croatia: Istra 
(Tarman 1983 Phthiracarus canestrinii) (Tarman 1983 
Rhysotritia ardua), Zagreb (Niedbala 2012), Greece: Korfu, 
Levkás (Sellnick 1931 Oribotritia ardua), Achaïa, Thessalía 
(Mahunka 1979 Rhysotritia ardua), Krétē, Rhodes (Niedbala 
2012), Macedonia: Village Glumova, Ohrid (Tarman 1959 
Oribotritia loricata), Golem Grad (Tarman & Cervek 1976 
Oribotritia loricata) (Tarman 1983 Rhysotritia ardua), 
Montenegro: Ulcinj (Tarman 1959 Oribotritia loricata), 
(Tarman 1983 Rhysotritia ardua), Romania: Cazanele Mici 
(Feider, Vasiliu & Călugăr 1969 Rhysotritia loricata) Delta 
Dunării (Vasiliu & Ivan 1992 Rhysotritia ardua) (Vasiliu & 
Ivan 1995 Rhysotritia ardua) Hagieni, Cazanele Mici, 
Slatina, Valea Călugărescă, Gîrla Împuţită, Canalul Ivancea, 
Insula Popina, Gorgova, Maliuc, Capul Doloşman, Holbina 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Rhysotritia ardua), Delta 
Dunării, Dubova (Niedbala 2012), Slovenia: Petrinje 
(Willmann 1941 Pseudotritia loricata), Triglav (Tarman 
1955 Oribotritia loricata) (Tarman 1983 Rhysotritia ardua) 
(Tarman 1983 Phthiracarus canestrinii), Postojna, Reka 
(Niedbala 2012). 
 
Acrotritia duplicata (Grandjean, 1953) 
Pseudotritia duplicata Grandjean, 1953b: 157. 
Rhysotritia duplicata: Csiszár & Jeleva 1962: 277, Jeleva 
1966: 86, Tarman 1983: 11. 
Rhysotritia duplicata limbata: Csiszár & Jeleva 1962: 277, 
Jeleva 1966: 86.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983 
Rhysotritia), Bulgaria: Borovec (Csiszár & Jeleva 1962 
Rhysotritia) Malo Gradise, Haskovo, Gorski kanton, Iva-
novo, Sakar balkan, Ružica, Gorska poliana, Boliarovo, Ptia 
Fakia (Jeleva 1966 Rhysotritia), Ognianovo (Csiszár & 
Jeleva 1962 Rhysotritia duplicata limbata, Jeleva 1966 
Rhysotritia duplicata limbata), Croatia (Tarman 1983 
Rhysotritia), Serbia (Tarman 1983 Rhysotritia), Slovenia 
(Tarman 1983 Rhysotritia). 
 
Acrotritia hyeroglyphica (Berlese, 1916) 
Tritia lentula (Koch) var. hyeroglyphica Berlese, 1916b: 337. 
Rhysotritia ardua penicillata: Mahunka 1979: 544.  
Previous records. Albania: Mezopotam, Tropoje (Ma-
hunka & Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Greece: A-
chaïa (Mahunka 1979 Rhysotritia ardua penicillata), Ro-
mania: Dobrogea (Ivan & Vasiliu 2010). 
 
Acrotritia pirovaci Niedbała, 2006 
Acrotritia pirovaci Niedbała, 2006: 53.  
Previous record. Croatia: Pirovač (Niedbała 2006). 
 
Acrotritia rustica (Niedbała, 1991) 
Rhysotritia rustica Niedbala, 1991: 34.  
Previous records. Croatia: Makarska-Baška Voda, Koti-
šina, Maherska – Tučepi (Niedbala 2012). 
 
Euphthiracarus Ewing, 1917 
 
Euphthiracarus cribrarius (Berlese, 1904) 
Phtiracarus[!] cribrarius Berlese, 1904b: 23.  
Previous records. Bulgaria: Rila Mts (Niedbala 2012), 
Croatia (Tarman 1983), Macedonia (Tarman 1983), Roma-
nia: Grindul Caraorman (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), 
Serbia (Tarman 1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Euphthiracaus intermedius (Feider & Suciu, 
1958) 
Pseudotritia intermedia Feider & Suciu, 1958a: 36. 
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Previous records. Greece: Pelopónnēsos (Mahunka 
1982), Romania: Boca (Feider & Suciu 1958 Pseudotritia) 
Ieşelniţa, Mraconia, Dubova (Feider, Vasiliu & Călugăr 
1969), Boca, Ada Kaleh, Cazanele Mari, Cazanale Mici, 
Dubova, Ieşelniţa, Mraconia, Ogradena, Orşova (Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Euphthiracarus monodactylus (Willmann, 1919) 
Tritia (Pseudotritia) monodactyla Willmann, 1919: 552. 
Euphthiracarus (Euphthiracarus) monodactylus: Dubinina, 
Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966: 87. 
Pseudotritia monodactyla: Tarman 1955: 40, Kunst 1958: 
29. 
Euphthiracarus mixtus Mahunka, 1979: 563.  
Previous records. Albania: Kukes, Mat (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Borovec 
(Kunst 1958 Pseudotritia monodactyla), Rhodopen (Kunst 
1961) Ognanovo (Jeleva 1966), Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966 Euphthiracarus 
(Euphthiracarus) monodactylus), Vitoša, Rila Mts (Niedbala 
2012), Croatia: Plitvička Jezera, Delnice (Niedbala 2012), 
Greece: Boiōtía (Mahunka 1979 mixtus), Romania: Delta 
Dunării (Vasiliu & Ivan 1995), Slovenia Rožnik (Ljubljana) 
(Tarman 1955 Pseudotritia monodactyla) (Tarman 1983). 
 
Euphthiracarus reticulatus (Berlese, 1913) 
Phthiracarus reticulaus Berlese, 1913: 102.  
Previous records. Croatia: Senj, Delnice (Niedbala 
2012), Romania: Ogradena, Ieselnita, Cazane, Dubova 
(Niedbala 2012). 
 
Microtritia Märkel, 1964 
 
Microtritia minima (Berlese, 1904) 
Phthiracarus minimus Berlese, 1904b: 22. 
Pseudotritia minima: Tarman 1955: 40.  
Previous records. Greece: Skíathos (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2010), Slovenia: Rožnik (Ljubljana) (Tarman 
1955 Pseudotritia) (Tarman 1983). 
 
Oribotritiidae Grandjean, 1954 
 
Indotritia Jacot, 1929 
 
Indotritia consimilis Märkel, 1964 
Indotritia krakatauensis consimilis Märkel, 1964: 25. 
Indotritia krakatauensis consimilis: Tarman 1983: 10.  
Previous records. Croatia: Split (Tarman 1983 
krakatauensis consimilis), Greece: Sámos (Mahunka 2001). 
 
 
Indotritia tricarinata Niedbała, 2006 
Indotritia tricarinata Niedbała, 2006: 66.  
Previous record. Slovenia: Postoina (Niedbała, 2006). 
 
Mesotritia Forsslund, 1963 
 
Mesotritia nuda (Berlese, 1887) 
Tritia nuda Berlese, 1887: 35, 9.  
Previous records. Albania: Mat (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Greece: Skíathos (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2010). 
 
Oribotritia Jacot, 1924 
 
Oribotritia berlesi (Michael, 1898) 
Phthiracarus berlesei Michael, 1898: 61. 
Oribotritia decumana: Sellnick 1931: 695, Willmann 1941: 
74, Kunst 1958: 29, Tarman 1958: 81, Kunst 1959: 72, 
Kunst 1961: 153, Feider, Vasiliu & Călugăr 1969: 411, 
Tarman 1973b: 53, Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 18.  
Previous records. Bulgaria: Tal des Rila-Flusses (Kunst 
1958 decumana) Zlatnhie pjasači bei Varna (Kunst 1959 
decumana), Pirin Planina: Suchodol, Vichren chiža, Damja-
nica chiža, Rhodopen: Vesterica (Kunst 1961 decumana), 
Croatia: Pustinja-Höhle (Willmann 1941 decumana) (Tarman 
1983), Greece: Korfu (Sellnick 1931 decumana), Macedonia: 
Golem Grad (Tarman & Cervek 1976, Tarman 1983), 
Romania: Ieşelniţa, Cazanele Mici (Feider, Vasiliu & 
Călugăr 1969 decumana), Cazanale Mici (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993 decumana), Danube Gorge area (Niedbala 
2012), Slovenia: Radna (Willmann 1941 decumana ) Kranj 
(Tarman 1958 decumana), Triglav (Tarman 1973b 
decumana) (Tarman 1983). 
 
Oribotritia canestrinii (Berlese, 1887) 
Tritia canestrinii Berlese, 1887: 36, 3.  
Previous records. Bulgaria: Dinkata, Tsepisko defile (Je-
leva 1966). 
 
Oribotritia hauseri Mahunka, 1982 
Oribotritia hauseri Mahunka, 1982: 505.  
Previous record. Greece: Pelopónnēsos (Mahunka 1982). 
 
Oribotritia schusteri Niedbała, 2006 
Oribotritia schusteri Niedbała, 2006: 60.  
Previous record. Serbia (Niedbała, 2006). 
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Oribotritia serrata Feider & Suciu, 1958 
Oribotritia serrata Feider & Suciu, 1958a: 31.  
Previous records. Romania: Boca (Feider & Suciu 1958), 
Boca (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Oribotritia storkani Ferider & Suciu, 1957 
Oribotritia storkani Ferider & Suciu, 1957: 39.  
Previous record. Romania: Bagadag (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993). 
 
PHTHIRACAROIDEA Perty, 1841 
 
Phthiracaridae Perty, 1841 
 
Atropacarus Ewing, 1917 
 
Atropacarus clavigerus (Berlese, 1904) 
Hoploderma clavigerum Berlese, 1904a: 275.  
Previous records. Albania: Ujanik (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Slovenia: Bovec (Niedbala 
2012). 
 
Atropacarus csiszarae (Balogh & Mahunka, 
1979) 
Steganacarus csiszarea Balogh & Mahunka, 1979: 284.  
Previous records. Croatia: Zagreb (Niedbala 2012), 
Slovenia: Postojna, Bovec (Niedbala 2012). 
 
Atropacarus decipiens (Niedbała, 1984) 
Steganacarus (Atropacarus) decipiens Niedbała, 1984b: 239.  
Previous record. Greece: Krétē (Niedbała 2012). 
 
Atropacarus echinodiscus (Mahunka, 1982) 
Steganacarus echinodiscus Mahunka, 1982: 503.  
Previous records. Greece: Pelopónnēsos (Mahunka 1982 
Steganacarus), Pelopónnēsos (Niedbała 2012). 
 
Atropacarus mirabilis (Mahunka, 1979) 
Steganacarus mirabilis Mahunka, 1979: 556.  
Previous record. Greece: Achaïa (Mahunka 1979 Stegan-
acarus). 
 
Atropacarus phyllophorus (Berlese, 1904) 
Hoploderma phyllophorum Berlese, 1904a: 275. 
Steganacarus phyllophorus: Csiszár & Jeleva 1962: 77, Je-
leva 1966: 85, Feider, Vasiliu & Călugăr 1969: 410, 
Tarman & Cervek 1976: 232, Tarman 1977: 67, Tarman 
1983: 10, Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 15.  
Previous records. Bulgaria: Patalenitza, Isvorovo (Csi-
szár & Jeleva 1962 Steganacarus), Crntsa, Patalenica, 
Tsepincko, Septemvry, Malko Belovo, Muldava, Batchkovo 
Monastery, Asenova krepost, Kurudere, Starozagorski bani, 
Dervis mogila, Mezek, Malo Gradise, Haskovo, Tnkovo, 
Gorski kanton, Ivanovo, Sakar balkan (Jeleva 1966 
Steganacarus), Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 
1976 Steganacarus) (Tarman 1983 Steganacarus), Romania: 
Ieşelniţei, Ogradena (Feider, Vasiliu & Călugăr 1969 
Steganacarus), Ieşelniţa (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Ste-
ganacarus), Slovenia (Tarman 1977 Steganacarus) (Tarman 
1983 Steganacarus). 
 
Atropacarus platakisi (Mahunka, 1979) 
Steganacarus platakisi Mahunka, 1979: 557.  
Previous records. Bulgaria: Rhodope (Niedbała 2012), 
Croatia: Makarsia (Niedbała 2012), Greece: Kýthēra, Krétē, 
Thessalía (Mahunka 1979 Steganacarus), Krétē (Mahunka 
2008), Tenobi (Niedbała 2012), Romania: Taita (Niedbała 
2012). 
 
Atropacarus serratus (Feider & Suciu, 1957) 
Steganacarus serratus Feider & Suciu, 1957: 31. 
Steganacarus serratus: Tarman 1983: 10.  
Previous records. Croatia: Istra (Tarman 1983 Stegan-
acarus), Slovenia (Tarman 1983 Steganacarus). 
 
Atropacarus striculus (C. L. Koch, 1835) 
Hoplophora stricula C. L. Koch, 1935: 2, 10. 
Hoploderma striculum: Tarman 1955: 40, Frank 1965: 148. 
Steganacarus striculus: Kunst 1957: 162, Kunst 1958: 29, 
Kunst 1961: 154, Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov 
& Atanasov 1966: 84, Tarman 1983: 10, Vasiliu & Ivan 
1992: 73, Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 16, Vasiliu & 
Ivan 1995: 271.  
Previous records. Albania: Mat (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina: Čelini, 
Pribnja Donjeg (Frank 1965 Hoploderma) (Tarman 1983 
Steganacarus), Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957 Steganacarus), 
Borovec, Tal des Rila-Flusses, Baučer (Kunst 1958), Vichren 
chiža, Damjanica chiza, Vesterica, Borovec (Kunst 1961), 
Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 
1966 Steganacarus), Vitoša (Niedbała 2012), Croatia (Tar-
man 1983), Plitvička Jezera (Niedbała 2012), Greece: 
Tenobi, Delphi (Niedbala 2012), Macedonia (Tarman 1983), 
Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1992) (Vasiliu & 
Ivan 1995), Valul lui Traian, Ieşelniţa, Strehăreţ, Canalul 
Tataru, Gîrla Împuţită, Japsa Lungă, Ghiolutile Roşca 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slatina, Delta Dunării 
(Niedbała 2012), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: Rožnik 
(Ljubljana), Podutik (pri Ljubljani), Kostanjevica (Tarman 
1955 Hoploderma) (Tarman 1983). 
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Austrophthiracarus Balogh & Mahunka, 1978 
 
Austrophthiracarus duplex (Mahunka & 
Mahunka-Papp, 2010) 
Phthiracarus duplex Mahunka & Mahunka-Papp, 2010: 216. 
Previous record. Greece: Klidonia (Mahunka & Mahun-
ka-Papp 2010 Phthiracarus). 
 
Austrophthiracarus heterotrichus (Mahunka, 
1979) 
Hoplophthiracarus heterotricha Mahunka, 1979: 560. 
Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) heterotrichus: Ma-
hunka 2008: 44.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Niedbala 2012), 
Greece: Krétē (Mahunka 1979 Hoplophthiracarus), Krétē 
(Mahunka 2008 Notophthiracarus (Calyptophthiracarus)). 
 
Austrophthiracarus oenipontanus (Mahunka, 
1982) 
Hauserophthiracarus oenipontanus Mahunka, 1982: 502.  
Previous record. Greece: Thessalía (Mahunka 1982 Hau-
serophthiracarus). 
 
Austrophthiracarus pavidus (Berlese, 1913) 
Hoploderma pavidum Berlese, 1913: 103. 
Hoplophthiracarus cretensis Mahunka, 1979: 558. 
Hoplophthiracarus pavidus: Tarman 1983: 10. 
Phthiracarus pavidus: Tarman 1959: 140, Tarman & Cervek 
1976: 232.  
Previous records. Croatia (Tarman 1983 Hoplo-
phthiracarus) ,Zagreb, Plitvička Jezera, St. Mikolai Island, 
Delnice, Maherska – Tučepi (Niedbala 2012), Macedonia 
(Tarman 1983 Hoplophthiracarus), Greece: Thessalía 
(Mahunka 1979 Hoplophthiracarus cretensis), Macedonia: 
Golem Grad (Tarman & Cervek 1976 Phthiracarus), Mon-
tenegro: Virpazar, Vranjina (Tarman 1959 Phthiracarus) 
(Tarman 1983 Hoplophthiracarus), Slovenia (Tarman 1983 
Hoplophthiracarus), Bovec (Niedbala 2012). 
 
Austrophthiracarus vicinus (Niedbała, 1984) 
Hoplophthiracarus vicinus Niedbala, 1984a: 603. 
Calyptophthiracarus vicinus: Mahunka 2001: 168.  
Previous record. Greece: Sámos (Mahunka 2001 Ca-
lyptophthiracarus). 
 
Phthiracarus Perty, 1839 
 
Phthiracarus anonymus Grandjean, 1934 
Phthiracarus anonymus Grandjean, 1934b: 51. 
 
Previous records. Bulgaria: Mts. Vitosha, Borovec (Csi-
szár & Jeleva 1962), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, 
Markov & Atanasov 1966), Malko Belovo, Malo Gradise, 
Tnkovo (Jeleva 1966), Greece: Delphi (Niedbala 2012), Ma-
cedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976, Tarman 
1977, 1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Phthiracarus baloghi Feider & Suciu, 1957 
Phthiracarus baloghi Feider & Suciu, 1957: 28. 
Archiphthiracarus baloghi: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 18.  
Previous records. Romania: Orşova, Ogradena, Mraconia 
(Feider, Vasiliu & Călugăr 1969), Ogradena, Hagieni (Feider 
& Călugăr 1970), Ada Kaleh, Cazanale Mari, Cazanale Mici, 
Dubrova, Orşova (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Arch-
iphthiracarus), Bucureşti, Ogradena, Ieselnita (Niedbala 
2012). 
 
Phthiracarus borealis (Trägårdh, 1910) 
Hoploderma boreale Trägårdh, 1910: 547. 
Phthiracarus borealis: Jeleva 1966: 85, Tarman 1983: 9.  
Previous records. Bulgaria: Crntsa, Patalenica, Tsepin-
cko, Malko Belovo, Kurudere, Starozagorski bani, Haskovo, 
Mosta pri (Jeleva 1966 borealis), Croatia (Tarman 1983), 
Slovenia (Tarman 1983 borealis). 
 
Phthiracarus boresetosus Jacot, 1930 
Phthiracarus boresetosus Jacot, 1930: 228.  
Previous records. Albania: Cikë Mts (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008) (Dhora 2010). 
 
Phthiracarus bryobius Jacot, 1930 
Phthiracarus setosellum bryobium Jacot, 1930: 232. 
Archiphthiracarus crinitosimilis: Vasiliu, Ivan & Fabian 
1994: 38. 
Phthiracarus lanatus: Tarman & Cervek 1976: 232, Tarman 
1977: 69. 
Archiphthiracarus lanatus: Vasiliu & Ivan 1995: 270.  
Previous records. Macedonia: Golem Grad (Tarman & 
Cervek 1976 Phthiracarus lanatus) (Tarman 1977 Phthi-
racarus lanatus), Montenegro (Tarman 1977 Phthiracarus 
lanatus), Romania: Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 
1994 Archiphthiracarus crinitosimilis), Delta Dunării 
(Vasiliu & Ivan 1995 Archiphthiracarus lanatus). 
 
Phthiracarus clavatus Parry, 1979 
Phthiracarus clavatus Parry, 1979: 338.  
Previous records. Bulgaria: Rhodope, Vitoša Mts (Nied-
bala 2012), Croatia: Senj (Niedbala 2012), Greece: Krétē 
(Niedbala 2012), Romania: Bucureşti (Niedbala 2012), 
Serbia: Golia Mts (Niedbala 2012). 
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Phthiracarus crinitus (C. L. Koch, 1841) 
Hoplophora crinita C. L. Koch, 1841: 32, 8.  
Previous records. Bulgaria: Borovec (Csiszár & Jeleva 
1962), Romania: Dubova, Streh ret (Niedbala 2012). 
 
Phthiracarus compressus Jacot, 1930 
Phthiracarus compressus Jacot, 1930: 232.  
Previous record. Romania: Buşteni (Niedbala 2012). 
 
Phthiracarus danubianus Feider & Călugăr, 
1969 
Phthiracarus danubianus Feider & Călugăr, 1969: 409.  
Previous records. Romania: Cazanele Mici (Feider, Vasi-
liu & Călugăr 1969), Cazane (Feider & Călugăr 1970), Ada 
Kaleh, Grindul Caraorman (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Phthiracarus dubinini Feider & Suciu, 1958 
Phthiracarus dubinini Feider & Suciu, 1958b: 401.  
Previous record. Romania: Bagadag (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993). 
 
Phthiracarus eupalineus Mahunka, 2001 
Phthiracarus (Archiphthiracarus) eupalineus Mahunka, 
2001: 168.  
Previous records. Greece: Ikaría, Sámos (Mahunka 2001 
Phthiracarus (Archiphthiracarus)). 
 
Phthiracarus ferrugineus (C. L. Koch, 1841) 
Hoplophora ferruginea C. L. Koch, 1841: 32, 10. 
Phthiracarus ligneus: Tarman 1959: 140, Csiszár & Jeleva 
1962: 277, Feider, Vasiliu & Călugăr 1969: 409, Feider 
& Călugăr 1970: 20, Tarman & Cervek 1976: 232, 
Tarman 1983: 10. 
Archiphthiracarus ligneus: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 18.  
Previous records. Bulgaria: Mus-Allah Way (Csiszár & 
Jeleva 1962 Phthiracarus ligneus), Croatia: Istra (Tarman 
1983 Phthiracarus ligneus), Delnice (Niedbala 2012), 
Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976 Phthi-
racarus ligneus), Montenegro: Rumija, Virpazar (Tarman 
1959 Phthiracarus ligneus), Romania: Cazanele Mari 
(Feider, Vasiliu & Călugăr 1969 Phthiracarus ligneus), Ca-
zane (Feider & Călugăr 1970 Phthiracarus ligneus), Ada 
Kaleh, Strehăreţ (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Archi-
phthiracarus ligneus), Slovenia (Tarman 1983 Phthiracarus 
ligneus). 
 
Phthiracarus globosus (C. L. Koch, 1841) 
Hoplophora globosa C. L. Koch, 1841: 32, 12. 
Phthtiracarus subglobosus: Sellnick 1931: 695. 
 
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Stanke Dimitrov (Kunst 1958), Croatia (Tarman 
1983) Plitvička Jezera, St. Mikolai Island (Niedbala 2012), 
Greece: Levkás (Sellnick 1931 subglobosus) Korfu (Sellnick 
1931 subglobosus), Macedonia: Golem Grad (Tarman & 
Cervek 1976), Montenegro: Rumija, Virpazar, Vranjina, 
Rijeka Crnojevića (Tarman 1959), Romania: Ieşelniţa, 
Cazanele Mici (Feider, Vasiliu & Călugăr 1969), Ogradena 
(Feider & Călugăr 1970), Cazanale Mari, Slatina (Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993), Ogradena (Niedbala 2012), Serbia 
(Tarman 1983), Slovenia: Bohinj (Tarman 1958) Triglav 
(Tarman 1973b, 1983), Postojna (Niedbala 2012). 
 
Phthiracarus italicus (Oudemans, 1900) 
Hoploderma italicum Oudemans, 1900: 170. 
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Malko Belovo, Kazanka, Starozagorski bani, 
Harmanli, Tnkovo, Sakar balkan (Jeleva 1966), Romania: 
Ieşelniţa, Slatina, Gîrla Goşca (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), 
Slovenia: Rožnik (Ljubljana), Babni dol, Ločnia (Tarman 
1955), Triglav (Tarman 1973b, 1983). 
 
Phthiracarus koumantanosi Niedbała, 1983 
Phthiracarus koumantanosi Niedbała, 1983a: 37.  
Previous records. Greece: Ágios Geōrgios (Niedbała, 
1983), Tenobi, Lamia, Ágios Geōrgios, Velouchi Mt. (Nied-
bala 2012). 
 
Phthiracarus laevigatus (C. L. Koch, 1844) 
Hoplophora laevigata C. L. Koch, 1844: 38, 16. 
Steganacarus laevigatus: Tarman 1959: 141, Jeleva 1966: 
84, Tarman 1973b: 54. 
Hoploderma laevigatum: Tarman 1955: 40. 
Archiphthiracarus parabotrichus: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993: 18.  
Previous records. Bulgaria: Borovec, Tal des Rila-
Flusses, Rila manastir (Kunst 1958), Suchodol, Bansko-
Badenica, Vichren chiža, Vasilaški ezera, Damjanica chiza, 
Damjanica chiža, Pirin chiža (Kunst 1961), Crntsa, Ružica 
(Jeleva 1966 Steganacarus), Borovec (Niedbala 2012), Cro-
atia: (Tarman 1983), Zagreb (Niedbala 2012), Greece: 
Pelopónnēsos (Niedbala 2012), Montenegro: Virpazar (Tar-
man 1959 Steganacarus), (Tarman 1983), Romania: Bagadag 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Archiphthiracarus para-
bortichus), Danube Gorge area, Cazane (Niedbala 2012), 
Slovenia: Triglav (Tarman 1973b), Podutik (pri Ljubljani) 
(Tarman 1955 Hoploderma) (Tarman 1973b Steganacarus) 
(Tarman 1983). 
 
Phthiracarus lautus Niedbała, 1981 
Pthiracarus lautus Niedbała, 1981: 506.  
Previous record. Bulgaria: Rhodope (Niedbala 2012). 
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Phthiracarus lentulus (C. L. Koch, 1841) 
Hoplophora lentula C. L. Koch, 1841: 32, 16.  
Previous records. Bulgaria: Varna, Rhodope (Niedbala 
2012), Greece: Peloponnēsos, Argeniki (Niedbala 2012), 
Romania: Cazanele Mari (Feider, Vasiliu & Călugăr 1969) 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Cazane (Feider & Călugăr 
1970), Delta Dunării (Niedbala 2012), Slovenia: Bovec 
(Niedbala 2012). 
 
Phthiracarus longulus (C. L. Koch, 1841) 
Hoplophora longula C. L. Koch, 1841: 32, 17.  
Previous records. Croatia: Senj (Niedbala 2012), Greece: 
Peloponnēsos (Niedbala 2012). 
 
Phthiracarus montanus Pérez-Íñigo, 1969 
Phthiracarus montanus Pérez-Íñigo, 1969: 380. 
Archiphthiracarus tzanoudakisi Mahunka, 1979: 561. 
Phthiracarus (Archiphthiracarus) tzanoudakisi: Mahunka 
2008: 44.  
Previous records. Greece: Krétē (Mahunka 1979 Archi-
phthiracarus tzanoudakisi), Krétē (Mahunka 2008 Phthi-
racarus (Archiphthiracarus) tzanoudakisi), Krétē (Niedbala 
2012). 
 
Phthiracarus nitens (Nicolet, 1855) 
Hoplophora nitens Nicolet, 1855: 472.  
Previous records. Bulgaria: Rila Mts (Niedbala 2012), 
Croatia: Zagreb (Niedbala 2012), Greece: Thessalía (Ma-
hunka 1979), Karpenissi (Niedbala 2012), Romania: Ogra-
dena (Niedbala 2012), Slovenia: Postojna (Niedbala 2012). 
 
Phthiracarus opacus Niedbała, 1986 
Phthiracarus opacus Niedbała, 1986: 354.  
Previous records. Croatia: Zagreb (Niedbala 2012), Ro-
mania: Babadag, Taita, Revarsarea (Niedbala 2012), Slove-
nia: Poljana (Niedbala 2012). 
 
Phthiracarus pallidus Feider & Suciu, 1958 
Phthiracarus pallidus Feider & Suciu, 1958b: 405.  
Previous records. Romania: Ieşelniţa (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Ieşelniţa (Niedbala 2012). 
 
Phthiracarus peristomaticus Willmann, 1951 
Phthiracarus peristomaticus Willmann, 1951: 173.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša Mts (Niedbala 2012), 
Romania Slatina, Babadag (Niedbala 2012). 
 
Phthiracarus piger (Scopoli, 1763) 
Acarus piger Scopoli, 1763: 392.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), Borovec, Tal des Rila-
Flusses, Rila manastir, Baučer (Kunst 1958), Varna, Zlatnhie 
pjasači bei Varna, Maslennos (Kunst 1959), Suchodol, 
Vasilaški ezera, Damjanica chiža, Popovo ezero, Pirin chiža 
(Kunst 1961), Tsepincko, Haskovo, Gorski kanton (Jeleva 
1966), Croatia (Tarman 1983), Macedonia: Golem Grad 
(Tarman & Cervek 1976, Tarman 1983), Montenegro: Rijeka 
Crnojevića (Tarman 1959, Tarman 1983), Serbia (Tarman 
1983), Slovenia: Kranj, Triglavsko pogorje (Tarman 1958, 
1983). 
 
Phthiracarus stramineus (C. L. Koch, 1841) 
Hoplophora straminea C. L. Koch, 1841: 32, 13.  
Previous records. Bulgaria: Šipka, Peštera (Kunst 1957), 
Borovec, Chiža Stalin, Rila manastir (Kunst 1958), Pirin 
chiža, Stalin chiža (Kunst 1961), Crntsa, Tsepincko, Tnkovo 
(Jeleva 1966), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov 
& Atanasov 1966). 
 
Phthiracarus subdolus Niedbała, 1983 
Phthiracarus subdolus Niedbała, 1983b: 7.  
Previous records. Greece: Ag. Konstandinos, Lamia, Ve-
louchi Mts., Peloponnēsos, Krétē (Niedbala 2012). 
 
Plonaphacarus Niedbała, 1986 
 
Plonaphacarus cazanicus (Feider & Călugăr, 
1969) 
Hoplophthiracarus cazanicus Feider, Vasiliu & Călugăr 
1969: 410. 
Hoplophthiracarus cazanicus: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 
16.  
Previous records. Romania: Cazanele Mici (Feider, Va-
siliu & Călugăr 1969 Hoplophthiracarus), Ada Kaleh 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Hoplophthiracarus). 
 
Steganacarus Ewing, 1917 
 
Steganacarus (Steganacarus) applicatus 
(Sellnick, 1920) 
Phthiracarus applicatus Sellnick, 1920: 36. 
Steganacarus applicatus: Tarman 1973b: 53, Tarman 1983: 
10. 
Hoploderma applictum: Tarman 1955: 40.  
Previous records. Slovenia: Triglav (Tarman 1973b Steg-
anacarus applicatus) (Tarman 1983 Steganacarus applica-
tus), Kamniška Bistrica (Tarman 1955 Hoploderma). 
 
Steganacarus (Steganacarus) flagellatissimus 
Mahunka, 1979 
Steganacarus flagellatissimus Mahunka, 1979: 554. 
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Previous records. Greece: Krétē (Mahunka 1979 Stegan-
acarus flagellatissimus), Krétē (Mahunka 2008). 
 
Steganacarus (Steganacarus) magnus (Nicolet, 
1855) 
Hoplophora magna Nicolet, 1855: 472. 
Steganacarus magnus: Willmann 1941: 73, Kunst 1957: 162, 
Jeleva 1966: 85, Tarman 1983: 10, Feider, Vasiliu & 
Călugăr 1969: 410, Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 16. 
Steganacarus anomalus: Sellnick 1931: 695, Csiszár & 
Jeleva 1962: 277, Tarman 1977: 67. 
Steganacarus karamani Tarman, 1959: 141. 
Steganacarus karamani: Tarman 1983: 10.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957 magnus), 
Karlovo-Kalofer, Varna (Csiszár & Jeleva 1962 anomalus), 
Popovica, Kazanka, Malo Gradise, Tnkovo, Sakar balkan 
(Jeleva 1966 magnus), Croatia: Šipanj (Willmann 1941 
magnus), Istra, Dalmatia (Tarman 1983 magnus) (Tarman 
1977 anomalus), Senj (Niedbala 2012), Greece: Korfu 
(Sellnick 1931 anomalus) Ag. Georgios, Velouchi Mts, 
Peloponēsos (Niedbala 2012), Korfu (Bernini& Avanzati 
1988a), Macedonia (Tarman 1977 anomalus), Montenegro: 
Rumija, Ulcinj (Tarman 1959 karamani) (Tarman 1983 
magnus) (Tarman 1983 karamani), Romania: Orşova, 
Ieşelniţa, Mraconiei, Cazanele Mari (Feider, Vasiliu & 
Călugăr 1969 magnus) Ieşelniţa, Mraconia, Dubrova, Ada 
Kaleh, Bagadag (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 magnus) 
Cazane, Ieşelniţa (Niedbala 2012), Slovenia (Tarman 1983 
magnus). 
 
Steganacarus (Steganacarus) spinosus (Sellnick, 
1920) 
Phthiracarus spinosus Sellnick, 1920: 37. 
Steganacarus spinosus: Tarman 1983: 10. 
Hoploderma spinosum: Tarman 1955: 40.  
Previous records. Albania (Mahunka & Mahunka-Papp 
2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Vitoša (Niedbala 2012), 
Croatia (Tarman 1983 Steganacarus), Serbia (Tarman 1983 
Steganacarus), Golia Mts (Niedbala 2012), Slovenia: Podutik 
(pri Ljubljani), Kostanjevica (Tarman 1955 Hoploderma) 
(Tarman 1983 Steganacarus). 
 
Steganacarus (Tropacarus) Ewing, 1917 
 
Steganacarus (Tropacarus) balcanicus Bernini 
& Avanzati, 1989 
Steganacarus (Tropacarus) balcanicus Bernini & Avanzati, 
1989a: 158.  
Previous record. Greece: Mt Ossa (Bernini & Avanzati 
1989). 
 
Steganacarus (Tropacarus) bicarinatus Jeleva, 
1970 
Tropacarus bicarinatus Jeleva, 1970: 411. 
Previous record. Bulgaria: Gorski Izvor (Jeleva 1970 
Tropacarus). 
 
Steganacarus (Tropacarus) brevipilus (Berlese, 
1923) 
Phthiracarus (Trachyoplophora) brevipilus Berlese, 1923: 
257. 
Steganacarus brevipilus: Mahunka 1982: 499. 
Hoploderma curtipilus perfecta Sellnick, 1931: 721.  
Previous records. Greece: Levkás, Kefallēnía (Sellnick 
1931 Hoploderma curtipilus perfecta), Pelopónnēsos (Ma-
hunka 1982 Steganacarus), Evvoia Island, Krétē (Bernini & 
Avanzati 1989b), Pelopónnēsos (Niedbala 2012). 
 
Steganacarus (Tropacarus) carinatus (C. L. 
Koch, 1841) 
Hoplophora carinata C. L. Koch, 1841: 32, 9. 
Steganacarus carinatus: Mahunka 1979: 544, Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993: 15, Vasiliu, Ivan, & Fabian 1994: 33, 
Seniczak & Seniczak 2006: 217. 
Tropacarus carinatus: Csiszár & Jeleva 1962: 277, Jeleva 
1966: 84, Tarman 1958: 81, Feider, Vasiliu & Călugăr 
1969: 410, Tarman 1983: 10. 
Hoploderma pulcherrima: Sellnick 1931: 695. 
Steganacarus pulcherrimus: Mahunka 1979: 544, Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993: 15. 
Tropacarus pulcherrimus: Kunst 1959: 72, Jeleva 1966: 84, 
Feider, Vasiliu & Călugăr 1969: 410, Tarman 1983: 10. 
Steganacarus (Tropacarus) pulcherrimus: Bernini & 
Avanzati 1988b: 107.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983 
Tropacarus pulcherrimus), Bulgaria: Vitoša (Kunst 1959 
Tropacarus pulcherrimus), Rakitnitza, Starosagorski Bani 
(Csiszár & Jeleva 1962 Tropacarus carinatus), Crntsa, 
Kazanka, Starozagorski bani, Dervis mogila, Mezek, Malo 
Gradise, Haskovo, Tnkovo, Gorski kanton, Sakar balkan, 
Ružica, Gorska poliana, Fakia, Ptia Fakia (Jeleva 1966 
Tropacarus carinatus), Crntsa, Patalenica, Tsepincko defile, 
Malko Belovo, Muldava, Batchkovo Monastery, Tschirpan, 
Starozagorski bani, Mezek, Malo Gradise, Haskovo, Tnkovo, 
Gorski kanton, Ivanovo, Sakar balkan (Jeleva 1966 
Tropacarus pulcherrimus), Rhodope (Niedbala 2012), Varna, 
Obzor (Bernini & Avanzati 1988b Steganacarus 
(Tropacarus) pulcherrimus), Croatia (Tarman 1983 
Tropacarus carinatus) (Tarman 1983 Tropacarus 
pulcherrimus), St. Mikolai Island, Makarska–Baška Voda, 
Kotišina (Niedbala 2012), Greece: Korfu, Levkás (Sellnick 
1931 Hoploderma pulcherrima), Thessalía (Mahunka 1979) 
Achaïa (Mahunka 1979 Steganacarus pulcherrimus), Rhodes 
(Seniczak & Seniczak 2006 Steganacarus carinatus), Athens, 
Vavrona, Karpenissi, Ag. Konstandinos, Ag Georgios, 
Velouchi Mts, Peloponnēsos, Krétē (Niedbala 2012), 
Romania: Cazanele Mici, Dubova (Feider, Vasiliu & Călugăr 
1969 Tropacarus carinatus), Orşova, Ogradena, Mraconei 
(Feider, Vasiliu & Călugăr 1969 Tropacarus pulcherrimus), 
Ada Kaleh, Ada Kaleh, Cazanale Mici, Dubova, Herculane, 
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Ieşelniţa, Mraconia, Moldova Nouă, Ograndea, Orşova 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Steganacarus pulcherrimus), 
Cazanale Mari, Dubrova, Strehăreţ (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993), Delta Dunării (Vasiliu, Ivan, & Fabian 1994), Slatina, 
Revarsarea (Niedbala 2012), Serbia (Tarman 1983 
Tropacarus pulcherrimus), Slovenia (Tarman 1958 
Tropacarus carinatus) (Tarman 1983 Tropacarus carinatus) 
(Tarman 1983 Tropacarus pulcherrimus), Bovec (Niedbala 
2012). 
 
New record. Serbia: Đerdap Mts, Klokočevac, stream 
valley with oak forest, 12.10.2006 156m, N44°18’45.2” 
E22°08’57.1”, litter sifting. Leg: Dányi, L., Kontschán, J. & 
Murányi, D. 
 
Steganacarus (Tropacarus) lasithiensis 
Mahunka, 1979 
Steganacarus lasithiensis Mahunka, 1979: 554.  
Previous records. Greece: Kýthēra, Krétē (Mahunka 
1979 Steganacarus lasithiensis), Krétē (Mahunka 2008). 
 
Steganacarus (Tropacarus) pseudocarinatus 
Bernini & Avanzati, 1989 
Steganacarus (Tropacarus) pseudocarinatus Bernini & 
Avanzati, 1989a: 154.  
Previous records. Greece: Evvoia Island, Krétē (Bernini 
& Avanzati, 1989a). 
 
DESMONOMATA Woolley, 1973 
 
CROTONIOIDEA Thorell, 1876 
 
Crotoniidae Thorell, 1876 
 
Camisia von Heyden, 1826 
 
Camisia biurus (C. L. Koch, 1839) 
Nothrus biurus C. L. Koch, 1839: 30, 2.  
Previous records. Bulgaria: Popovo ezero, Vesterica 
(Kunst 1961), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Camisia biverrucata (C. L. Koch, 1839) 
Nothrus biverrucata C. L. Koch, 1839: 29, 15.  
Previous records. Albania: Dibre (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Bansko (Kunst 1961), 
Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 
1966), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Camisia horrida (Hermann, 1804) 
Notaspis horridus Hermann, 1804: 90. 
Camisia borealis: Csiszár & Jeleva 1962 277, Jeleva 1966: 
88. 
Camisia (Camisia) horrida: Ivan & Vasiliu 2010: 31.  
Previous records. Bulgaria: Karlovo-Kalofer, Borovec 
(Csiszár & Jeleva 1962 borealis), Mts. Vitosha (Csiszár & 
Jeleva 1962), Vitoša (Kunst 1957), Varna, Maslennos, 
Maladeško (Kunst 1959), Vichren chiža, Popovo ezero, 
Stalin chiža (Kunst 1961), Sturkovo (Jeleva 1966 borealis) 
Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 
1966), Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974), Zákynthos 
(Mahunka 1977b), Thessalía (Mahunka 1979), Macedonia: 
Golem Grad (Tarman & Cervek 1976, Tarman 1983), 
Romania: Ieşelniţei (Feider, Vasiliu & Călugăr 1969, Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993), Dobrogea (Ivan & Vasiliu 2010 
Camisia (Camisia) horrida), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Camisia invenusta (Michael, 1888) 
Nothrus invenustus Michael, 1888: 500.  
Previous record. Bulgaria: Karlovo-Kalofer (Csiszár & 
Jeleva 1962). 
 
Camisia lapponica (Trägårdh, 1910) 
Nothrus lapponicus Trägårdh, 1910: 526.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Borovec, Mus-Allah Way (Csiszár & Jeleva 1962). 
 
Camisia segnis (Hermann, 1904) 
Notaspis segnis Hermann, 1904: 94. 
Camisia bicarinata: Tarman & Cervek 1976: 233, Tarman 
1983: 16.  
Previous records. Bulgaria: Ljulin, Šipka (Kunst 1957) 
Borovec (Kunst 1958), St. Orjanovo, Varna (Kunst 1959), 
Pirin chiža, Borovec-Chiza Stalin, Vesterica (Kunst 1961), 
Muldava, Starozagorski bani, Mezek (Jeleva 1966), 
Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976 Camisia 
bicarinata) (Tarman 1983 Camisia bicarinata), Romania: 
Mraconiei (Feider, Vasiliu & Călugăr 1969, Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: Rožnik 
(Ljubljana), Kostanjevica (Tarman 1955) (Tarman 1983) 
Slovenia (Tarman 1983 Camisia bicarinata). 
 
Camisia spinifer (C. L. Koch, 1835) 
Nothrus spinifer C. L. Koch, 1835: 2, 18.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), 
Borovec, Bistrica (Kunst 1958), Bansko (Kunst 1961), 
Tsepinsko dephile, Muldava, Kurudere (Jeleva 1966), Vitoša 
(Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), 
Greece: Korfu (Sellnick 1931), Kefallēnía (Mahunka 1974), 
Zákynthos (Mahunka 1977b), Boiōtía (Mahunka 1982), 
Romania: Ieşelniţei, Mraconia (Feider, Vasiliu & Călugăr 
1969), Ieşelniţa, Mraconia, Rîrla Goşca (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Slovenia: Triglav (Tarman 1973b, 1983). 
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Heminothrus Berlese, 1913 
 
Heminothrus paolianus (Berlese, 1913) 
Nothrus (Heminothrus) paolianus Berlese, 1913: 99.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Heminothrus peltifer (C. L. Koch, 1839) 
Nothrus peltifer C. L. Koch, 1840: 29, 9. 
Platynothrus peltifer: Tarman 1955: 38, Kunst 1957: 137, 
Kunst 1958: 14, Tarman 1959: 142, Kunst 1961: 155, 
Tarman 1973b: 57, Tarman 1983: 16. 
Platynothrus punctatus: Tarman 1983: 16.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983 
Platynothrus), Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957 Platynothrus), 
Chiža Stalin (Kunst 1958 Platynothrus), Suchodol (Kunst 
1961 Platynothrus), Croatia (Tarman 1983 Platynothrus),  
Macedonia: Šar Planina (Tarman 1959Platynothrus) (Tarman 
1983 Platynothrus), Montenegro: Rumija, (Tarman 1959 
Platynothrus) (Tarman 1983 Platynothrus), Romania: Valul 
lui Traian (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia: Podutik 
(Tarman 1955 Platynothrus) (Tarman 1983 Platynothrus), 
Triglav (Tarman 1973b Platynothrus), Julijske alpe (Tarman 
1983 Platynothrus punctatus).  
New records. Croatia: Papuk Mts., Bjelovar-Bilogora 
county, Gornji Borki, Lisine, beech forest, 23. 06. 2011. 540 
m, N45°35.138' E17°25.256', leg. Puskás, G., Somay, L. & 
Szövényi ,G., Psunj Mts., Sisak-Moslavina county, Novska, 
at road 47, oak-beech forest, 25.06.2011. 200 m, N45°21.820 
E16 59.156', Leg. Puskás, G., Somay, L. & Szövényi, G., 
Turkey, Istrancha, Istrancha Mts, Alabalik stream and its 
gallery along the Pinarhisar–Demirköy road, 538m, 
N41°44.667’ E27°39.279’, litter. 06. 04.2007. Dányi, L., 
Erőss, Z., Fehér, Z., Kontschán, J. & Murányi, D. 
 
Heminothrus targionii (Berlese, 1885) 
Nothrus targionii Berlese, 1885: 17, 8.  
Previous records. Albania: Dibre (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Peštera (Kunst 1957), 
Slovenia (Tarman 1983).  
New record. Serbia: Đerdap Mts, Klokočevac, stream 
valley with oak forest, 12.10.2006 156m, N44°18’45.2” 
E22°08’57.1”, litter sifting. Leg: Dányi, L., Kontschán, J. & 
Murányi, D. 
 
Heminothrus thori (Berlese, 1904) 
Angelia Thori Berlese, 1904a: 275. 
Platynothrus thori: Kunst 1957: 137, Kunst 1958: 14, Kunst 
1961: 155.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957 Platy-
nothrus), Chiža Stalin, Manču (Kunst 1958 Platynothrus), 
 
 
Valjaviški ezera (Kunst 1961 Platynothrus), Serbia (Tarman 
1983), Slovenia (Tarman 1983). 
New record. Montenegro, Sinjajevina Mts, Boan E 16 
km, in the pass of the Šavnik–Kolašin road, 10.10.2008. 1587 
m (peatbog, wet grassland, secondary mixed forest) 
N42°54.541’ E19°16.271’ Leg. Dányi, L., Fehér, Z., 
Kontschán, J. & Murányi, D. 
 
Hermanniidae Sellnick, 1928 
 
Hermannia Nicolet, 1855 
 
Hermannia convexa (C. L. Koch, 1849) 
Nothrus convexa C. L. Koch, 1839: 29, 1.  
Previous records. Slovenia: Rožnik (Ljubljana), Podutik, 
Babni dol, Ločnia (Tarman 1955, 1983). 
 
Hermannia gibba (C. L. Koch, 1839) 
Nothrus gibbus C. L. Koch, 1839: 29, 4. 
Hermannia H. gibba: Tarman 1983: 18.  
Previous records. Albania: Dibre (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), 
Borovec, Tal des Rila-Flusses, Rila manastir (Kunst 1958), 
Vichren chiža, Damjanica chiža, Pirin chiža, Vesterica 
(Kunst 1961), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov 
& Atanasov 1966), Montenegro (Tarman 1983 Hermannia 
h.), Serbia (Tarman 1983 Hermannia h.), Slovenia: 
Kostanjevica, Pekell pri Borovnici, Kamniška Bistrica 
(Tarman 1955) (Tarman 1983 Hermannia h.). 
 
Hermannia reticulata Thorell, 1871 
Hermannia reticulata Thorell, 1871: 697. 
Hermanniella reticulata: Tarman 1983: 19.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983 Hermanniella). 
 
Hermannia subglabra Berlese, 1910 
Hermannia subglabra Berlese, 1910c: 380. 
Hermannia scabra: Willmann 1941: 66, Tarman 1958: 81, 
Frank 1965: 139, Tarman 1983: 18.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Trebević, Tre-
binje, Drazin Do (Frank 1965 scabra) (Tarman 1983 scabra), 
Croatia: Pečina Baličeva (Willmann 1941 scabra) (Tarman 
1983 scabra), Slovenia: Triglavsko pogorje (Tarman 1958 
scabra) (Tarman 1983), Serbia (Tarman 1983 scabra). 
 
Malaconothridae Berlese, 1916 
 
Malaconohrus Berlese, 1904 
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Malaconothrus globiger Trägårdh, 1910 
Malaconothrus globiger Trägårdh, 1910: 537.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Slovenia (Tarman 1983). 
 
Malaconothrus monodactylus (Michael, 1888) 
Nothrus monodactylus Michael, 1888: 528. 
Malaconothrus egregius: Tarman 1955: 38, Kunst 1957: 136, 
Tarman 1983: 17.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957 egregius), 
Serbia (Tarman 1983 egregius), Slovenia: Babni dol (Tarman 
1955 egregius) (Tarman 1983 egregius) (Tarman 1983). 
 
Trimalaconothrus Berlese, 1916 
 
Trimalaconothrus buresi Kunst, 1959 
Trimalaconothrus buresi Kunst, 1959: 54. 
Previous record. Bulgaria: Maladeško in Strandža 
planina (Kunst 1959). 
 
Trimalaconothrus foveolatus Willmann, 1931 
Trimalaconothrus foveolatus Willmann, 1931a: 106.  
Previous records. Montenegro: Skopje (Tarman 1959) 
(Tarman 1983), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: Rožnik 
(Ljubljana) (Tarman 1955, 1983). 
 
Trimalaconothrus glaber (Michael, 1888) 
Nothrus glaber Michael, 1888: 524.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Mus-Allah Way (Csiszár & Jeleva 1962), Slovenia 
(Tarman 1983). 
 
Trimalaconothrus indusiatus (Berlese, 1916) 
Malaconothrus (Trimalaconothrus) indusiatus Berlese, 1916: 
336.  
Previous records. Montenegro (Tarman 1977, 1983) 
 
Trimalaconothrus novus (Sellnick, 1921) 
Malaconothrus novus Sellnick, 1921: 76.  
Previous records. Bosznia-Hercegovina: Hutovo Blato 
(Frank 1965) (Frank 1966) (Tarman 1983), Bulgaria: 
Karlovo-Kalofer (Csiszár & Jeleva 1962), Serbia (Tarman 
1983), Slovenia: Triglav (Tarman 1973b, 1983). 
 
Trimalaconothrus saxosus Knülle, 1957 
Trimalaconothrus saxosus Knülle, 1957: 164. 
Previous records. Bulgaria: Karlovo-Kalofer, Varna, 
Batchkovo Monastery (Csiszár & Jeleva 1962, Jeleva 1966). 
 
Trimalaconothrus tardus (Michael, 1888) 
Nothrus tardus Michael, 1888: 526.  
Previous records. Bulgaria: Varna (Csiszár & Jeleva 
1962), Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1992), Gîrla 
Împuţită, Canalul Caraorman, Canalul Roşu, Gîrla Lopatna, 
Japsa Lungă, Ghiolurile Roşca (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993). 
 
Nanhermanniidae Sellnick, 1928 
 
Masthermannia Berlese, 1913 
 
Masthermannia mammillaris (Berlese, 1904) 
Angelia mamillaris Berlese, 1904a: 275.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Nahermannia Berlese, 1913 
 
Nanhermannia elegantula Berlese, 1913 
Nanhermannia elegantula Berlese, 1913: 100. 
Nahermannia areolata: Kunst 1961: 155.  
Previous records. Albania: Elbasan (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Vesterica 
(Kunst 1961 areolata), Tnkovo (Jeleva 1966), Croatia 
(Tarman 1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Nanhermannia nana (Nicolet, 1855) 
Nothrus nanus Nicolet, 1885: 458.  
Previous records. Albania: Mat (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina (Frank 1966) 
(Tarman 1983), Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), Batchkovo, 
Rila Monastery (Csiszár & Jeleva 1962), Croatia (Tarman 
1983), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: Rožnik (Ljubljana), 
Podutik (pri Ljubljani), Babni dol, Ločnia, Kostanjevica 
(Tarman 1955b, 1983). 
New records. Croatia: Papuk Mts., Bjelovar-Bilogora 
county, Gornji Borki, Lisine, beech forest, 23. 06. 2011. 540 
m, N45°35.138’ E17°25.256’, leg. Puskás, G., Somay, L. & 
Szövényi, G., Psunj Mts., Sisak-Moslavina county, Novska, 
at road 47, oak-beech forest, 25. 06. 2011. 200 m, N45° 
21.820 E16 59.156', leg. Puskás, G., Somay, L.& Szövényi, 
G., Serbia: Đerdap Mts, Klokočevac, stream valley with oak 
forest, 12.10.2006. 156 m, N44°18’45.2” E22°08’57.1”, litter 
sifting. Leg: Dányi, L., Kontschán, J. & Murányi, D., Turkey: 
Kuru, Kuru Mts, degraded oak forest at the pass of the 
Keşan–Gelibolu road, 05. 04. 2007. 300 m, N40°42.446’ 
E26°47.030’, moss, litter, mixed, decaying trunk, Dányi, L., 
Erőss, Z., Fehér, Z., Kontschán, J. & Murányi, D. 
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Nanhermannia sellnicki Forsslund, 1958 
Nanhermannia sellnicki Forsslund, 1958: 75.  
Previous record. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983). 
 
Nothridae Berlese, 1896 
 
Nothrus C. L. Koch, 1835 
 
Nothrus anauniensis Canestrini & Fanzago, 
1876 
Nothrus silvestris anauniensis Canestrini & Fanzago, 1876: 
99. 
Nothrus silvestris anauniensis: Dubinina, Sosina, Vysockaja, 
Markov & Atanasov 1966: 88. 
Nothrus biciliatus: Tarman 1955: 38, Kunst 1958: 14, 
Tarman 1959: 142, Jeleva 1966: 87, Mahunka 1974: 576, 
Tarman 1983: 15.  
Previous records. Albania: Tropoje, Tomor Mts 
(Mahunka & Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-
Hercegovina (Tarman 1983 biciliatus), Bulgaria: Manču 
(Kunst 1958 biciliatus), Ognianovo, Dinkata, Zsrkovo, 
Tsepincko, Malko Belovo, Muldava, Batchkovo Monastery, 
Asenova krepost, Kurudere, Kazanka, Tschirpan, Staro-
zagorski bani, Mogila, Dervish mogila, Haskovo, Tnkovo, 
Gorski kanton, Gorska poliana (Jeleva 1966 biciliatus), 
Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 
1966 silvestris anauniensis), Croatia (Tarman 1983 
biciliatus), Greece: Korfu, Pelopónnēsos (Mahunka 1974 
biciliatus) Krétē (Mahunka 2008), Macedonia (Tarman 1983 
biciliatus), Montenegro: Rijeka Crnojevića (Tarman 1959 
biciliatus) (Tarman 1983 biciliatus), Romania: Dobrogea 
(Ivan & Vasiliu 2010), Serbia (Tarman 1983 biciliatus), 
Slovenia: Divača (Tarman 1955 biciliatus) (Tarman 1983 
biciliatus). 
New records. Croatia: Papuk Mts., Bjelovar-Bilogora 
county, Gornji Borki, Lisine, beech forest, 540m, 
N45°35.138’ E17°25.256’, leg. Puskás, G., Somay, L. & 
Szövényi, G., 23. 06. 2011., Serbia: Đerdap Mts, Majdanpek, 
dry beech forest, 13.10.2006 141m, N44°24’59.0” 
E21°56’16.6”, from litter. Leg: Dányi, L., Kontschán, J. & 
Murányi, D. 
 
Notrhus borussicus Sellnick, 1928 
Notrhus borussicus Sellnick, 1928: 19.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Petrinje (Will-
mann 1941, Tarman 1983), Bulgaria: Vichren chiža (Kunst 
1961), Crntsa, Tsepincko (Jeleva 1966), Vitoša (Dubinina, 
Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Slovenia: 
(Tarman 1983). 
New records. Croatia: Psunj Mts., Brod-Posavina county, 
Strmac, 2.5 km E to Brezovo Polje, beech forest, at a pond, 
790 m, N45°22.968' E17°22.033', 24. 06. 2011. Leg. Puskás, 
G., Somay, L. & Szövényi, G. Montenegro: Lovćen Mts, 2 
km from the Lovćen peak towards Njeguši, 1377 m (beech 
forest) N42°23.994’ E18°49.882’, 08.10.2008. Leg. Dányi, 
L., Fehér, Z., Kontschán, J. & Murányi, D.  
 
Nothrus palustris C. L. Koch, 1839 
Nothrus palustris C. L. Koch, 1839: 29, 13.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Macedonia (Tarman 1983), Slovenia (Tarman 1983). 
New record. Croatia: Papuk Mts., Bjelovar-Bilogora 
county, Gornji Borki, Lisine, beech forest, 540m, N45° 
35.138’ E17°25.256’, 23. 06. 2011. Leg. Puskás, G., Somay, 
L. & Szövényi, G. 
 
Nothrus pratensis Sellnick 1928 
Nothrus pratensis Sellnick 1928: 19.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), Chiža 
Stalin, Ribnite ezera (Kunst 1958), Valjaviški ezera (Kunst 
1961), Croatia (Tarman 1983), Slovenia: Rožnik (Ljubljana), 
Kostanjevica (Tarman 1955, 1983). 
New record. Montenegro, Sinjajevina Mts, Boan E 16 
km, in the pass of the Šavnik–Kolašin road, 1587 m (peat-
bog, wet grassland, secondary mixed forest) N42° 54.541’ 
E19°16.271’, 10.10.2008. Leg. Dányi, L., Fehér, Z., Kon-
tschán, J. & Murányi, D.  
 
Nothrus silvestris Nicolet, 1855 
Nothrus silvestris Nicolet, 1855: 458.  
Previous records. Albania: Mat (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957) 
Borovec-Chiza Stalin (Kunst 1961), Vitoša (Dubinina, 
Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Slovenia: 
Triglav (Tarman 1973b) (Tarman 1983). 
New records. Croatia: Papuk Mts., Bjelovar-Bilogora 
county, Gornji Borki, Lisine, beech forest, 540m, 
N45°35.138’ E17°25.256’, leg. Puskás, G., Somay, L. & 
Szövényi, G., 23. 06. 2011., Montenegro, Sinjajevina Mts, 
Gornji Lipovo (ca. 12 km W of the Podgorica–Bijelo Polje 
road), spring section of Plašnica Stream, 1132 m (rocky 
grassland) N42°52.924’ E19°23.987’, 11.10.2008. Leg. Dá-
nyi, L., Fehér, Z., Kontschán, J. & Murányi, D. 
 
Trhypochthoniidae Willmann, 1931 
 
Mucronothrus Trägårdh, 1931 
 
Mucronothrus nasalis (Willmann, 1929) 
Malaconothrus nasalis Willmann, 1929a: 4.  
Previous record. Romania: Valul lui Traian (Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993). 
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Trhypochthonius Berlese, 1904 
 
Trhypochthonius cladonicola (Willmann, 1919) 
Camisia cladonicola Willmann, 1919: 553.  
Previous records. Macedonia (Tarman 1983), Slovenia: 
Podutik (Tarman 1955, 1983). 
 
Trhypochthonius nigricans Willmann, 1928 
Trhypochthonius nigricans Willmann, 1928b: 4.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966) 
(Tarman 1983), Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 
1976, Tarman 1983), Slovenia: Portorož (Tarman 1983). 
 
Trhypochthonius tectorum (Berlese, 1896) 
Hypochthonius tectorum Berlese, 1896: 78, 8.  
Previous records. Bulgaria: Karlovo-Kalofer, Varna, 
Sturkovo, Kasanka (Csiszár & Jeleva 1962), Tspkovo, 
Kazanka (Jeleva 1966), Croatia (Tarman 1983), Greece: 
Kefallēnía (Mahunka 1974) Thessalía (Mahunka 1979), 
Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976), (Tarman 
1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Trhypochthonius tectorum congregator 
Grandjean, 1940 
Trhypochthonius tectorum congregator Grandjean, 1940: 66.  
Previous records. Greece: Attiki, Tatoi, Dafni, (Flogaitis 
1992). 
 
Trhypochthoniellus Willmann, 1928 
 
Trhypochthoniellus longisetus (Berlese, 1904) 
Trhypochthonius longisetus Berlese, 1904b: 27. 
Trhypochthoniellus setosus: Tarman 1983: 17. 
Trhypochthonius excavatus: Tarman 1958: 81, Tarman 1959: 
142, Csiszár & Jeleva 1962: 277, Jeleva 1966: 88, 
Tarman 1983: 17.  
Previous records. Bulgaria: Sturkovo (Csiszár & Jeleva 
1962 Trhypochthonius), Tspkovo (Jeleva 1966 Trhypo-
chthonius), Macedonia: Demir Kapija (Tarman 1959 
Trhypochthonius) (Tarman 1983 Trhypochthonius), Slovenia: 
Bohinj (Tarman 1958 Trhypochthonius), Pokljuška barja 
(Tarman 1983 setosus). 
 
BRACHYPYLINA Hull, 1918 
 
HERMANNIELLOIDEA Grandjean, 1934 
 
Hermanniellidae Grandjean, 1934 
Hermanniella Berlese, 1908 
 
Hermanniella dolosa Grandjean, 1931 
Hermanniella dolosa Grandjean, 1931c: 654.  
Previous records. Albania: Dibre (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Bansko, Sugarevo 
(Kunst 1961), Crntsa, Tsepincko, Septemvry, Muldava, 
Asenova krepost, Kurudere, Tschirpan, Mezek, Malo 
Gradishe, Haskovo, Tnkovo, Gorski kanton, Sakar balkan, 
Fakia, Momkovo (Jeleva 1966), Croatia: Istra (Tarman 
1973a, 1983), Dalmacia (Tarman 1977, Tarman 1983), 
Kvarner (Tarman 1983), Greece: Sámos (Mahunka 2001), 
Ag.Theodora (Mahunka & Mahunka-Papp 2010), Macedonia 
(Tarman 1977, 1983), Montenegro (Tarman 1977, 1983), 
Romania: Gîrla Roşca,(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993) 
Dobrogea (Ivan & Vasiliu 2010), Slovenia: Gozdna (Tarman 
1973a, 1983). 
 
Hermanniella granulata (Nicolet, 1885) 
Hermannia granulata Nicolet, 1885: 469.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966, 
Tarman 1983), Bulgaria: Dinkata, Patalenitza, river Tchepin, 
Batchkovo Monastery, Kuru-Dere (Csiszár & Jeleva 1962), 
Crntsa, Patalenica, Tsepincko, Batchovski monastir, Kyri-
dere, Haskovo, Sakar balkan (Jeleva 1966), Croatia: 
Dalmacia, Istra (Tarman 1977, 1983), Greece: Korfu, 
Kefallēnía (Mahunka 1974), Romania: Ieşelniţa (Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993), Serbia: Krajina (Willmann 1941), 
Slovenia (Tarman 1977, 1983). 
 
Hermanniella multipora Sitnikova, 1973 
Hermanniella multipora Sitnikova, 1973: 956.  
Previous record. Romania: Dobrogea (Ivan & Vasiliu 
2010). 
 
Hermanniella picea (C. L. Koch 1839) 
Nothrus piceus C. L. Koch, 1839: 29, 2. 
Hermanniella punctulata: Kunst 1957: 151, Tarman 1983: 
19, Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 24.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Tărnovo (Kunst 1957 punctulata), Romania: 
Năvodari (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 punctulata), Serbia 
(Tarman 1983 punctulata), Slovenia: Kostanjevica (Tarman 
1955) (Tarman 1983 punctulata). 
 
Hermanniella septentrionalis Berlese, 1910 
Hermanniella punctulata septentrionalis Berlese, 1910a: 
224. 
Hermanniella punctulata septentrionalis: Csiszár & Jeleva 
1962: 277, Jeleva 1966: 89. 
Hermanniella picea septentrionalis: Sellnick 1931: 694. 
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Previous records. Bulgaria: Rila Monastery (Csiszár & 
Jeleva 1962 punctulata septentrionalis), Patalenitsa, Malo 
Gradise, Haskovo, Tnkovo, Gorski kanton, Sakar balkan, Ptia 
Elhovo (Jeleva 1966 punctulata septentrionalis), Croatia 
(Tarman 1983), Greece: Korfu, Levkás (Sellnick 1931 picea 
septentrionalis), Levkás (Mahunka 1977b), Krétē (Mahunka 
2001), Serbia (Tarman 1983), 1910 Slovenia (Tarman 1983). 
New record. Greece, Ionian Islands, Lefkada peripheral 
unit, Rahi, stream, limestone rocks, plane tree gallery and 
bush W of the village, 50 m, N38°43.363’ E20°41.404’, 
06.05.2011. Leg. Kontschán, J., Murányi, D., Szederjesi, T. 
& Ujvári, Zs.  
 
Issaniella Grandjean, 1962 
 
Issaniella mograbin hauseri Mahunka, 2001 
Issaniella mograbin hauseri Mahunka, 2001: 171.  
Previous record. Greece: Sámos (Mahunka 2001). 
 
NEOLIODOIDEA Sellnick, 1928 
 
Neoliodidae Sellnick, 1928 
 
Neoliodes von Heyden, 1826 
 
Neoliodes ionicus Sellnick, 1931 
Neoliodes ionicus Sellnick, 1931: 714. 
Liodes ionicus: Csiszár & Jeleva 1962: 277, Jeleva 1966: 89.  
Previous records. Bulgaria: Kuru-Dere, Kasanka, Rakit-
nitza (Csiszár & Jeleva 1962 Liodes), Kurudere, Kazanka, 
Tschirpan, Mezek, Haskovo (Jeleva 1966 Liodes), Greece: 
Korfu, Levkás, Kefallēnía (Sellnick 1931). 
 
Neoliodes theleproctus (Hermann, 1804) 
Nothaspis theleproctus Hermann, 1804: 91. 
Liodes theleproctus: Kunst 1957: 137, Jeleva 1966: 89, 
Feider, Vasiliu & Călugăr 1969: 412, Mahunka 1974: 
577, Tarman 1977: 70, Tarman 1983: 19, Flogaitis 1992: 
40, Vasiliu & Ivan 1992: 71, Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993: 24, Vasiliu, Ivan & Fabian 1994: 36.  
Previous records. Bulgaria: Lakatnik, Tărnovo (Kunst 
1957 Liodes), Malo Konare, Dinkata, Zsrkovo (Kunst 1959), 
Crntsa, Muldava, Starozagorski bani, Mezek, Sakar balkan 
(Jeleva 1966 Liodes), Croatia: Istra, Dalmacija (Tarman 1977 
Liodes), Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974 Liodes), Attiki, 
Dafni (Flogaitis 1992 Liodes), Macedonia (Tarman 1977 
Liodes) (Tarman 1983 Liodes), Romania: Ada-Kalleh, 
Orşova, Ieşelniţei, Mraconiei, Dubova (Feider, Vasiliu & 
Călugăr 1969 Liodes), Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1992 
Liodes) (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994 Liodes), Ada Kalleh, 
Cazanale Mari, Dubrova, Mraconia, Ograndea, Orşova, 
Bagadag (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Liodes), Slovenia 
(Tarman 1983 Liodes). 
Platyliodes Berlese, 1916 
 
Platyliodes doderleini (Berlese, 1883) 
Nothrus doderleinii Berlese, 1883: 3, 2.  
Previous records. Bulgaria: Muldava (Csiszár & Jeleva 
1962), Muldava, Haskovo (Jeleva 1966), Greece: Korfu, 
Levkás (Sellnick 1931), Zákynthos (Mahunka 1977b), Fōkís, 
Kárpathos (Mahunka 1982), Sámos (Mahunka 2001). 
 
Platyliodes scaliger (C. L. Koch, 1839) 
Nothrus scaliger C. L, Koch, 1839: 29, 11.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Peštera (Kunst 1957), Bistrica (Kunst 1958), 
Varna, Maslennos, Maladeško, Zlatnhie pjasači (Kunst 
1959), Haskovo (Jeleva 1966), Croatia: Isatra (Tarman 1977, 
Tarman 1983), Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974), Greece: 
Fōkís (Mahunka 1982), Montenegro (Tarman 1977), 
Macedonia (Tarman 1977), Romania: Ada-Kaleh, Orşova, 
Ieşelniţei, Orgadena, Mraconiei, Dubova (Feider, Vasiliu & 
Călugăr 1969), Ada Kaleh, Ieşelniţa Ogradena, Capul 
Doloşman, Bagadag (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Serbia 
(Tarman 1983), Slovenia: Kostanjevica (Tarman 1955, 1977, 
1983). 
 
Poroliodes Grandjean, 1934 
 
Poroliodes farinosus (C. L. Koch, 1839) 
Nothrus farinosus C. L. Koch, 1839: 29, 8.  
Previous records. Bulgaria: Varna (Kunst 1959), Crntsa, 
Batchkovo Monastery, Kazanka, Starozagorski bani, 
Haskovo, Gorski kanton (Jeleva 1966), Croatia: Dalmacija 
(Tarman 1977, 1983), Macedonia (Tarman 1977, 1983), 
Romania: Mraconia (Feider, Vasiliu & Călugăr 1969, 
Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 1977, 
1983). 
 
PLATEREMAEOIDEA Trägårdh, 1931 
 
Aleurodamaeidae Paschoal & Johnston, 1984 
 
Aleurodamaeus Gradjean, 1954 
 
Aleurodamaeus setosus (Berlese, 1883) 
Eremaeus setosus Berlese, 1882: Ser. I.  
Previous records. Albania: Tomor Mts (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Varna, Zlatnhie 
pjasači bei Varna (Kunst 1959), Asenovgrad, Karlovo-
Kalofer (Csiszár & Jeleva 1962), Harmanli (Jeleva 1966), 
Croatia: Dalmacija (Tarman 1977), Istra, Dalmatija (Tarman 
1983), Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974), Ikaría, Sámos 
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(Mahunka 1977a), Levkás (Mahunka 1977b), Macedonia: 
Golem Grad (Tarman & Cervek 1976, Tarman 1977) 
(Tarman 1983), Romania: Delta Dunării (Vasiliu, Ivan. & 
Fabian 1994), Slovenia: Kubed (Tarman 1983). 
 
Gymnodamaeidae Grandjean, 1954 
 
Arthrodamaeus Grandjean, 1954 
 
Arthrodamaeus femoratus (C. L. Koch, 1839) 
Damaeus femoratus C. L. Koch, 1839: 30, 7. 
Allodamaeus femoratus: Tarman 1977: 66, Tarman 1983: 20.  
Previous records. Bulgaria: Stanke Dimitrov (Kunst 
1958), Ognianovo, Malo Gradizse (Jeleva 1966), 
Montenegro (Tarman 1977 Allodamaeus), Slovenia (Tarman 
1983 Allodamaeus). 
 
Arthrodamaeus italicus (Berlese, 1916) 
Arthrodamaeus parvulus Kunst, 1958: 15. 
Allodamaeus parvulus: Dubinina, Sosina, Vysockaja, 
Markov & Atanasov 1966: 91, Tarman 1977: 66, Tarman 
1983: 20.  
Previous records. Bulgaria: Rila manastir (Kunst 1958), 
Varna, Maslennos (Kunst 1959), Šipka (Kunst 1961), Mezek 
(Jeleva 1966), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov 
& Atanasov 1966 Allodamaeus), Macedonia (Tarman 1983 
Allodamaeus) (Tarman 1977 Allodamaeus). 
 
Arthrodamaeus pusillus (Berlese, 1910) 
Gymnodaoeus[!] pusillus Berlese, 1910c: 383.  
Previous record. Bulgaria: Varna (Csiszár & Jeleva 
1962). 
 
Arthrodamaeus reticulatus (Berlese, 1910) 
Damaeus reticulatus Berlese, 1910c: 382. 
Gymnodamaeus reticulatus: Sellnick 1931: 694. 
Allodamaeus reticulatus: Tarman 1973a: 156, Tarman 1977: 
68, Tarman 1983: 20.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina, (Tarman 1983 
Allodamaeus), Bulgaria: Asenovgrad (Csiszár & Jeleva 
1962), Croatia: Istra, Dalmacija (Tarman 1973a Alloda-
maeus) (Tarman 1977 Allodamaeus) (Tarman 1983 Alloda-
maeus), Greece: Korfu (Sellnick 1931 Gymnodamaeus), 
Macedonia (Tarman 1977 Allodamaeus) (Tarman 1983 Allo-
damaeus), Slovenia (Tarman 1973a Allodamaeus) (Tarman 
1977 Allodamaeus) (Tarman 1983 Allodamaeus). 
 
Arthrodamaeus siculus (Berlese, 1910) 
Gymnodamaeus rericulatus siculus Berlese, 1910c: 383. 
Gymnodamaeus rericulatus siculus: Sellnick 1931: 694. 
Previous records. Greece: Kefallēnía, Levkás (Sellnick 
1931 Gymnodamaeus reticulatus siculus). 
 
Gymnodamaeus Kulczynski, 1902 
 
Gymnodamaeus bicostatus (C. L. Koch, 1835) 
Damaeus bicostatus C. L. Koch, 1835: 2, 12.  
Previous records. Albania: Dibre (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina (Frank 1966), 
Bulgaria: Bansko, Sugarevo (Kunst 1961) Dinkata, Tsrnkovo 
(Jeleva 1966), Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 
1995). 
 
Gymnodamaeus glaber (Mihelčič, 1957) 
Plesiodamaeus glaber Mihelčič, 1957a: 55. 
Plesiodamaeus glaber: Kunst 1959: 57, Tarman 1983: 20, 
Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 24.  
Previous records. Bulgaria: Ropotamo-Fluß (Kunst 1959 
Plesiodamaeus), Romania: Năvodari, Slatina, Valea Călu-
gărescă (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Plesiodamaeus), 
Slovenia (Tarman 1983 Plesiodamaeus). 
 
Gymnodamaeus hispanicus Grandjean, 1928 
Gymnodamaeus hispanicus Grandjean, 1928: 432. 
Allodamaeus hispanicus: Tarman & Cervek 1976: 233, 
Tarman 1977: 68, Tarman 1983: 20, Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993: 24.  
Previous records. Macedonia: Golem Grad (Tarman & 
Cervek 1976 Allodamaeus, Tarman 1977 Allodamaeus, 1983 
Allodamaeus), Montenegro (Tarman 1977 Allodamaeus, 
1983 Allodamaeus), Romania: Grindul Letea (Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993 Allodamaeus). 
 
Jacotella Banks, 1947 
 
Jacotella frondeus (Kulijev, 1979) 
Plesiodamaeus frondeus Kulijev, 1979. 
Plesiodamaeus perezinigoi Mahunka, 1986: 77. 
Plesiodamaeus ornatus Mahunka, 1979: 564.  
Previous records. Greece: Boiōtía, Kýthēra (Mahunka 
1979 ornatus). 
 
Licnobelbidae Grandjean, 1965 
 
Licnobelba Grandjean, 1931 
 
Licnobelba caesarea (Berlese, 1910) 
Licneremaeus caesareus Berlese, 1910a: 229. 
Previous records. Greece: Zákynthos (Mahunka 1977b) 
Kýthēra, Krétē, Thessalía (Mahunka 1979), Sámos (Mahunka 
2001), Krétē (Mahunka 2008), Macedonia: Golem Grad 
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(Tarman & Cervek 1976, Tarman 1977, 1983), Romania: 
Tatlagea (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Licnobelba latiflabellata (Paoli, 1908) 
Licneremaeus latiflabellatus Paoli, 1908: 87. 
Licnobelba alestensis: Ciszár & Jeleva 1962: 278, Jeleva 
1966: 90.  
Previous records. Bulgaria: Asenovgrad, Varna, Stur-
kovo, Tschirpan, Rakitnitza (Csiszár & Jeleva 1962 Licno-
belba alestensis), Sturkovo, Kurudere, Tschirpan (Jeleva 
1966 Licnobelba alestensis), Greece: Karitsa (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2010). 
 
Licnodamaeidae Grandjean, 1954 
 
Licnodamaeus Grandjean, 1931 
 
Licnodamaeus pulcherrimus (Paoli, 1908) 
Licneremaeus pulcherrimus Paoli, 1908: 84. 
Licneremaeus pulcherrimus: Tarman 1959: 114.  
Previous records. Albania: Dibre, Mat, (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Karlovo-
Kalofer, Batchkovo, Varna, Ognianovo, Patalenitza, 
Popovitza (Csiszár & Jeleva 1962), Ognianovo, Patalenica, 
Malko Belovo (Jeleva 1966), Croatia: Istra, Dalmacija 
(Tarman 1977, 1983), Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974), 
Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976, Tarman 
1977, 1983), Montenegro: Ulcinj, Virpazar (Tarman 1959 
Licneremaeus) (Tarman 1977), Serbia (Tarman 1983), 
Slovenia: Dolenjska, prisojni deli Gorjancev, slovenska Istra 
(Tarman 1977, 1983). 
New record. Greece, Epirus, Preveza peripheral unit, 
Mitikas, bush and rocky seashore of the Ionian Sea at the 
village, 0 m, N39°00.106’ E20°42.084’, 05.05.2011. Leg. 
Kontschán, J., Murányi, D., Szederjesi, T. & Ujvári, Zs.  
 
Licnodamaeus undulatus (Paoli, 1908) 
Licneremaeus undulatus Paoli, 1908: 87.  
Previous records. Greece: Zákynthos (Mahunka 1974), 
Slovenia (Tarman 1977) (Tarman 1983). 
 
Licnoliodes Grandjean, 1931 
 
Licnoliodes apunctatus Mahunka, 1977 
Licnoliodes apunctatus Mahunka, 1977: 908.  
Previous record. Greece: Zákynthos (Mahunka 1977b). 
 
Plateremaeidae Trägårdh, 1926 
 
Lopheremaeus Paschoal, 1987 
 
Lopheremaeus mirabilis (Csiszár, 1962) 
Plateremaeus mirabilis Csiszár, 1962 in Csiszár & Jeleva 
1962: 283. 
Plateremaeus mirabilis: Tarman 1983: 20.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983 
Plateremaeus), Bulgaria: Karlovo-Kalofer, Varna (Csiszár & 
Jeleva 1962 Plateremaeus), Macedonia (Tarman 1983 
Plateremaeus). 
 
DAMAEOIDEA Berlese, 1896 
 
Damaeidae Berlese, 1896 
 
Allobelba Kunst, 1961 
 
Allobelba aculeata Kunst, 1961 
Allobelba aculeata Kunst, 1961: 162.  
Previous records. Bulgaria: Vešterica (Kunst 1961), 
Romania: Ieşelniţa (Feider, Vasiliu & Călugăr 1969, Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Belba von Heyden, 1826 
 
Belba (Belba) compta (Kulczyinski, 1902) 
Oribata comptus Kulczynski, 1902a: 43.  
Previous record. Romania: Valul lui Traian (Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Belba (Belba) corynopus (Hermann, 1804) 
Notaspis corynopus Hermann, 1804: 89.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Dubrava Pečina 
(Willmann 1941, Tarman 1983), Bulgaria: Vitoša (Kunst 
1957), Borovec, Rila manastir (Kunst 1958), Slovenia 
(Tarman 1983). 
 
Belba (Belba) dubinini Bulanova-Zachvatkina, 
1962 
Belba dubinini Bulanova-Zachvatkina, 1962: 213.  
Previous record. Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 
1995). 
 
Belba (Belba) patelloides (Michael, 1890) 
Damaeus patelloides Michael, 1890: 420. 
Belba pseudocorynopus: Tarman 1983: 22.  
Previous records. Slovenia: Podstenice: Ledena jama, 
Mežaklja: Snežna jama, Ribniška Velika gora: Smrekov žleb, 
Snežnik: Leskova dolina (Tarman 1983 pseudocorynopus). 
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Caenobelba Norton, 1979 
 
Caenobelba montana (Kulczynski, 1902) 
Oribates montanus Kulczynski, 1902a: 92. 
Metabelba montana: Tarman 1983: 22. 
Belba montana: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 27.  
Previous records. Romania: Ieşelniţa (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993 Belba), Slovenia: Mežaklja (Tarman 1983 
Metabelba). 
 
Adamaeus Norton, 1977 
 
Adamaeus firmus Kunst, 1957 
Damaeus firmus Kunst, 1957: 141. 
Damaeus firmus: Kunst 1958: 15, Kunst 1961: 156, Jeleva 
1966: 91, Feider, Vasiliu & Călugăr 1969: 413, Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993: 25.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957 
Damaeus), Bistrica (Kunst 1958), Bansko (Kunst 1961 
Damaeus), Crntsa (Jeleva 1966 Damaeus), Romania: 
Cazanele Mici (Feider, Vasiliu & Călugăr 1969 Damaeus) 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Damaeus). 
 
Adamaeus onustus (C. L. Koch, 1844) 
Damaeus onustus C. L. Koch, 1844: 38, 7. 
Damaeus onustus: Kunst 1957: 141. 
Belba geniculosa: Willmann 1941: 66, Frank 1966: 20, 
Tarman 1983: 22.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Krajina (Will-
mann 1941 Belba geniculosa) (Frank 1966 Belba geniculosa) 
(Tarman 1983 Belba geniculosa), Bulgaria (Kunst 1957 
Damaeus onustus), Croatia: (Tarman 1983 Belba 
geniculosa). 
 
Damaeus C. L. Koch, 1935 
 
Damaeus auritus C. L. Koch, 1835 
Damaeus auritus C. L. Koch, 1835: 2, 11. 
Damaeus (Hypodamaeus) auritus: Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966: 92. 
Hypodamaeus auritus: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 25.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966 Damaeus (Hypo-
damaeus)), Greece: Kefallēnía (Sellnick 1931), Romania: 
Herculane (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Hypodamaeus). 
 
Damaeus crispatus (Kulczynski, 1902) 
Oribata crispatus Kulczynski, 1902b: 27. 
Damaeus (Hypnodamaeus) crispatus: Kunst 1961: 156.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957) ,Tal des 
Rila-Flusses, Baučer (Kunst 1958), Damjanica chiža, Pirin 
chiža, Borovec-Chiza Stalin, Vesterica (Kunst 1961 Da-
maeus (Hypnodamaeus)). 
 
Damaeus gracilipes (Kulczynski, 1902) 
Oribata gracilipes Kulczynski, 1902b: 22. 
Belba gracilipes: Tarman 1955: 39, Frank 1966: 20, Tarman 
1983: 22. 
Damaeus (Hypodamaeus) gracilipes: Tarman 1959: 143.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966 
Damaeus (Hypodamaeus)) (Tarman 1983 Belba), Greece: 
Levkás (Sellnick 1931), Macedonia: Skopje (Tarman 1959 
Damaeus (Hypodamaeus)), Serbia (Tarman 1983 Belba), 
Slovenia: Rožnik (Ljubljana) (Tarman 1955 Belba) (Tarman 
1983 Belba). 
 
Damaeus longipes (Willman, 1940) 
Belba longipes Willmann, 1940: 217.  
Previous records. Croatia: Limski kanal (Tarman 1983), 
Slovenia: Kranjska (Willmann 1941), jama Radna (Tarman 
1983, 1977). 
 
Damaeus maximus Mihelčič, 1957 
Damaeus maximus Mihelčič, 1957a: 53.  
Previous record. Slovenia: Gorjanci: Trdinov vrh (Tar-
man 1983) 
 
Damaeus riparius Nicolet, 1855 
Damaeus riparius Nicolet, 1855: 461. 
Belba riparia: Willmann 1941: 66, Tarman 1958: 81. 
Hypodamaeus riparius: Tarman 1983: 21.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša, Peštera (Kunst 1957), 
Slovenia: Kranjska (Willmann 1941 Belba), Triglav (Tarman 
1958 Belba) (Tarman 1983 Hypodamaeus). 
 
Damaeobelba Sellnick, 1928 
 
Damaeobelba minutissima (Sellnick, 1920) 
Oribata (?) minutissimus Sellnick, 1920: 40.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Macedonia (Tarman 1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Epidamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1957 
 
Epidamaeus bituberculatus (Kulczynski, 1902) 
Oribata bituberculatus Kulczynski, 1902a: 91. 
Belba bituberculata Jeleva 1966: 91.  
Previous records. Bulgaria: Tsepincko, Ptia Elhovo 
(Jeleva 1966 Belba), Macedonia: Skopje (Tarman 1959) 
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(Tarman 1983), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: Triglav 
(Tarman 1973b, 1983). 
 
Epidamaeus flexispinosus Kunst, 1961 
Epidamaeus flexispinosus Kunst, 1961: 156.  
Previous records. Bulgaria: Damjanicza chiža (Kunst 
1961), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & 
Atanasov 1966), Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 
1976, Tarman 1977, 1983), Romania: Cazanele Mari (Feider, 
Vasiliu & Calugăr 1969), Vîrful Parîng, Cazanale Mari, Gîrla 
Împuţită (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Epidamaeus kamaensis (Sellnick, 1925) 
Oribata kamaensis Sellnick, 1925: 341.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Epidamaeus longisetosus (Willmann, 1953) 
Belba longisetosa Willmann, 1953: 499.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Montenegro, (Tar-
man 1977, 1983). 
 
Epidamaeus setiger (Kulczynski, 1902) 
Oribates setiger Kulczynski, 1902a: 91 
Belba setiger: Willmann 1941, Tarman 1983.  
Previous records. Slovenia: Kranjska (Willmann 1941 
Belba) jama Radna (Tarman 1983 Belba). 
 
Epidamaeus smirnovi Bulanova-Zachvatkina, 
1957 
Damaeus (Hypodamaeus) smirnovi Bulanova-Zachvatkina, 
1957: 1181.  
Previous record. Bulgaria: Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966). 
 
Epidamaeus tatricus (Kulczinsky, 1902) 
Oribates tatricus Kulczynski, 1902a: 91.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Croatia (Tarman 1983), Macedonia: Titov Veles (Tarman 
1959, 1983), Slovenia, (Tarman 1983). 
 
Kunstidamaeus Miko, 2006 
 
Kunstidamaeus tecticola (Michael, 1888) 
Damaeus tecticola Michael, 1888: 416.  
Previous records. Albania: Kukes (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010). 
 
Metabelba Grandjean, 1936 
 
Metabelba (Metabelba) papillipes (Nicolet, 1855) 
Damaeus papillipes Nicolett, 1855: 463.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Romania: Strehăreţ 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Serbia (Tarman 1983), 
Slovenia (Tarman 1983). 
 
Metabelba (Metabelba) parapulverosa Moritz, 
1966 
Metabelba parapulverosa Moritz, 1966a: 5.  
 
Previous record. Bulgaria: Ropotamo (Moritz 1966). 
 
Metabelba (Metabelba) propexa (Kulczynski, 
1902) 
Oribates propexus Kulczynski, 1902a: 91.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Metabelba (Metabelba) pulverosa Strenzke, 
1953 
Metabelba pulverosa Strenzke, 1953: 148. 
Metabelba (Metabelba) pulverosa: Ivan & Vasiliu 2010: 31.  
 
Previous records. Albania: Tropoje (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina (Tar-
man 1983), Bulgaria: Vitoša (Kunst 1959), Oginiavo, Din-
kata, Sturkovo, Malko Belovo, Kazanka, Starozagorski bani, 
Dervis mogila, Malo Gradishe, Haskovo, Tnkovo, Gorski 
kanton, Ibznovo, Mosta pri, Gorska poliana, Ptia Elhovo 
(Jeleva 1966), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov 
& Atanasov 1966), Romania: Dobrogea (Ivan & Vasiliu 
2010 Metabelba (Metabelba)), Serbia (Tarman 1983), 
Slovenia (Tarman 1983). 
 
Metabelba (Metabelba) pulverulenta (C. L. 
Koch, 1839) 
Nothrus pulverulentus C. L. Koch, 1839: 29(3). 
Belba pulverulenta: Tarman 1955: 39, Frank 1965: 139, 
Frank 1966: 20.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Hutovo Blato 
(Frank 1965 Belba pulverulenta) (Frank 1966 Belba pulveru-
lenta) (Tarman 1983), Bulgaria: Zruntcha (Csiszár & Jeleva 
1962), Crntsa (Jeleva 1966), Croatia (Tarman 1983), Monte-
negro: Ulcinj (Tarman 1959, 1983), Macedonia: Skopje 
(Tarman 1959, 1983), Romania: Valaul lui Traian, Vîrful 
Parîng, Ieşelniţa, Slatina, Strehăreţ (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993), Slovenia: Rožnik (Ljubljana) (Tarman 1955 Belba 
pulverulenta) (Tarman 1983). 
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Metabelba (Metabelba) rohdendorfi Bulanova-
Zachvatkina, 1965 
Metabelba rohdendorfi Bulanova-Zachvatkina, 1965: 1331.  
Previous records. Macedonia: Golem Grad (Tarman & 
Cervek 1976, Tarman 1983). 
 
Metabelba (Pateribelba) Mourek, Miko & 
Bernini, 2011 
 
Metabelba (Pateribelba) ericius Kunst, 1957 
Metabelba ericius Kunst, 1957: 137.  
Previous records. Bulgaria: Peštera (Kunst 1957), 
Bansko (Kunst 1961), Crntsa, Patalenica, Tsepincko (Jeleva 
1966), Macedonia (Tarman 1977, 1983), Serbia (Tarman 
1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Metabelba (Pateribelba) flagelliseta Bulanova-
Zachvatkina, 1965 
Metabelba flagelliseta Bulanova-Zachvatkina, 1965: 1343.  
Previous records. Greece: Attiki (Flogaitis 1992), 
Romania: Mihail Kogălniceanu (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993). 
 
Metabelba (Pateribelba) italica (Sellnick, 1931) 
Damaeus italicus Sellnick, 1931: 719.  
Previous records. Greece: Korfu, Levkás (Sellnick 1931 
Damaeus), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Metabelba (Pateribelba) platynota Grandjean, 
1954 
Metabelba platynotus Grandjean, 1954: 334.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Metabelba (Pateribelba) pseudoitalica 
Bulanova-Zachvatkina, 1965 
Metabelba pseudoitalica Bulanova-Zachvatkina, 1965: 1341.  
Previous record. Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 
1995). 
 
Metabelba (Pateribelba) rhodopeia Kunst, 1961 
Metabelba rhodopeia Kunst, 1961: 158.  
Previous records. Bulgaria: Vešterica (Kunst 1961), 
Macedonia (Tarman 1977, Tarman 1983), Romania: Delta 
Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994). 
 
Metabelbella Bulanova-Zachvatkina, 1967 
Metabelbella gratiosa (Willmann, 1940) 
Belba gratiosa Willmann, 1940: 217. 
Belba gratiosa: Tarman 1977: 66, Tarman 1983: 22.  
Previous records. Croatia: Šipun-Höhle bei Cavtat 
(Willmann 1940 Belba), Kvarner in Dalmacija (Tarman 1977 
Belba) (Tarman 1983 Belba), Slovenia (Tarman 1983 Belba). 
 
Metabelbella kosarovi Jeleva, 1970 
Metabelbella kosarovi Jeleva, 1970: 412.  
Previous record. Bulgaria: Harmanli (Jeleva 1970). 
 
Metabelbella macerochaeta Bulanova-
Zachvatkina, 1967 
Metabelbella (Metabelbella) macerochaeta Bulanova-
Zachvatkina, 1967: 156.  
Previous records. Romania: Strehăreţ (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Dobrogea (Ivan & Vasiliu 2010). 
 
Paradamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1957 
 
Paradamaeus clavipes (Hermann, 1804) 
Notaspis clavipes Hermann, 1804: 88. 
Belba clavipes: Frank 1966: 20. 
Damaeus clavipes: Kunst 1957: 141, 695.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966 
Belba) (Tarman 1983), Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957 Da-
maeus), Greece: Korfu (Sellnick 1931 Damaeus), Slovenia 
(Tarman 1983). 
 
Porobelba Grandjean, 1936 
 
Porobelba spinosa (Sellnick, 1920) 
Oribata spinosus Sellnick, 1920: 40.  
Previous records. Bulgaria: Vesterica (Kunst 1961), 
Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 
1966), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Spatiodamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1957 
 
Spatiodamaeus subverticillipes Bulanova-
Zachvatkina, 1957 
Damaeus (Spatiodamaeus) subverticillipes Bulanova-Zach-
vatkina, 1957: 1183. 
Damaeus (Spatiodamaeus) subverticillipes: Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993: 26.  
Previous record. Romania: Grindul Letea (Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993 Damaeus (Spatiodamaeus)). 
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Spatiodamaeus verticillipes (Nicolet, 1855) 
Damaeus verticillipes Nicolet, 1855: 462. 
Damaeus verticillipes: Csiszár & Jeleva 1962: 278, Jeleva 
1966: 91, Tarman 1973b: 53. 
Damaeus (Spatiodamaeus) verticillipes: Tarman 1959: 143. 
Belba verticillipes: Tarman 1955: 39, Frank 1966: 20, Feider, 
Vasiliu & Călugăr 1969: 414.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966 
Belba) (Tarman 1983), Croatia (Tarman 1983), Bulgaria: 
Rila Monastery (Csiszár & Jeleva 1962 Damaeus), Crntsa 
(Jeleva 1966 Damaeus), Macedonia: Skopje (Tarman 1959 
Damaeus (Spatiodamaeus)), Golem Grad (Tarman & Cervek 
1976, Tarman 1983), Romania: Czanele Mici (Feider, Vasiliu 
& Călugăr 1969 Belba), Cazanale Mici (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Slovenia: Triglav (Tarman 1973b Damaeus) 
Kostanjevica (Tarman 1955 Belba) (Tarman 1983). 
 
CEPHEOIDEA Berlese, 1896 
 
Cepheidae Berlese, 1896 
 
Cepheus C. L. Koch, 1835 
 
Cepheus cepheiformis (Nicolet, 1855) 
Tegeocranus cepheiformis Nicolet, 1855: 465.  
Previous records. Albania: Cikë Mts (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Rila manastir 
(Kunst 1958), Croatia (Tarman 1983), Montenegro (Tarman 
1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Cepheus dentatus (Michael, 1888) 
Tegeocranus dentatus Michael, 1888: 338.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966) 
(Tarman 1983), Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), Borovec, Rila 
manastir (Kunst 1958), Damjanica chiza, Borovec-Chiza 
Stalin, Rhodopen (Kunst 1961), Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Slovenia (Tarman 
1983). 
 
Cepheus latus C. L. Koch, 1835 
Cepheus latus C. L. Koch, 1835: 1935: 3, 11.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), Dam-
janica chiža, Rhodopen (Kunst 1961), Vitoša (Dubinina, 
Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Greece: Ika-
ría, Sámos (Mahunka 1977a), Serbia (Tarman 1983), Slove-
nia (Tarman 1983). 
 
Cepheus tuberculosus Strenzke, 1951 
Cepheus tuberculosus Strenzke, 1951: 725.  
Previous records. Albania: Kukes (Mahunka & Mahun-
ka-Papp 2008) (Dhora 2010). 
Conoppia Berlese, 1908 
 
Conoppia palmicincta (Michael, 1880) 
Leiosoma palmicincta Michael, 1880: 184. 
Conoppia microptera: Kunst 1957: 148, Kunst 1958: 20, 
Kunst 1961: 166, Tarman 1959: 144, Tarman 1973b: 53, 
Tarman 1983: 24.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983 
Conoppia microptera), Bulgaria: Peštera (Kunst 1957 Con-
oppia microptera), Borovec (Kunst 1958 Conoppia micro-
ptera), Bansko, Vasilaški ezera, Damjanica chiza (Kunst 
1961 Conoppia microptera), Macedonia: Šar Planina 
(Tarman 1959 Conoppia microptera) (Tarman 1983 
Conoppia microptera), Slovenia: Triglav (Tarman 1973b 
Conoppia microptera) (Tarman 1983 Conoppia microptera). 
 
Eupterotegaeus Berlese, 1916 
 
Eupterotegaeus ornatissimus (Berlese, 1908) 
Tegeocranus ornatissimus Berlese, 1908: 9.  
Previous records. Albania: Mat (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Borovec, Rila manastir, 
(Kunst 1958), Suchodo, Damjanica chiža, Sugarevo (Kunst 
1961), Karlovo-Kalofer, Mts. Vitosha, Rilo Monastery, 
Borovec (Csiszár & Jeleva 1962), Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Greece: Ikaría 
(Mahunka 1977a), Slovenia: Cerknica: Rakov Škocjan, 
Snežnik: Leskova dolina (Tarman 1983). 
 
Ommatocepheus Berlese, 1913 
 
Ommatocepheus ocellatus (Michael, 1882) 
Cepheus ocellatus Michael, 1882: 8.  
Previous records. Bulgaria: Borovec (Csiszár & Jeleva 
1962), Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974), Slovenia: Trig-
lav (Tarman 1973b, 1983). 
 
Oribatodes Banks, 1895 
 
Oribatodes crenulatus Csiszár, 1962 
Oribatodes crenulatus Csiszár, 1962 in Csiszár & Jeleva 
1962: 284.  
Previous records. Bulgaria: Rila Monastery, Borovec 
(Csiszár & Jeleva 1962). 
 
Tritegeus Berlese, 1913 
 
Tritegeus bisulcatus Grandjean, 1953 
Tritegeus bisulcatus Grandjean, 1953: 160. 
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Tritegeus bifidatus: Tarman 1977: 69, Tarman 1983: 24, 
Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 29.  
Previous records. Bulgaria: Rila Monastery Borovec 
(Csiszár & Jeleva 1962), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysoc-
kaja, Markov & Atanasov 1966), Montenegro (Tarman 1977 
Tritegeus bifidatus) (Tarman 1983 Tritegeus bifidatus), 
Romania: Valul lui Traian (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 
Tritegeus bifidatus), Slovenia (Tarman 1983) (Tarman 1983 
Tritegeus bifidatus). 
 
MICROZETOIDEA Grandjean, 1936 
 
Microzetidae Grandjean, 1936 
 
Berlesezetes Mahunka, 1980 
 
Berlesezetes cuspidatus Mahunka, 1982 
Berlesezetes cuspidatus Mahunka, 1982: 509.  
Previous record. Greece: Astakós (Mahunka 1982). 
 
Berlesezetes ornatissimus (Berlese, 1913) 
Microzetes ornatissimus Berlese, 1913: 89. 
Microzetes ornatissimus: Kunst 1959: 69.  
Previous record. Bulgaria: Burgas (Kunst 1959 Micro-
zetes). 
 
Microzetes Berlese, 1913 
 
Microzetes baloghi (Jeleva, 1962) 
Nellacarus baloghi Jeleva, 1962 in Csiszár & Jeleva 1962: 
284. 
Nellacarus baloghi: Csiszár & Jeleva 1962: 284, Jeleva 
1966: 91, Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 29.  
Previous records. Bulgaria: Kuru-Dere (Csiszár & Jeleva 
1962 Nellacarus), Kurudere, Haskovo, Tnkovo, Mosta pri 
(Jeleva 1966 Nellacarus), Romania: Strehăreţ (Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993 Nellacarus). 
 
Microzetes hellenicus (Mahunka, 1977) 
Nellacarus hellenicus Mahunka, 1977: 546. 
Nellacarus hellenicus: Mahunka 1982: 501.  
Previous records. Albania: Ujanik (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Greece: Pelopónnēsos 
(Mahunka 1977a Nellacarus) (Mahunka 1982 Nellacarus 
hellenicus). 
 
Microzetes phitosi (Mahunka, 1979) 
Nellacarus phitosi Mahunka, 1979: 566.  
Previous record. Greece: Kýthēra (Mahunka 1979 
Nellacarus). 
Microzetes sestai Mahunka, 1982 
Microzetes sestai Mahunka, 1982: 510.  
Previous records. Greece: Pelopónnēsos, Thessalía (Ma-
hunka 1982). 
 
Miracarus Kunst, 1959 
 
Miracarus hurkai Kunst, 1959 
Miracarus hurkai Kunst, 1959: 70.  
Previous records. Bulgaria: Burgas (Kunst 1959), 
Slovenia (Tarman 1983). 
 
Miracarus similis Subías & Iturondobeitia, 1978 
Miracarus similis Subías& Iturondobeitia, 1978: 80.  
Previous record. Greece: Karitsa (Mahunka & Mahunka-
Papp 2010). 
 
AMEROIDEA Bulanova-Zachvatkina, 1957 
 
Ameridae Bulanova-Zachvatkina, 1957 
 
Amerus Berlese, 1896 
 
Amerus cuspidatus Avanzati, Salomone, Baratti 
& Bernini, 2003 
Amerus cuspidatus Avanzati, Salomone, Baratti & Bernini, 
2003: 808.  
Previous records. Greece: Mt. Pelion, Mt. Ossa (Avan-
zati, Salomone, Baratti & Bernini 2003). 
 
Amerus troisii (Berlese, 1883) 
Belba troisi Berlese, 1883: 3, 5.  
Previous records. Albania: Mat, Ujanik (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Croatia (Tarman 1977) 
(Tarman 1983), Greece: Korfu, Levkás (Sellnick 1931), 
Montenegro: Virpazar (Tarman 1959, 1977) (Tarman 1983), 
Slovenia: Bistra pri Vrhniki, Triglavsko pogorje (Tarman 
1958, 1977, 1983). 
 
Amerobelbidae Grandjean, 1961 
 
Amerobelba Berlese, 1908 
 
Amerobelba decedens Berlese, 1908 
Amerobelba decedens Berlese, 1908: 10.  
Previous records. Croatia (Tarman 1983), Romania: 
Dobrogea (Ivan & Vasiliu 2010), Slovenia (Tarman 1983). 
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Berndamerus Mahunka, 1977 
 
Berndamerus bicostatus (Berlese, 1910) 
Amerobelba bicostata Berlese, 1910a: 225. 
Amerobelba bicostata: Sellnick 1931: 694, Tarman 1983: 24.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Greece: Levkás (Sellnick 1931), Serbia (Tarman 1983). 
 
Berndamerus eremuloides (Berlese, 1910) 
Amerobelba eremuloides Berlese, 1910c: 382.  
Previous record. Greece: Sámos (Mahunka 2001). 
 
Berndamerus hellenicus Mahunka, 1977 
Berndamerus hellenicus Mahunka, 1977: 911.  
Previous record. Greece: Levkás (Mahunka 1977b). 
 
Hellenamerus Mahunka, 1974 
 
Hellenamerus ionicus Mahunka, 1974 
Hellenamerus ionicus Mahunka, 1974: 579.  
Previous record. Greece: Zákynthos (Mahunka 1974). 
 
Mongaillardia Grandjean, 1961 
 
Mongaillardia grandjeani Călugăr & Vasiliu, 
1984 
Mongaillardia grandjeani Călugăr & Vasiliu, 1984: 81.  
Previous records. Romania: Năvodari (Călugăr & Vasiliu 
1984), Mihail Kogălniceanu (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), 
Dobrogea (Ivan & Vasiliu 2010). 
 
Rastellobata Grandjean, 1961 
 
Rastellobata rastelligera (Berlese, 1908) 
Amerobelba rastelligera Berlese, 1908: 11.  
Previous record. Greece: Kefallēnía, Pelopónnēsos 
(Mahunka 1974)  
New record. Greece, Epirus, Ioannina peripheral unit, 
Lakmos Mts, subalpine grassland 5km NW of Mt. Peristeri, 
1375 m, N39°43.271’ E21°06.052’, 04.05.2011. Leg. Kon-
tschán, J., Murányi, D., Szederjesi, T. & Ujvári, Zs. 
 
Caleremaeidae Grandjean, 1965 
 
Caleremaeus Berlese, 1910 
 
Caleremaeus monilipes (Michael, 1882) 
Damaeus monilipes Michael, 1882: 16.  
Previous records. Albania: Mat (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: St. Orjanovo, Maslennos 
(Kunst 1959), Rhodopen (Kunst 1961), Harmanli, Malo 
Gradise (Jeleva 1966), Greece: Thessalía (Mahunka 1979), 
Fōkís (Mahunka 1982), Montenegro (Tarman 1977), 
Romania: Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian1994), 
Serbia (Tarman 1983), Slovenia: Pekell pri Borovnici 
(Tarman 1955), Triglav (Tarman 1973b, 1977, 1983). 
 
Ctenobelbidae Grandjean, 1965 
 
Ctenobelba Balogh, 1943 
 
Ctenobelba brevipilosa Mahunka, 1964 
Ctenobelba brevipilosa Mahunka, 1964: 225.  
Previous record. Romania: Dobrogea (Ivan & Vasiliu 
2010). 
 
Ctenobelba foliata Hammer, 1961 
Ctenobelba foliata Hammer, 1961: 115.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Ctenobelba mahnerti Mahunka, 1974 
Ctenobelba mahnerti Mahunka, 1974: 579.  
Previous records. Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974), 
Pelopónnēsos (Mahunka 1977a). 
 
Ctenobelba pectinigera (Berlese, 1908) 
Eremobelba pectinigera Berlese, 1908: 10. 
Eremobelba pectinigera: Frank 1966: 21.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966 Ere-
mobelba) (Tarman 1983), Bulgaria: Borovec, Starozagorski 
Bani, Popovitza (Csiszár & Jeleva 1962), Acenova krepost, 
Popovica, Starozagorski bani (Jeleva 1966), Croatia (Tarman 
1973a), Macedonia (Tarman 1977, 1983) Golem Grad 
(Tarman & Cervek 1976), Montenegro (Tarman 1973a, 1977, 
1983), Romania: Slatina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), 
Serbia (Tarman 1983), Slovenia (Tarman 1973a, Tarman 
1977, 1983). 
 
Ctenobelba pilosella Jeleva, 1962 
Ctenobelba pilosella Jeleva, 1962: 285 in Csiszár & Jeleva 
1962.  
Previous records. Bulgaria: Kuru-Dere (Csiszár & Jeleva 
1962), Kurudere (Jeleva 1966), Croatia (Tarman 1977, 
1983), Romania: Ieşelniţa Slatina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993), Slovenia (Tarman 1983). 
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Ctenobelba serrata Mahunka, 1964 
Ctenobelba serrata Mahunka, 1964: 225.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Ctenobelba simplex (Willmann, 1940) 
Eremobelba simplex Willmann, 1940: 209. 
Eremulus simplex: Tarman 1983:  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Petrinje (Will-
man 1941 Eremobelba), Petrinje (Willmann 1941Eremulus), 
Petrinje (Tarman 1983 Eremulus). 
 
Damaeolidae Grandjean, 1965 
 
Damaeolus Paoli, 1908 
 
Damaeolus asperatus (Berlese, 1904) 
Dameosoma asperatum Berlese, 1904a: 274.  
Previous records. Albania: Ujanik (Mahunka & Mahun-
ka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Kuru-Dere, Batch-
kovo (Csiszár & Jeleva 1962), Kurudere (Jeleva 1966), 
Croatia (Tarman 1977), Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974) 
Zákynthos (Mahunka 1977b), Achaïa (Mahunka 1979), Ma-
cedonia (Tarman 1977, 1983), Romania: Slatina (Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993), Serbia (Tarman 1977, 1983), Slovenia: 
Slovenska Istra (Tarman 1977, 1983). 
 
Damaeolus bregetovae Csiszár, 1962 
Damaeolus bregetovae Csiszár, 1962 in Csiszár & Jeleva 
1962: 286.  
Previous records. Bulgaria: Batchkovo (Csiszár & Jeleva 
1962), Greece: Thessalía (Mahunka 1979). 
 
Damaeolus magnus Mahunka, 1979 
Damaeolus magnus Mahunka, 1979: 567.  
Previous records. Greece: Achaïa, Thessalía (Mahunka 
1979). 
 
Damaeolus ornatissimus Csiszár, 1962 
Damaeolus ornatissimus Csiszár, 1962 in Csiszár & Jeleva 
1962: 287.  
Previous records. Albania: Kukes, Ujanik (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Mts. Vitosha, 
Rila Range, Borovec, Malo Belowo, Kuru-Dere, Tschirpan, 
Starosagorski Bani (Csiszár & Jeleva 1962), Crntsa, Pata-
lenica, Malko Belovo, Popovica, Batchkovo Monastery, Ase-
nova krepost, Kurudere, Tschirpan, Starozagorski bani, 
Mogila, Mezek, Malo Gradise, Haskovo, Gorski kanton, Sa- 
 
 
kar balkan, Gorska poliana, Fakia (Jeleva 1966), Croatia 
(Tarman 1983), Greece: Kefallēnía, Zákynthos (Mahunka 
1974), Zákynthos (Mahunka 1977b), Achaïa (Mahunka 
1979), Macedonia (Tarman 1977, 1983), Montenegro 
(Tarman 1977, 1983), Romania: Ieşelniţa, Strehăreţ (Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993), Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 
1994), Slovenia (Tarman 1977). 
 
Fosseremus Grandjean, 1954 
 
Fosseremus laciniatus (Berlese, 1905) 
Dameosoma laciniatum Berlese, 1905: 236. 
Damaeolus laciniatus: Tarman 1959: 144, Tarman 1977: 66. 
Fosseremaeus quadripertitus: Tarman & Cervek 1976: 234, 
Tarman 1977: 70, Tarman 1983: 25.  
Previous records. Bulgaria: Borovec, Batchkovo, Varna, 
Kuru-Dere (Csiszár & Jeleva 1962), Kurudere (Jeleva 1966), 
Croatia (Tarman 1983 quadripertitus), Macedonia: Golem 
Grad (Tarman & Cervek 1976 quadripertitus) (Tarman 1977 
quadripertitus) (Tarman 1983 quadripertitus) (Tarman 1977 
Damaeolus) (Tarman 1983), Montenegro: Virpazar (Tarman 
1959 Damaeolus) (Tarman 1977 Damaeolus) (Tarman 1977 
quadripertitus) (Tarman 1983 quadripertitus) (Tarman 
1983), Romania: Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 
1994), Slovenia: Istre (Tarman 1977 quadripertitus) (Tarman 
1983 quadripertitus) (Tarman 1983). 
 
Eremobelbidae Balogh, 1961 
 
Eremobelba Berlese, 1908 
 
Eremobelba geographica Berlese, 1908 
Eremobelba geographica Berlese, 1908: 9.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Croatia (Tarman 1983), Romania: Delta Dunării (Vasiliu & 
Ivan 1995), Slovenia: Trata nad Št. Vidom pri Ljubljani 
(Tarman 1955, 1983). 
 
Eremulidae Grandjean, 1965 
 
Eremulus Berlese, 1908 
 
Eremulus flagellifer Berlese, 1908 
Eremulus flagellifer Berlese, 1908: 10.  
Previous records. Bulgaria: Varna (Csiszár & Jeleva 
1962), Haskovo (Jeleva 1966), Slovenia (Tarman 1983)  
New record. Greece, Epirus, Preveza peripheral unit, Mi-
tikas, bush and rocky seashore of the Ionian Sea at the 
village, 0 m, N39°00.106’ E20°42.084’, 05.05.2011. Leg. 
Kontschán, J., Murányi, D., Szederjesi, T. & Ujvári, Zs. 
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Hungarobelbidae Miko & Travé, 1996 
 
Hungarobelba Balogh, 1943 
 
Hungarobelba visnyai (Balogh, 1938) 
Belba visnyai Balogh, 1938: 83. 
Previous records. Greece: Zákynthos (Mahunka 1977b), 
Slovenia (Tarman 1983). 
 
Spinozetidae Balogh, 1972 
 
Spinozetes Piffl, 1966 
 
Spinozetes inexpectatus Piffl, 1966 
Spinozetes inexpectatus Piffl, 1966: 499. 
Previous records. Albania: Ujanik (Mahunka & Mahun-
ka-Papp 2008) (Dhora 2010), Greece: Thessalía (Piffl 1966), 
Karitsa (Mahunka & Mahunka-Papp 2010). 
 
ZETORCHESTOIDEA Michael, 1898 
 
Eremaeidae Oudemans, 1900 
 
Eremaeus C. L. Koch, 1835 
 
Eremaeus hepaticus hepaticus C. L. Koch, 1835 
Eremaeus hepaticus C. L. Koch, 1835: 3, 23. 
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966, 
Tarman 1983), Bulgaria: Vitoša, Ljulin, Šipka (Kunst 1957), 
Borovec, Rila manastir, Baučer (Kunst 1958), Bansko-
Badenica, Borovec-Chiza Stalin (Kunst 1961), Batchkovo 
Monastery, Kazanka, Tschirpan, Starozagorski bani, Mogila, 
Mezek, Malo Gradise, Tnkovo, Sakar balkan, Ružica (Jeleva 
1966), Macedonia (Tarman 1983), Montenegro: Spilijani 
(Mahunka & Mahunka-Papp 2008), Romania: Capul 
Doloşman (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia: Krajina 
(Willmann 1941), Kamniška Bistrica (Tarman 1955, 1983). 
 
Eremaeus hepaticus cordiformis Grandjean, 
1934 
Eremaeus cordiformis Grandjean, 1934a: 119. 
Eremaeus cordiformis: Tarman 1977: 66, Tarman 1983: 26. 
Previous records. Macedonia (Tarman 1977 cordiformis) 
(Tarman 1983 cordiformis). 
 
Eueremaeus Mihelčič, 1963 
 
Eueremaeus oblongus oblongus (C. L. Koch, 
1835) 
Eremaeus oblongus C. L. Koch, 1835: 3, 24. 
Eremaeus oblongus: Sellnick 1931: 695, Tarman 1955: 39, 
Kunst 1959: 61, Jeleva 1966: 92, Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966: 98, Tarman 
1973b: 56, Tarman 1983: 26, Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993: 30, Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1994: 38, Vasiliu & 
Ivan 1995: 271. 
Eremaeus silvestris: Tarman 1983: 26. 
Previous records. Albania: Ujanik, Ostrovicë Mts (Ma-
hunka & Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: 
Maslennos (Kunst 1959 Eremaeus), Maslennos (Kunst 1959 
Eremaeus areolatus), Muldava, Batchkovo Monastery, Mo-
gila, Dervish mogila, Mezek, Malo Gradise, Haskovo, 
Tnkovo, Gorski kanton, Sakar balkan, Gorska poliana (Jeleva 
1966 Eremaeus), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Mar-
kov & Atanasov 1966 Eremaeus), Greece: Kefallēnía (Sell-
nick 1931 Eremaeus), Romania: Vîrful Parîng (Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993 Eremaeus), Delta Dunării (Vasiliu, Ivan, & 
Fabian 1994 Eremaeus) (Vasiliu & Ivan 1995 Eremaeus), 
Slovenia: Divača (na Krasu) (Tarman 1955 Eremaeus), 
Triglav (Tarman 1973b Eremaeus) (Tarman 1983 Eremaeus) 
(Tarman 1983 Eremaeus silvestris). 
New records. Montenegro, Sinjajevina Mts, Gornji Li-
povo (ca. 12 km W of the Podgorica–Bijelo Polje road), 
spring section of Plašnica Stream, 11.10.2008. 1132 m (rocky 
grassland) N42°52.924' E19°23.987', Leg. Dányi, L., Fehér, 
Z., Kontschán, J. & Murányi, D.; Serbia: Đerdap Mts, 
Petrovo Selo, 27.10.2010. 432 m, N44°37, 792, E22°27, 051, 
beech forest, decayed wood. Leg. Dányi, L., Kontschán, J. & 
Ujvári, Zs. 
 
Eueremaeus oblongus granulatus (Mihelčič, 
1955) 
Eremaeus granulatus Mihelčič, 1955d: 308. 
Eremaeus granulatus: Tarman 1983: 26. 
Eueremaeus granulatus: Tarman 1977: 66. 
Previous records. Croatia: Istra (Tarman 1977 Euere-
maeus granulatus) (Tarman 1983 Eremaeus granulatus), 
Macedonia (Tarman 1977 Eueremaeus granulatus) (Tarman 
1983 Eremaeus granulatus), Montenegro (Tarman 1977 
Eueremaeus granulatus) (Tarman 1983 Eremaeus gra-
nulatus). 
 
Eueremaeus oblongus valkanovi (Kunst, 1957) 
Eremaeus valkanovi Kunst, 1957: 146. 
Eremaeus valkanovi: Kunst 1958: 20, Kunst 1959: 61, Kunst 
1961: 167, Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & 
Atanasov 1966: 100, Tarman 1977: 66, Tarman 1983: 26. 
Eueremaeus valkanovi: Mahunka & Mahunka-Papp 2008: 
46, Dhora 2010: 96. 
Previous records. Albania: Dibre (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008 valkanovi) (Dhora 2010 valkanovi), Bulgaria: 
Šipka, Peštera (Kunst 1957 Eremaeus valkanovi), Rila ma-
nastir, Bistrica (Kunst 1958 Eremaeus valkanovi), Varna 
(Kunst 1959 Eremaeus valkanovi), Bansko, Suchodol, 
Damjanica chiža, Popovo ezero, Sugarevo, Stalin chiža, 
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Stanke Dimitrov, Rhodopen (Kunst 1961 Eremaeus valka-
novi), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Ata-
nasov 1966 Eremaeus), Macedonia (Tarman 1977 Eremaeus 
valkanovi), Montenegro (Tarman 1983 Eremaeus valkanovi). 
New record. Serbia: Braničevo district, Homoljske pla-
nina, Žagubica, rocky pine forest at the Mlava 16.03.2011. 
310 m, N44°11.513’ E21°47.026’, spring, moss from rocks. 
Leg: Kovács. T., Magos, G. & Murányi, D. 
 
Eueremaeus quadrilamellatus (Hammer, 1952) 
Eremaeus quadrilamellatus Hammer, 1952: 39. 
Eremaeus fossulatus Kunst, 1959: 31. 
Eremaeus fossulatus: Tarman & Cervek 1976: 233, Tarman 
1977: 66, Tarman 1983: 26. 
Previous records. Bulgaria: Maladeško in Strandža pla-
nina (Kunst 1959 Eremaeus fossulatus), Macedonia: Golem 
Grad (Tarman & Cervek 1976 Eremaeus fossulatus) (Tarman 
1977 Eremaeus fossulatus) (Tarman 1983 Eremaeus fossu-
latus), Montenegro (Tarman 1977 Eremaeus fossulatus) 
(Tarman 1983 Eremaeus fossulatus). 
 
Eueremaeus travei Mihelčič, 1963 
Eueremaeus travei Mihelčič, 1963b: 587.  
Previous records. Montenegro (Tarman 1977, 1983). 
 
Eueremaeus triglavensis (Tarman, 1958) 
Eremaeus triglavensis Tarman, 1958: 83. 
Eremaeus triglavensis: Tarman 1983: 26.  
Previous records. Montenegro: Durmitor (Tarman 1983 
Eremaeus), Slovenia: Triglavsko pogorje (Tarman 1958 
Eremaeus) (Tarman 1983 Eremaeus). 
 
Tricheremaeus Berlese, 1908 
 
Tricheremaeus conspicuus Berlese, 1916 
Tricheremaeus conspicuus Berlese, 1916: 332.  
Previous record. Bulgaria: Mus-Allah Way (Csiszár & 
Jeleva 1962). 
 
Tricheremaeus nemossensis Grandjean, 1963 
Tricheremaeus nemossensis Grandjean, 1963: 419.  
Previous record. Slovenia: Julijske in Savinjske alpe 
(Tarman 1983). 
 
Niphocepheidae Travé, 1959 
 
Niphocepheus Balogh, 1943 
 
Niphocepheus nivalis nivalis (Schweizer, 1922) 
Cepheus nivalis Schweizer, 1922: 61. 
Previous record. Serbia: Kopaonik: Pančičev vrh (Tar-
man 1983). 
 
Niphocepheus nivalis baloghi Travé, 1959 
Niphocepheus nivalis baloghi Travé, 1959: 493.  
Previous records. Bulgaria: Vichren chiža, Borovec-
Chiza Stalin (Kunst 1961), Karlovo-Kalofer, Mts. Vitosha, 
Mus-Allah Way (Csiszár & Jeleva 1962). 
 
Zetorchestidae Michael, 1898 
 
Microzetorchestes Balogh, 1943 
 
Microzetorchestes emeryi (Coggi, 1898) 
Zetorchestes emeryi Coggi, 1898: 73.  
Previous records. Bulgaria: Karlovo-Kalofer, Mts. Vito-
sha, Rila Monastery, Batchkovo, river Tchepin (Csiszár & 
Jeleva 1962), Tsepincko, Haskovo (Jeleva 1966), Greece: 
Kefallēnía (Mahunka 1974), Pelopónnēsos (Mahunka 
1977a), Zákynthos (Mahunka 1977b). 
 
Zetorchestes Berlese, 1888 
 
Zetorchestes falzonii Coggi, 1898 
Zetorchestes falzonii Coggi, 1898: 71. 
Zetorchestes micronychus: Tarman 1955: 40, Kunst 1957: 
154, Csiszár & Jeleva 1962: 278, Jeleva 1966: 92, 
Mahunka 1974: 581, Mahunka 1977a: 544, Tarman 
1977: 70, Tarman 1983: 26.  
Previous records. Bulgaria: Peštera (Kunst 1957 micro-
nychus), Batchkovo (Csiszár & Jeleva 1962 micronychus), 
Patalenica, Malko Belovo, Kurudere, Mezek, Haskovo, 
Gorski kanton (Jeleva 1966 micronychus), Croatia: Rovinj, 
Varaždin, Limskifjord, Učka, Istrien, (Krisper 1987) (Tarman 
1983 micronychus), Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974 
micronychus), Pelopónnēsos (Mahunka 1977a micronychus), 
Krétē (Mahunka 2008), Slovenia: Divača (na Krasu) (Tarman 
1955 micronychus) (Tarman 1977 micronychus) (Tarman 
1983 micronychus), Kranj, Grad, Steiner Alpen; Velika 
Planina im Dolski Graben, Steiner Alpen; Tolmin, Flus-
gabelug Tlminka-Zadlasčica, Julische Alpen, (Krisper 1987). 
 
Zetorchestes flabrarius Grandjean, 1951 
Zetorchestes flabrarius Grandjean, 1951a: 11.  
Previous records. Bulgaria: Maladeško in Strandža 
planina (Kunst 1959), Bansko-Badenica, Borovec-Chiza 
Stalin (Kunst 1961), Croatia: Učka, Istrien (Krisper 1987), 
Greece: Krétē (Mahunka 2008), Slovenia: Cojazava Koča 
Steiner Alpen, Tal der Kamniška Bistrica Steiner Alpen, 
Kranj Grad Steiner Alpen, Velika Planina im Dolski Graben 
Steiner Alpen, Podgrad, Zwishen Triest, Rijeka (Krisper 
1987). 
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Zetorchestes grandjeani Krisper, 1987 
Zetorchestes grandjeani Krisper, 1987: 16.  
Previous records. Croatia: Dubrovnik, Nahe Rovinj, 
Insel Losinj, Autocamp Čikat (Krisper 1987), Greece: 
Levkás, Pelopónnēsos, Évia, Korfu (Krisper 1987). 
 
Zetorchestes phyllosetus Mahunka, 1977 
Zetorchestes phyllosetus Mahunka, 1977: 548.  
Previous records. Albania: Dibre (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Greece: Pelopónnēsos, Sámos 
(Mahunka 1977), Thessalía (Mahunka 1979). 
 
GUSTAVIOIDEA Oudemans, 1900 
 
Astegistidae Balogh, 1961 
 
Astegistes Hull, 1916 
 
Astegistes pilosus (C L. Koch, 1841) 
Zetes pilosus C. L. Koch, 1841: 31, 12.  
Previous records. Romania: Delta Dunării (Vasiliu & 
Ivan 1992), Canalul Ivancea, Isacov, Canalul Tataru, Lacul 
Roşu, Grindul Caraorman (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), 
Slovenia: Rožnik (Ljubljana) (Tarman 1955). 
 
Cultroribula Berlese, 1908 
 
Cultroribula bicultrata (Berlese, 1905) 
Dameosoma bicultratum Berlese, 1905: 236.  
Previous records. Albania: Mat (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Romania: Ieşelniţa (Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Cultroribula confinis Berlese, 1908 
Cultroribula confinis Berlese, 1908: 9.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Cultroribula juncta (Michael, 1885) 
Notaspis juncta Michael, 1855: 390.  
Previous records. Croatia (Tarman 1983), Slovenia 
(Tarman 1983). 
 
Furcoribula Balogh, 1943 
 
Furcoribula furcillata (Nordenskiöld, 1901) 
Notaspis furcillata Nordenskiöld, 1901: 22. 
Cultroribula furcillata: Tarman 1955: 40, Tarman 1958: 81. 
Previous records. Greece: Klidonia (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2010), Slovenia: Rožnik (Ljubljana), Kostan-
jevica (Tarman 1955 Cultroribula), Kranj (Tarman 1958 
Cultroribula) (Tarman 1983). 
 
Gustaviidae Oudemans, 1900 
 
Gustavia Kramer, 1879 
 
Gustavia fusifer (C. L. Koch, 1841) 
Oribates fusifer C. L. Koch, 1841: 31, 3.  
Previous records. Bulgaria: Rila manastir (Kunst 1958) 
Suchodol, Rhodopen (Kunst 1961), Patalenica, Ružica 
(Jeleva 1966), Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974), 
Zákynthos (Ma-hunka 1977b), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Gustavia maior (Berlese, 1904) 
Serrarius maior Berlese, 1904: 252.  
Previous records. Greece: Korfu (Sellnick 1931), Pelo-
pónnēsos (Mahunka 1974) 
 
Gustavia microcephala (Nicolet, 1855) 
Leiosoma microcephala Nicolet, 1855: 443.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966, 
Tarman 1983), Croatia (Tarman 1983), Romania: Ieşelniţa 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Liacaridae Sellnick, 1928 
 
Adoristes Hull, 1916 
 
Adoristes ovatus (C. L. Koch, 1839) 
Oribates ovatus C. L. Koch, 1839: 30, 24.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Borovec (Kunst 1958) Rhodopen (Kunst 1961) 
Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 
1966), Serbia (Tarman 1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Adoristes poppei (Oudemans, 1906) 
Liacarus poppei Oudemans, 1906: 52.  
Previous records. Bulgaria: Borovec (Csiszár & Jeleva 
1962), Croatia (Tarman 1983), Greece: Pelopónnēsos (Ma-
hunka 1982), Montenegro (Tarman 1983), Slovenia (Tarman 
1983). 
 
Birsteinius Krivolutsky, 1965 
 
Birsteinius clavatus Krivolutsky, 1965 
Birsteinius clavatus Krivolutsky, 1965: 119. 
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Previous record. Romania: Delta Dunării (Vasiliu, Ivan 
& Fabian 1994). 
 
Birsteinius microchaetus Krivolutsky, 1967 
Birsteinius microchaetus Krivolutsky, 1967: 187.  
Previous record. Romania: Insula Popina (Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993). 
 
Dorycranosus Woolley, 1969 
 
Dorycranosus acutus (Pschorn-Walcher, 1951) 
Liacarus acutus Pschorn-Walcher, 1951: 181.  
Previous records. Albania: Tropoje (Mahunka & Mahun-
ka-Papp 2008) (Dhora 2010), Macedonia (Tarman 1983). 
 
Dorycranosus punctulatus (Mihelčič, 1956) 
Liacarus punctulatus Mihelčič, 1956c: 154. 
Liacarus punctulatus: Kunst 1957: 152, Jeleva 1966: 94. 
Liacarus (Dorycranosus) punctulatus: Ivan & Vasiliu 2010.  
Previous records. Bulgaria: Tărnovo (Kunst 1957 Lia-
carus), Batchkovo Monastery, Kurudere, Kazanka, 
Tschirpan, Starozagorski bani, Mezek, Haskovo (Jeleva 1966 
Liacarus), Romania: Năvodari, Valul lui Traian, Slatina, 
Valea Călugărescă, Tatlageac (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), 
Delta Dunării (Vasiliu, Ivan. & Fabian. 1994), Dobrogea 
(Ivan & Vasiliu 2010 Liacarus (Dorycranosus)), Slovenia: 
Portorož-Lucija (Tarman 1983). 
 
Dorycranosus splendens (Coggi, 1898) 
Cepheus splendens Coggi, 1898: 68. 
Liacarus moraviacus: Kunst 1957: 151, Kunst 1959: 66, 
Csiszár & Jeleva 1962: 281, Jeleva 1966: 94. 
Dorycranosus moraviacus: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 33. 
Xenillus splendens: Csiszár & Jeleva 1962: 278, Jeleva 1966: 
95, Feider, Vasiliu & Călugăr 1969: 415.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Lakatnik (Kunst 1957 Liacarus moraviacus), Var-
na, Nesebar (Kunst 1959 Liacarus moraviacus), Asenovgrad, 
Varna (Csiszár & Jeleva 1962 Liacarus moraviacus), Mulda-
va (Jeleva 1966 Liacarus moraviacus), Varna, Ognianovo 
(Csiszár & Jeleva 1962 Xenillus splendens), Ognianovo 
(Jeleva 1966 Xenillus splendens), Greece: Ikaría, Sámos 
(Mahunka 2001), Romania: Capul Doloşman, Bagadag (Va-
siliu, Ivan & Vasiliu 1993 Dorycranosus moraviacus), Mra-
conei (Feider, Vasiliu & Călugăr 1969 Xenillus splendens). 
 
Liacarus Michael, 1898 
 
Liacarus brevilamellatus Mihelčič, 1955 
Liacarus brevilamellatus Mihelčič, 1955c: 245.  
Previous records. Croatia: Kvarner (Tarman 1983), 
Greece: Levkás (Mahunka 1977b). 
Liacarus coracinus (C. L. Koch, 1841) 
Oribates coracinus C. L. Koch, 1841: 31, 1. 
Liacarus (Liacarus) coracinus: Ivan & Vasiliu 2010: 32.  
Previous records. Bosznia-Hercegovina: Dubrava Pečina 
(Willmann 1941), Pribnja Donjeg (Frank 1965) (Frank 1966) 
(Tarman 1983), Bulgaria: Vitoša, Šipka, Peštera (Kunst 
1957) Borovec, Tal des Rila-Flusses, Rila manastir, Baučer 
(Kunst 1958), Bansko, Koteski cal, Suchodol, Bansko-
Badenica, Vasilaški ezera, Damjanica chiža, Valjaviški ezera, 
Popovo ezero, Pirin chiža, Sugarevo, Borovec-Chiza Stalin, 
Stalin chiža, Rhodopen (Kunst 1961), Malo Konare, Ogni-
anovo, Dinkata, Sturkovo, Srebrino, Crntsa, Patalenica, 
Septembry, Popovica, Muldava, Boanci, Batchkovo Monas-
tery, Kurudere, Kazanka, Tschirpan, Starozagorski bani, 
Harmanli, Mogila, Mezek, Malo Gradise, Haskovo, Tnkovo, 
Gorski kanton, Ivanovo, Sakar balkan, Ružica, Blgarin 
(Jeleva 1966), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov 
& Atanasov 1966), Croatia (Tarman 1983), Greece: Korfu, 
Levkás (Sellnick 1931), Macedonia: Ohrid, village Koselj 
(Tarman 1959, 1983), Romania: Ieşelniţei (Feider, Vasiliu & 
Călugăr 1969) Valaul lui Traian, Vîrful Parîng, Comana, 
Ieşelniţa, Capul Doloşman (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993) 
Romania: Dobrogea (Ivan & Vasiliu 2010 Liacarus (Lia-
carus)), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: Kostanjevica, 
Pekell pri Borovnici (Tarman 1955), Triglav (Tarman 1973b, 
1983). 
 
Liacarus granulatus Willmann, 1940 
Liacarus granulatus Willmann, 1940: 218.  
Previous records. Croatia (Willmann 1941), Slovenia: 
Kranjska, (Willman 1940, 1941), pri Radni (Tarman 1983). 
 
Liacarus koeszegiensis Balogh, 1943 
Liacarus koeszegiensis Balogh, 1943: 72.  
Previous records. Bulgaria: Starosagorski Bani (Csiszár 
& Jeleva 1962), Starosagorski Bani (Jeleva 1966), Romania: 
Ieşelniţa (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Liacarus major Mihelčič, 1955 
Liacarus major Mihelčič, 1955c: 246.  
Previous records. Bulgaria: Ognianovo, Mezek, Tnkovo, 
Gorski kanton, Ivanovo (Jeleva 1966). 
 
Liacarus nitens (Gervais, 1844) 
Oribata nitens Gervais, 1844: 259.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966), 
(Tarman 1983), Bulgaria: Stanke Dimitrov (Kunst 1958), 
Crntsa (Jeleva 1966), Greece: Korfu (Sellnick 1931), Roma-
nia: Ieşelniţa, Mraconia, Cazalene Miari (Feider, Vasiliu & 
Călugăr 1969), Cazanale Mari, Mraconia (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 1983). 
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Liacarus subterraneus (C. L. Koch, 1844) 
Oribates subterraneus C. L. Koch, 1844: 38, 11. 
Previous records. Bulgaria: Borovec (Csiszár & Jeleva 
1962), Haskovo (Jeleva 1966). 
 
Liacarus tremellae (Linnaeus, 1761) 
Acarus tremellae Linnaeus, 1761: 485. 
Liacarus globosus: Kunst 1958: 25.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Kraijna (Will-
mann 1941, Frank 1966, Tarman 1983), Bulgaria: Vitoša 
(Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), 
Croatia (Tarman 1983), Macedonia: Skopje Kisela Voda, 
Blace (Tarman 1959, 1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Liacarus xylariae (Schrank, 1803) 
Acarus xylariae Schrank, 1803: 3.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Petrinje (Will-
man 1941, Tarman 1983), Bulgaria: Vitoša, Šipka (Kunst 
1957), Rila manastir, Baučer (Kunst 1958), Stanke Dimitrov 
(Kunst 1958 globosus), Pirin Planina (Suchodol, Damjanica 
chiža, Valjaviški ezera, Popovo ezero), Rila Planina (Boro-
vec-Chiza Stalin, Stalin chiža), Rhodopen (Kunst 1961), 
Patalenica, Mezek, Malo Gradise, Ivanovo (Jeleva 1966), 
Macedonia (Tarman 1983), Montenegro (Tarman 1983), 
Romania: Ieşelniţa, Cazanele Mari, Dubova (Feider, Vasiliu 
& Călugăr 1969), Dubrova (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), 
Slovenia: Rožnik (Ljubljana) (Tarman 1955( (Tarman 1983). 
 
Liacarus willmanni Pschorn-Walcher, 1951 
Liacarus willmanni Pschorn-Walcher, 1951: 181.  
Previous record. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983). 
 
Peloppiidae Balogh, 1943 
 
Ceratoppia Berlese, 1908 
 
Ceratoppia bipilis (Hermann, 1804) 
Notaspis bipilis Hermann, 1804: 95.  
Previous records. Albania: Tropoje, Llogara Pass (Ma-
hunka & Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Her-
cegovina (Frank 1966, Tarman 1973a, 1983), Bulgaria: 
Peštera (Kunst 1957), Pirin Planina (Bansko-Badenica), Rila 
Planina Borovec-Chiza Stalin (Kunst 1961), Ognianovo, 
Sturkovo, Tsepincko, Patalenica, Muldava, Batchkovo 
Monastery, Asenova krepost, Kurudere, Kazanka, Tschirpan, 
Sulica, Starozagorski bani, Harmanli, Dervish mogila, 
Mezek, Haskovo, Tnkovo, Gorski kanton, Ivanovo, Ptia 
Fakia (Jeleva 1966), Croatia (Tarman 1973a, 1983), Greece: 
Levkás (Sellnick 1931), Kefallēnía (Mahunka 1974), 
 
Macedonia: Skopje (the river Treska in Matka) (Taman 
1959), Golem Grad (Tarman & Cervek 1976, Tarman 1983), 
Montenegro: Ulcinj, Virpazar (Tarman 1959, 1973a, 1983), 
Romania: Orşova, Ieşelniţa, Mraconia (Feider, Vasiliu & 
Călugăr 1969, Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia 
(Tarman 1973a), Triglav (Tarman 1973b, 1983). 
 
Ceratoppia quadridentata (Haller, 1882) 
Notaspis bipilis var. quadridentata Haller, 1882: 305.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Petrinje (Will-
man 1941, Tarman 1983), Bulgaria: Zlatnhie pjasači bei 
Varna (Kunst 1959), Haskovo, Mosta pri, Ružica (Jeleva 
1966), Croatia (Tarman 1983), Romania: Mraconia, 
Strehăreţ, Japsa Lungă (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), 
Slovenia (Tarman 1983)  
New record. Bulgaria: Smoljan province, Kajnadinski 
Djal Mts, Rudozem, beech forest NW of the city, 30.05.2012. 
975m, N41°30.707’ E24°48.871’ litter. Leg: Kontschán, J., 
Murányi, D. & Szederjesi, T. 
 
Ceratoppia sexpilosa Willmann, 1938 
Ceratoppia sexpilosa Willmann, 1938: 151.  
Previous records. Bulgaria (Jeleva 1966), Slovenia 
(Tarman 1983). 
 
Metrioppia Grandjean, 1931 
 
Metrioppia helvetica Grandjean, 1931 
Metrioppia helvetica Grandjean, 1931a: 131.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), Mus-
Allah Way (Csiszár & Jeleva 1962), Slovenia: Kanin (Tar-
man 1983). 
 
Xenillidae Wolley & Higgins, 1966 
 
Xenillus Robineau-Desvoidy, 1839 
 
Xenillus confusus Mahunka, 1979 
Xenillus confusus Mahunka, 1979: 570.  
Previous record. Greece: Thessalía (Mahunka 1979). 
 
Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839 
Xenillus clypeator Robineau-Desvoidy, 1839: 455.  
Previous records. Albania: Llogara Pass (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Vitoša, Šipka 
(Kunst 1957), Rila manastir, Baučer (Kunst 1958) Varna, 
Maslennos (Kunst 1959), Popovo ezero (Kunst 1961), 
Ogniainovo, Crnava, Patalenica, Tsepincko, Tsepinsko 
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defile, Debrashitsa, Malko Belovo, Muldava, Batchkovo 
Monastery, Kurudere, Tschirpan, Tnkovo, Sakar balkan 
(Jeleva 1966), Croatia: Istra, Dalmacija (Tarman 1977), 
Greece: Korfu, Kefallēnía (Sellnick 1931), Macedonia 
(Tarman 1977, 1983), Romania: Valaul lui Traian, Cîmpul 
lui Neag, Strehăreţ (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia 
(Tarman 1977) (Tarman 1983). 
 
Xenillus discrepans Grandjean, 1936 
Xenillus discrepans Grandjean, 1936: 73.  
Previous records. Romania: Grindul Letea (Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Xenillus latus (Nicolet, 1855) 
Cepheus latus Nicolet, 1855: 446. 
Xenillus permixtus: Jeleva 1966: 95.  
Previous records. Bulgaria: Sturkovo, Crntsa, Patalenica, 
Tsepincko, Batchkovo Monastery, Starozagorski bani, Me-
zek, Malo Gradise, Haskovo, Sakar balkan, Ružica, Gorska 
poliana, Ptia Fakia (Jeleva 1966 permixtus), Greece: Korfu 
(Sellnick 1931). 
 
Xenillus penicilliger Csiszár, 1961 
Xenillus penicilliger Csiszár, 1961: 447.  
Previous records. Bulgaria: Rhodope (Jeleva 1961), Ase-
novgrad (Csiszár & Jeleva 1962). 
 
Xenillus tegeocranus (Hermann, 1804) 
Notaspis tegeocranus Hermann, 1804: 93.  
Previous records. Albania: Dibre (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina: Petrinje, 
Dubrava Pečina (Willmann 1941, Tarman 1983), Bulgaria: 
Šipka, Peštera (Kunst 1957), Rila manastir (Kunst 1958), 
Zlatnhie pjasači bei Varna (Kunst 1959), Bansko, Suchodo, 
Damjanica chiza, Rhodopen (Kunst 1961), Vitoša (Dubinina, 
Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Croatia 
(Willman 1941, Tarman 1977, 1983), Greece: Attiki, Tatoi, 
Dafni (Flogaitis 1992), Rhodes (Seniczak & Seniczak 2006), 
Krétē (Mahunka 2008), Macedonia (Tarman 1983), Golem 
Grad (Tarman & Cervek 1976), Montenegro (Tarman 1977), 
Romania: Strehăreţ, Grindul Caraorman (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Slovenia: Kranjska (Willmann 1941, Tarman 
1977, 1983). 
 
Tenuialidae Jacot, 1929 
 
Hafenrefferia Oudemans, 1906 
 
Hafenrefferia gilvipes (C. L. Koch, 1839) 
Oribates gilvipes C. L. Koch, 1839: 30, 14.  
 
Previous records. Romania: Ieşelniţa (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 1983). 
 
CARABODOIDEA C. L. Koch, 1837 
 
Carabodidae C. L. Koch, 1837 
 
Austrocarabodes Hammer, 1966 
 
Austrocarabodes ensifer (Sellnick, 1931) 
Carabodes ensifer Sellnick, 1931: 717. 
Carabodes ensifer: Csiszár & Jeleva 1962: 278.  
Previous records. Bulgaria: Varna (Csiszár & Jeleva 
1962 Carabodes), Greece: Levkás (Sellnick 1931 Cara-
bodes), Kefallēnía (Mahunka 1974), Levkás (Mahunka 
1977b). 
 
Austrocarabodes foliaceisetus Krivolutsky, 1971 
Austrocarabodes foliaceisetus Krivolutsky, 1971b: 940.  
Previous record. Romania: Bagadag (Vasiliu, Ivan & Va-
siliu 1993). 
 
Carabodes C. L. Koch, 1835 
 
Carabodes areolatus Berlese, 1916 
Carabodes areolatus Berlese, 1916: 331.  
Previous records. Bulgaria: Borovec, Tal des Rila-Fluss-
es, Rila manastir (Kunst 1958), Pirin chiža, Rhodopen (Kunst 
1961), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & 
Atanasov 1966), Croatia (Tarman 1983), Macedonia (Tarman 
1983), Slovenia: Kostanjevica (Tarman 1955, 1983). 
 
Carabodes coriaceus C. L. Koch, 1835 
Carabodes coriaceus C. L. Koch, 1835: 3, 15.  
Previous records. Bulgaria: Stanke Dimitrov (Kunst 
1958), Patalenica (Jeleva 1966), Onurtas (Baratti & Bernini 
1994), Greece: Levkás (Sellnick 1931), Levkás (Mahunka 
1977b), Kefallēnía (Mahunka 1974), Slovenia (Tarman 
1983). 
 
Carabodes csikii Mahunka & Mahunka-Papp, 
2008 
Carabodes csikii Mahunka & Mahunka-Papp, 2008: 49.  
Previous records. Albania: Mat (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Montenegro: Spilijani (Mahunka 
& Mahunka-Papp 2008). 
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Carabodes femoralis (Nicolet, 1855) 
Tegeocranus femoralis Nicolet, 1855: 466.  
Previous records. Albania: Mat, Terovë (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina 
(Tarman 1983), Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), Rila manastir 
(Kunst 1958), Suchodol, Pirin chiža, Rhodopen (Kunst 
1961), Batchkovo Monastery (Jeleva 1966) Vitoša (Dubinina, 
Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Croatia 
(Tarman 1983), Montenegro (Tarman 1983), Romania: 
Ieşelniţa (Feider, Vasiliu & Călugăr 1969) Ieşelniţa, Capul 
Doloşman (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 
1983). 
 
Carabodes hungaricus Balogh, 1943 
Carabodes hungaricus Balogh, 1943: 66.  
Previous records. Albania: Terovë, (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Karlovo-Kalofer 
(Csiszár & Jeleva 1962), Tnkovo, Gorski kanton, Ivanovo, 
Gorska poliana (Jeleva 1966). 
 
Carabodes labyrinthicus (Michael, 1879) 
Tegeocranus labyrinthicus Michael, 1879: 249.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966, 
Tarman 1983), Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), Borovec 
(Kunst 1958), Rhodopen (Kunst 1961), Vitoša (Dubinina, 
Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Croatia 
(Tarman 1983), Macedonia: Čursija (Tarman 1959) (Tarman 
1983), Romania: Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 
1994), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: Rožnik (Ljubljana) 
(Tarman 1958, 1983). 
 
Carabodes magnus Kunst, 1961 
Carabodes magnus Kunst, 1961: 169.  
Previous records. Bulgaria: Damjanica chiža (Kunst 
1961), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & 
Atanasov 1966). 
 
Carabodes margiantus (Michael, 1884) 
Tegeocranus marginatus Michael, 1884: 322.  
Previous records. Bulgaria: Rila manastir (Kunst 1958), 
Macedonia (Tarman 1983), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: 
Triglavsko pogorje (Tarman 1958, 1983). 
 
Carabodes minusculus Berlese, 1923 
Carabodes minusculus Berlese, 1923: 257.  
Previous records. Albania: Turbehovë (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina: Hu- 
 
 
tovo Blato, Borikama, Pribanj Gornji, Kalinovik, Čelini, 
Kladovo Polje (Frank 1965 Carabodes) (Frank 1966 Cara-
bodes), Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), Rhodopen (Kunst 
1961), Ognianovo, Crntsa, Muldava, Dervish mogila, Mezek, 
Haskovo, Tnkovo, Ivanovo (Jeleva 1966), Croatia (Tarman 
1983), Greece: Pelopónnēsos (Mahunka 1977a), Macedonia 
(Tarman 1983), Romania: Valul lui Traian (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Slovenia: Triglav (Tarman 1973b, 1983). 
 
Carabodes ornatus Štorkan, 1925 
Carabodes ornatus Štorkan, 1925: 21. 
Carabodes forsslundi: Kunst 1958: 21, Kunst 1961: 169, 
Tarman 1983: 29.  
Previous records. Bulgaria: Borovec (Kunst 1958 forss-
lundi) Rhodopen, (Kunst 1961 forsslundi), Slovenia (Tarman 
1983 forsslundi). 
 
Carabodes pirinensis Kunst, 1961 
Carabodes pirinensis Kunst, 1961: 171.  
Previous record. Bulgaria: Vichren chiža (Kunst 1961). 
 
Carabodes reticulatus Berlese, 1913 
Carabodes coriaceus K. var. reticulatus Berlese, 1913: 95.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), Dam-
janica chiža, Pirin chiža (Kunst 1961), Vitoša (Dubinina, So-
sina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Montenegro 
(Tarman 1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Carabodes rugosior Berlese, 1916 
Carabodes femoralis Nicolet var. rugosior Berlese, 1916: 
327. 
Carabodes femoralis rugosior: Dubinina, Sosina, Vysockaja, 
Markov & Atanasov 1966: 105.  
Previous records. Albania: Ujanik (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Rila manastir 
(Kunst 1958), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov 
& Atanasov 1966 Carabodes femoralis rugosior). 
 
Carabodes subarcticus Trägård, 1902 
Carabodes elongatus Mich. Var. subarctica Trägård, 1902: 
21.  
Previous record. Bulgaria: Karlovo-Kalofer (Csiszár & 
Jeleva 1962). 
 
Carabodes tenuis Forsslund, 1953 
Carabodes tenuis Forsslund, 1953: 373.  
Previous record. Bulgaria: Rhodopen (Kunst 1961). 
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OTOCEPHEOIDEA Balogh, 1961 
 
Tetracondylidae Aoki, 1961 
 
Dolicheremaeus Jacot, 1938 
 
Dolicheremaeus dorni (Balogh, 1937) 
Oppia Dorni Balogh, 1937: 221.  
Previous records. Greece: Pelopónnēsos (Mahunka 
1982), Montenegro: Prokletije (Tarman 1977), Romania: 
Herculane (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Szerbia: Kosovo: 
Prokletije (Tarman 1983). 
 
OPPIOIDEA Grandjean, 1951 
 
Autognetidae Grandjean, 1960 
 
Autogneta Hull, 1916 
 
Autogneta longilamellata (Michael, 1888) 
Notaspis longilamellata Michael, 1885: 391.  
Previous records. Albania: Mat (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Borovec (Csiszár & 
Jeleva 1962), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Autogneta parva Forsslund, 1947 
Autogneta parva Forsslund, 1947: 113.  
Previous records. Bulgaria: Borovec, Rila Monastery, 
Malo Belowo (Csiszár & Jeleva 1962), Malko Belovo (Jeleva 
1966). 
 
Autogneta willmanni herzegowinensis 
(Willmann, 1941) 
Oppia willmanni herzegowinensis Willmann, 1941: 68.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Petrinje (Will-
man 1941 Oppia), Pećina pri Petrinji (Tarman 1983). 
 
Conchogneta Grandjean, 1963 
 
Conchogneta dalecarlica (Forsslund, 1947) 
Autogneta dalecarlica Forsslund, 1947: 116. 
Autogneta dalecarlica: Kunst 1961: 173. 
Autogneta willmanni Csiszár & Jeleva 1962: 279, Tarman 
1983: 35.  
Previous records. Bulgaria: Rhodopen (Kunst 1961 Auto-
gneta dalecarlica), Varna, Borovec, Karlovo-Kalofer (Csi-
szár & Jeleva 1962 Autogneta willmanni), Slovenia (Tarman 
1983 Autogneta willmanni), Slovenia (Tarman 1983). 
Conchogneta traegardhi (Forsslund, 1947) 
Autogneta traegardhi Forsslund, 1947: 114. 
Autogneta traegardhi: Tarman 1983: 35.  
Previous record. Slovenia: Mežaklja: vhod v Snežno 
jamo (Tarman 1983 Autogneta). 
 
Rhaphigneta Grandjean, 1960 
 
Rhaphigneta flagellata Mahunka, 1977 
Rhaphigneta flagellata Mahunka, 1977a: 550.  
Previous record. Greece: Sámos (Mahunka 1977a). 
 
Rhaphigneta numidiana Grandjean, 1960 
Rhaphigneta numidiana Grandjean, 1960: 576.  
Previous record. Bulgaria: Karlovo-Kalofer (Csiszár & 
Jeleva 1962). 
 
Thyrisomidae Grandjean, 1953 
 
Banksinoma Oudemans, 1930 
 
Banksinoma lanceolata lanceolata (Michael, 
1885) 
Notaspis lanceolata Michael, 1885: 394. 
Thyrisoma lanceolatum: Csiszár & Jeleva 1962: 279, 
Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966: 
112.  
Previous records. Bulgaria: Karlovo-Kalofer (Csiszár & 
Jeleva 1962 Thyrisoma), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysoc-
kaja, Markov & Atanasov 1966 Thyrisoma), Slovenia (Tar-
man 1983). 
 
Oribella Berlese, 1908 
 
Oribella fujikawae Mahunka, 1982 
Oribella fujikawae Mahunka, 1982: 514.  
Previous records. Greece: Thessalía, Fōkís (Mahunka 
1982). 
 
Oribella pectinata (Michael, 1885) 
Notaspis pectinata Michael, 1885: 395. 
Pantelozetes pectinatus: Csiszár & Jeleva 1962: 279, Jeleva 
1966: 100, Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & 
Atanasov 1966: 112.  
Previous records. Bulgaria: Ognianovo (Csiszár & Jeleva 
1962 Pantelozetes) (Jeleva 1966 Pantelozetes), Vitoša 
(Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966 
Pantelozetes), Slovenia (Tarman 1983). 
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Oribellopsis Kunst, 1971 
 
Oribellopsis graecus Mahunka & Mahunka-
Papp, 2010 
Oribellopsis graecus Mahunka & Mahunka-Papp, 2010: 222.  
Previous record. Greece: Klidonia (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2010). 
 
Pantelozetes Grandjean, 1953 
 
Pantelozetes alpestris (Willmann, 1929) 
Xenillus alpestris Willmann, 1929b: 44. 
Pantelozetes alpestris: Csiszár & Jeleva 1962: 279. 
Oribella alpestris: Tarman 1958: 81, Tarman 1973b: 57, 
Tarman 1983: 35.  
Previous records. Bulgaria: Mts. Vitosha (Csiszár & 
Jeleva 1962 Pantelozetes), Slovenia: Bohinj. (Tarman 1958 
Oribella), Triglav (Tarman 1973b Oribella), Julijske in 
Savinjske alpe (Tarman 1983 Oribella). 
 
Pantelozetes cavaticus (Kunst, 1962) 
Oribella cavatica Kunst, 1962: 2. 
Oribella cavatica: Tarman 1983: 35.  
Previous records. Slovenia: Dobrovlje: jama Lesjakova 
Štebernica, Sajevče: Županov spodmol (Tarman 1983 Ori-
bella). 
 
Pantelozetes paolii multidentata (Evans, 
1954) 
Oribella paolii multidentata Evans, 1954: 809. 
Pantelozetes paolii multigibbum: Kunst 1958: 20.  
Previous record. Bulgaria: Rila manastir (Kunst 1958 
Pantelozetes paolii multigibbum). 
 
Pantelozetes paolii paolii (Oudemans, 1913) 
Xenillus paolii Oudemans, 1913a: 375. 
Oribella paolii: Frank 1966 21, Tarman 1955: 39, Tarman 
1977: 69, Tarman 1983: 35.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966 
Oribella) (Tarman 1983 Oribella), Macedonia (Tarman 1983 
Oribella), Slovenia: Pekell pri Borovnici (Tarman 1955 
Oribella) (Tarman 1977 Oribella) (Tarman 1983 Oribella). 
 
Machuellidae Balogh, 1983 
 
Machuella Hammer, 1961 
 
Machuella hellenica Mahunka, 1982 
Machuella hellenica Mahunka, 1982: 511.  
Previous record. Greece: Pelopónnēsos (Mahunka 1982). 
Oppiidae Grandjean, 1951 
 
Anomaloppia Subias, 1978 
 
Anomaloppia differens Mahunka & Topercer, 
1983 
Anomaloppia differens Mahunka & Topercer, 1983: 229.  
Previous records. Romania: Gîrla Lopatna, Ghiolurile 
Roşca, Japsa Lungă, Grindul Letea (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993). 
 
Berniniella Balogh, 1983 
 
Berniniella bicarinata (Paoli, 1908) 
Dameosoma bicarinatum Paoli, 1908: 59. 
Oppia bicarinata: Tarman 1959: 144, Kunst 1961: 173, 
Jeleva 1966: 98, Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & 
Atanasov 1966: 109, Frank 1966: 21, Mahunka 1974: 
585, Tarman & Cervek 1976: 234, Tarman 1983: 31.  
Previous records. Albania: Kukes, Mezopotam, Terovë, 
Ujanik (Mahunka & Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), 
Bosnia-Hercegovina (Frank 1966 Oppia) (Tarman 1983 
Oppia), Bulgaria: Rhodopen (Kunst 1961 Oppia), Patalenica, 
Sadovo, Batchkovo Monastery, Kurudere, Kazanka, 
Tschirpan, Starozagorski bani, Harmanli, Dervish mogila, 
Mezek, Malo Gradishe, Haskovo, Tnkovo, Gorski kanton1, 
Ivanovo, Sakar balkan, Ružica, Gorska poliana, Fakia (Jeleva 
1966 Oppia), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov 
& Atanasov 1966 Oppia), Croatia (Tarman 1983 Oppia), 
Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974 Oppia), Macedonia 
Golem Grad (Tarman & Cervek 1976 Oppia) (Tarman 1983 
Oppia), Montenegro: Rumija, Ulcinj, Virpazar (Tarman 1959 
Oppia), Romania: Vîrful Parîng, Ieşelniţa, Slatina, Strehăreţ, 
Valea Călugărescă, Dîrvari (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), 
Delta Dunării (Vasiliu, Ivan, & Fabian 1994), Serbia 
(Tarman 1983 Oppia), Slovenia (Tarman 1983 Oppia). 
 
Berniniella fissurata Ivan, & Vasiliu, 1997 
Berniniella fissurata Ivan, & Vasiliu, 1997: 16.  
Previous record. Romania: Caraorman bank (Ivan & 
Vasiliu 1997). 
 
Berniniella hauseri (Mahunka, 1974) 
Oppia hauseri Mahunka, 1974: 585.  
Previous record. Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974 
Oppia). 
 
Berniniella jahnae (Sellnick, 1961) 
Oppia jahnae Sellnick, 1961: 174. 
Oppia jahne[!]: Tarman 1983: 32. 
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Previous record. Slovenia (Tarman 1983 Oppia). 
 
Berniniella minuta (Bulanova-Zachvatkina, 
1964) 
Oppia minuta Bulanova-Zachvatkina, 1964: 138.  
Previous records. Romania: Slatina, Grindul Letea, 
Grindul Caraorman (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Berniniella silvatica (Vasiliu & Călugăr, 1976) 
Oppia silvatica Vasiliu & Călugăr, 1976: 97. 
Oppia azerbeidjanica: Tarman 1983: 31.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983 Oppia azer-
beidjanica). 
 
Corynoppia Balogh, 1983 
 
Corynoppia kosarovi (Jeleva, 1962) 
Stachyoppia (?) kosarovi Jeleva, 1962 in Csiszár & Jeleva 
1962: 287. 
Stachyoppia kosarovi: Jeleva 1966: 97.  
Previous records. Bulgaria: Patalenitza (Csiszár & Jeleva 
1962 Stachyoppia), (Jeleva 1966 Stachyoppia), Romania: 
Slatina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Discoppia (Cylindroppia) Subías & Rodriguez, 
1986 
 
Discoppia (Cylindroppia) cylindrica (Pérez-
Íñigo, 1965) 
Oppia minus cylindrica Pérez-Íñigo, 1965: 400. 
Oppia cylindrica: Tarman 1983: 31. 
Discoppia cylindrica: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993.  
Previous records. Romania: Mihail Kogălniceanu, Sla-
tina, Dîrvari (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Discoppia cylind-
rica), Slovenia (Tarman 1983 Oppia cylindrica). 
 
Dissorhina Hull, 1916 
 
Dissorhina corniculata (Paoli, 1908) 
Dameosoma tricarinatm corniculatum Paoli, 1908: 56.  
Previous records. Albania: Mat (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010). 
 
Dissorhina cretensis Mahunka, 2008 
Dissorhina cretensis Mahunka, 2008: 45.  
Previous record. Greece: Krétē (Mahunka 2008). 
 
Dissorhina longipilosa (Kunst, 1958) 
Oppia ornata longipilosa Kunst, 1958: 19.  
Previous record. Bulgaria: Chiža Stalin (Kunst 1958 
Oppia ornata longipilosa). 
 
Dissorhina ornata (Oudemans, 1900) 
Eremaeus ornatus Oudemans, 1900: 153.  
Oppia ornata: Kunst 1957: 145, Tarman 1958: 81, Kunst 
1961: 173, Jeleva 1966: 97, Frank 1966: 21, Feider, 
Vasiliu & Călugăr 1969: 416, Tarman 1973b: 57, Tarman 
& Cervek 1976: 234, Tarman 1983: 32, Flogaitis 1992: 
47. 
Oppia bolei Tarman, 1958: 82. 
Oppia tricarinata: Kunst 1959: 59, Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966: 108. 
Oppia tricarinata globosa: Dubinina, Sosina, Vysockaja, 
Markov & Atanasov 1966: 109.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: (Frank 1966 
Oppia ornata) (Tarman 1983 Oppia ornata), Bulgaria: 
Peštera (Kunst 1957 Oppia), Maslennos (Kunst 1959 Oppia 
tricarinata), Rhodopen (Kunst 1961 Oppia ornata) Malo 
Konare, Sturkovo, Crntsa, Patalenica, Debrashitsa, Malko 
Belovo, Popovica, Muldava, Batchkovo Monastery, Asenova 
krepost, Kurudere, Kazanka, Tschirpan, Starozagorski bani, 
Mogila, Harmanli, Dervish mogila, Mezek, Malo Gradise, 
Haskovo, Tnkovo, Gorski kanton, Ivanovo, Sakar balkan, 
Ružica, Gorska poliana, Fakia (Jeleva 1966 Oppia ornata), 
Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 
1966 Oppia tricarinata), Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966 Oppia tricarinata 
globosa), Croatia (Tarman 1983 Oppia ornata), Greece: 
Attiki, Tatoi, Ardittos, Dafni (Flogaitis 1992 Oppia ornata), 
Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976 Oppia 
ornata) (Tarman 1983 Oppia ornata), Romania: Ieşelniţei 
Dubova (Feider, Vasiliu & Călugăr 1969 Oppia ornata), 
Năvodari, Cîmpul lui Neag, Ada Kaleh, Cazanale Mari, 
Cazanale Mici, Dubrova, Ieşelniţa, Moldova Nouă, Ogran-
dea, Orşova, Slatina, Strehăreţ, Valea Călugărescă, Dîrvari, 
Insula Popina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Delta Dunării 
(Vasiliu, Ivan & Fabian 1994, 1995), Serbia (Tarman 1983 
Oppia ornata), Slovenia: Bohinj (Tarman 1958 Oppia bolei), 
Triglavsko pogorje (Tarman 1958 Oppia ornata) Triglav 
(Tarman 1973b Oppia ornata) (Tarman 1983 Oppia ornata). 
 
Dissorhina peloponnesiaca (Mahunka, 1974) 
Oppia ornata peloponnesiaca Mahunka, 1974: 584 
Dissorhina peloponnesiaca: Mahunka 2008: 45.  
Previous records. Greece: Pelopónnēsos (Mahunka 1974 
Oppia ornata peloponnesiaca), Krétē (Mahunka 2008). 
 
Dissorhina shqipetarica Mahunka & Mahunka-
Papp, 2008 
Dissorhina shqipetarica Mahunka & Mahunka-Papp, 2008: 
51. 
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Previous records. Albania: Terovë (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010). 
 
Dissorhina tricarinatoides (Dubinina, 1966) 
Oppia tricarinatoides Dubinina, 1966: 110.  
Previous record. Bulgaria: Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966 Oppia). 
 
Graptoppia (Apograptoppia) Subías & 
Rodríguez, 1985 
 
Graptoppia (Apograptoppia) foveolata (Paoli, 
1908) 
Dameosoma foveolatum Paoli, 1908: 50. 
Oppia foveolatus: Tarman 1959: 144, Tarman 1983: 31.  
Previous record. Montenegro: Ulcinj (Tarman 1959 Op-
pia) (Tarman 1983 Oppia). 
 
Lasiobelba (Lasiobelba) Aoki, 1959 
 
Lasiobelba (Lasiobelba) icaria Mahunka, 2001 
Lasiobelba icaria Mahunka, 2001: 173.  
Previous record. Greece: Ikaría (Mahunka 2001). 
 
Lasiobelba (Lasiobelba) pontica Vasiliu & 
Ivan, 2011 
Lasiobelba (Lasiobelba) pontica Vasiliu & Ivan, 2011: 4.  
Previous record. Romania: Movile cave (Vasiliu & Ivan, 
2011). 
 
Lauroppia Subías & Mínguez, 1986 
 
Lauroppia acuminata (Strenzke, 1951) 
Oppia maritima acuminata Strenzke, 1951: 720. 
Oppia maritima acuminata: Csiszár & Jeleva 1962: 279, 
Jeleva 1966: 98. 
Oppia acuminata: Mahunka 1974: 585.  
Previous records. Albania: Dibre, Mat (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Batchkovo 
Monastery (Csiszár & Jeleva 1962 Oppia maritima acumi-
nata), Batchkovo Monastery (Jeleva 1966 Oppia maritima 
acuminata), Greece: Elliniko (Mahunka & Mahunka-Papp 
2010), Kefallēnía (Mahunka 1974 Oppia acuminata), Roma-
nia: Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994). 
 
Lauroppia brevisimile Mahunka & Mahunka-
Papp, 2010 
Lauroppia (Lauroppia) brevisimile Mahunka & Mahunka-
Papp, 2010: 218. 
Previous record. Greece: Ag. Theodora (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2010). 
 
Lauroppia falcata (Paoli, 1908) 
Dameosoma falcatum Paoli, 1908: 61. 
Oppia falcata: Tarman 1958: 81, Kunst 1961: 173, Jeleva 
1966: 97, Mahunka 1974: 585, Tarman & Cervek 1976: 
234, Tarman 1983: 31.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: (Tarman 1983 
Oppia), Bulgaria: Rhodopen (Kunst 1961 Oppia), Malo 
Konare, Gorska poliana (Jeleva 1966 Oppia), Croatia 
(Tarman 1983 Oppia), Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974 
Oppia), Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976 
Oppia) (Tarman 1983 Oppia), Romania: Năvodari, Ieşelniţa, 
Slatina, Strehăreţ (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Delta 
Dunării (Vasiliu & Ivan 1995), Serbia (Tarman 1983 Oppia), 
Slovenia Bohinj (Tarman 1958 Oppia) (Tarman 1983 
Oppia). 
 
Lauroppia fallax (Paoli, 1908) 
Dameosoma fallax Paoli, 1908: 64. 
Oppia fallax: Csiszár & Jeleva 1962: 278, Jeleva 1966: 98, 
Frank 1966: 21, Tarman 1973b: 54, Mahunka 1974: 585, 
Tarman & Cervek 1976: 234, Tarman 1983: 31.  
Previous records. Albania: Ujanik (Mahunka & Mahun-
ka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina (Frank 
1966 Oppia) (Tarman 1983 Oppia), Bulgaria: Dinkata 
(Csiszár & Jeleva 1962 Oppia), Dinkata, Kurudere, Mogila, 
Harmanli, Dervish mogila, Haskovo, Tnkovo, Gorski kanton, 
Sakar balkan, Ružica (Jeleva 1966 Oppia), Croatia (Tarman 
1983 Oppia), Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974 Oppia), 
Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976 Oppia) 
(Tarman 1983 Oppia), Slovenia: Triglav (Tarman 1973b 
Oppia) (Tarman 1983 Oppia). 
 
Lauroppia incognita Vasiliu & Ivan, 2011 
Lauroppia incognita Vasiliu & Ivan, 2011: 7.  
Previous record. Romania: Movile Cave area (Vasiliu & 
Ivan, 2011). 
 
Lauroppia marginedentata (Strenzke, 1951) 
Oppia marginidentata Strenzke, 1951: 719.  
Previous record. Greece: Krétē (Mahunka 2008). 
 
Lauroppia maritima (Willmann, 1929) 
Dameosoma falcatum Paoli var. maritimum Willmann, 
1929b: 45. 
Oppia maritima: Csiszár & Jeleva 1962: 279, Dubinina, 
Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966: 110.  
Previous records. Bulgaria: Varna (Csiszár & Jeleva 
1962 Oppia), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov 
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& Atanasov 1966 Oppia), Romania: Delta Dunării (Vasiliu & 
Ivan 1992), Cîmpul lui Neag, Ieşelniţa (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993). 
 
Medioppia Subías & Minguez, 1985 
 
Medioppia beskidyensis Niemi & Skubala, 1993 
Medioppia beskidyensis Niemi & Skubala, 1993: 197.  
Previous records. Albania: Llogara Pass (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010). 
 
Microppia Balogh, 1983 
 
Microppia minus minus (Paoli, 1908) 
Dameosoma minus Paoli, 1908: 48. 
Oppia minus: Csiszár & Jeleva 1962: 278, Jeleva 1966: 98, 
Feider, Vasiliu & Călugăr 1969: 416, Tarman 1983: 32. 
Oppia minutissima: Jeleva 1966: 98, Mahunka 1977a: 544, 
Tarman 1983: 32.  
Previous records. Albania: Elbasan, Mezopotam, Tur-
behovë (Mahunka & Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), 
Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983 Oppia minus), Bulgaria: 
Ognianovo, Rilo Monastery (Csiszár & Jeleva 1962 Oppia 
minus), Ognianovo, Batchkovo Monastery, Kazanka, Malo 
Gradise, Haskovo, Tnkovo, Gorski kanton, Ružica, Gorska 
poliana (Jeleva 1966 Oppia minus), Tnkovo (Jeleva 1966 
Oppia minutissima), Croatia (Tarman 1983 Oppia minus), 
Greece: Pelopónnēsos (Mahunka 1977a Oppia minutissima), 
Romania: Ieşelniţa, Gubova (Feider, Vasiliu & Călugăr 1969 
Oppia minus), Năvodari, Cazanale Mici, Dubrova, Mraconia, 
Strehăreţ, Valea Călugărescă, Dîrvari (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994, 
1995), Slovenia (Tarman 1983 Oppia minus) (Tarman 1983 
Oppia minutissima). 
 
Moritzoppia (Moritzoppia) Subías & Rodríguez, 
1988 
 
Moritzoppia (Moritzoppia) keilbachi (Moritz, 
1969) 
Oppia keilbachi Moritz, 1969: 37. 
Oppia keilbachi: Tarman 1983: 32. 
Moritzoppia keilbachi: Vasiliu & Ivan 1995: 271. 
Moritzoppia uherkovichi: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 42.  
Previous records. Romania: Delta Dunării (Vasiliu & 
Ivan 1995 Moritzoppia), Năvodari (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993 Moritzoppia uherkovichi), Slovenia: Križna gora 
(Tarman 1983 Oppia). 
 
Moritzoppia (Moritzoppia) unicarinata clavigera 
(Hammer, 1952) 
Oppia clavigera Hammer, 1952: 33. 
Oppia clavigera: Tarman 1983: 31. 
Previous records. Slovenia: Trnovski gozd: Ledenica, 
Paradani (Tarman 1983 Oppia clavigera). 
 
Moritzoppia (Moritzoppia) unicarinata 
unicarinata (Paoli, 1908) 
Dameosoma unicarinatum Paoli, 1908: 56. 
Moritzoppia unicarinatum: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 42. 
Oppia unicarinata: Mahunka 1974: 587, Tarman & Cervek 
1976: 234, Tarman 1983: 32. 
Oppia fixa: Tarman 1977: 67, Tarman 1983: 31. 
Moritzoppia fixa: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 42, Vasiliu, 
Ivan & Fabian 1994: 38. 
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983 
Oppia unicarinata), Greece: Kefallēnía, Zákynthos (Ma-
hunka 1974 Oppia unicarinata), Macedonia: Golem Grad 
(Tarman & Cervek 1976 Oppia unicarinata) (Tarman 1983 
Oppia unicarinata), Macedonia (Tarman 1977 Oppia fixa) 
(Tarman 1983 Oppia fixa), Romania: Năvodari, Vîrful 
Parîng, Ieşelniţa, Slatina, Valea Călugărescă, Dîrvari 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Moritzoppia unicarinatum), 
Năvodari, Valea Călugărescă, Dîrvari (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993 Moritzoppia fixa), Delta Dunării (Vasiliu, Ivan 
& Fabian 1994 Moritzoppia fixa), Slovenia (Tarman 1983 
Oppia unicarinata). 
 
Moritzoppia (Moritzoppiella) Gordeeva, 2000 
 
Moritzoppia (Moritzoppiella) neerlandica 
(Oudemans, 1900) 
Eremaeus longilamellatus var. neerlandica Oudemans, 1900: 
155. 
Oppia neerlandica: Frank 1966: 21, Tarman 1983: 32. 
Oppia carniolica Tarman, 1958: 82. 
Lauroppia neerlandica: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 39. 
Lauroppia translamellatum: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 
(lapsus). 
Oppia translamellata: Tarman & Cervek 1976: 234, Tarman 
1983: 32.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966 
Oppia) (Tarman 1983 Oppia), Croatia (Tarman 1983 Oppia), 
Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976 Oppia 
translamellata) (Tarman 1983 Oppia translamellata), Roma-
nia: Valea Călugărescă (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Laur-
oppia), Ieşelniţa (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Lauroppia 
translamellatum), Slovenia: Bohinj (Tarman 1958 Oppia 
carniolica) (Tarman 1983 Oppia) (Tarman 1983 Oppia 
translamellata). 
 
Moritzoppia (Moritzoppiella) splendens (C. L: 
Koch, 1840) 
Oppia splendens C. L. Koch, 1840: 32, 6. 
Oppia splendens: Tarman 1983: 32.  
Previous record. Slovenia: Pokljuška barja (Tarman 1983 
Oppia). 
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Multioppia (Multioppia) Hammer, 1961 
 
Multioppia (Multioppia) callatisiana Vasiliu & 
Ivan, 2009 
Multioppia (Multioppia) callatisiana Vasiliu & Ivan, 2009: 
49.  
Previous records. Romania: Constanta county (Vasiliu & 
Ivan 2009), Dobrogea (Ivan & Vasiliu 2010). 
 
Multioppia (Multioppia) glabra (Mihelčič, 1955) 
Oppia glabra Mihelčič, 1955a: 87. 
Oppia glabra: Csiszár & Jeleva 1962: 278, Jeleva 1966: 99. 
Multioppia (Multioppia) glabra: Ivan & Vasiliu 2010: 33.  
Previous records. Bulgaria: Karlovo-Kalofer, Mts. Vito-
sha, Tschirpan (Csiszár & Jeleva 1962 Oppia), Tschirpan, 
Mogila, Malo Gradise, Haskovo (Jeleva 1966 Oppia), Cro-
atia: Dalmacija (Tarman 1977), Romania: Dobrogea (Ivan & 
Vasiliu 2010 Multioppia (Multioppia)), Slovenia (Tarman 
1983). 
 
Multioppia (Multioppia) graeca Mahunka, 1977 
Multioppia graeca Mahunka, 1977b: 912.  
Previous record. Greece: Zákynthos (Mahunka 1977b). 
 
Multioppia (Multioppia) neglecta Pérez-Íñigo, 
1969 
Multioppia neglecta Pérez-Íñigo, 1969: 382. 
Multioppia excisa: Tarman 1983: 30.  
Previous records. Slovenia: Kubed, Portorož (Tarman 
1983 excisa). 
 
Multioppia (Multioppia) rangifera Ivan & 
Vasiliu, 1999 
Multioppia (Multioppia) rangifera Ivan & Vasiliu, 1999: 
120.  
Previous records. Romania: Păuleşti, Strehăret (Ivan & 
Vasiliu 1999). 
 
Multioppia (Furculoppia) Balogh, 1983 
 
Multioppia (Furculoppia) furcata (Kunst, 1958) 
Oppia furcata Kunst, 1958: 17. 
Oppia furcata: Frank 1966: 21, Feider, Vasiliu & Călugăr 
1969: 416, Tarman 1983: 31. 
Oppia ramulifera: Kunst, 1959: 59, Kunst 1961: 173, 
Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966: 
110.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966 Op-
pia furcata) (Tarman 1983 Oppia furcata), Bulgaria: Tal des 
Rila-Flusses (Kunst 1958 Oppia furcata) (Kunst 1959 Oppia 
ramulifera), Damjanica chiža (Kunst 1961 Oppia 
ramulifera), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & 
Atanasov 1966 Oppia ramulifera), Croatia (Tarman 1983 
Oppia furcata), Romania: Orşova, Ieşelniţa (Feider, Vasiliu 
& Călugăr 1969 Oppia furcata), Slovenia (Tarman 1983 
Oppia furcata). 
 
Multioppia (Hammeroppia) Vasiliu & Ivan, 
2009 
 
Multioppia (Hammeroppia) insolita Ivan & 
Vasiliu, 1999 
Multioppia (Multioppia) insolita Ivan & Vasiliu, 1999: 120.  
Previous record. Romania: Strehăret (Ivan & Vasiliu 
1999). 
 
Multioppia (Hammeroppia) moritzi 
Mahunka &Topercer, 1983  
Multioppia moritzi Mahunka & Topercer, 1983: 232. 
Multioppia moritzi: Vasiliu, Ivan & Fabian 1994: 37.  
Previous record. Romania: Delta Dunării (Vasiliu, Ivan 
& Fabian 1994 Multioppia moritzi). 
 
Multioppia (Hammeroppia) wilsoni laniseta 
Moritz, 1966  
Multioppia laniseta Moritz, 1966b: 127. 
Multioppia laniseta: Tarman 1983: 30, Vasiliu & Ivan 1995: 
272.  
Previous records. Romania: Delta Dunării (Vasiliu & 
Ivan 1995 Multioppia laniseta), Slovenia: Gorjanci (Tarman 
1983 Multioppia laniseta). 
 
Neoamerioppia (Neoamerioppia) Subías, 1989 
 
Neoamerioppia (Neoamerioppia) abchasica 
(Golosova & Tarba, 1974) 
Oppia abchasica Golosova & Tarba, 1974: 1885. 
Oppia abchazica[!]: Tarman 1983: 31.  
Previous record. Slovenia: Koper: Hrastovlje (Tarman 
1983 Oppia). 
 
Neotrichoppia (Confinoppia) Subías& 
Rodriguez, 1986 
 
Neotrichoppia (Confinoppia) confinis (Paoli, 
1908) 
Dameosoma confine Paoli, 1908: 65. 
Confinoppia confinis: Vasiliu & Ivan 1992: 74. 
Neotrichoppia confine: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 40. 
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Previous records. Romania: Delta Dunării (Vasiliu & 
Ivan 1992 Confinoppia), Valaul lui Traian, Ieşelniţa, 
Strehăreţ, Canalul Ivancea (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 
Neotrichoppia confine). 
 
Neotrichoppia (Confinoppia) gibber (Mahunka, 
1982) 
Oppia gibber Mahunka, 1982: 511.  
Previous records. Greece: Pelopónnēsos, Thessalía (Ma-
hunka 1982 Oppia). 
 
Oppia C. L. Koch, 1836 
 
Oppia denticulata (R. Canestrini & G. 
Canestrini, 1882) 
Belba denticulata G. Canestrini & R. Canestrini, 1882: 914.  
Oppia concolor: Kunst 1959: 59, Kunst 1961: 173, Frank 
1965: 139, Jeleva 1966: 98, Frank 1966: 21, Mahunka 
1974: 585, Mahunka 1977a: 544, Tarman 1983: 31, 
Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 42, Vasiliu, Ivan & Fabian 
1994: 36.  
Previous records. Albania: Terovë (Mahunka & Mahun-
ka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina: Dubrava 
Pečina, Petrinje (Willman 1941), Trebević (Frank 1965 
concolor) (Frank 1966 concolor) (Tarman 1983 concolor), 
(Tarman 1983), Bulgaria: Varna, Zlatnhie pjasači bei Varna 
(Kunst 1959 concolor), Rhodopen, Šipka (Kunst 1961 
concolor), Ognianovo, Sturkovo, Crntsa, Patalenica, 
Septemvry, Haskovo, Tnkovo, Sakar balkan, Mosta pri 
(Jeleva 1966 concolor), Croatia (Tarman 1983 concolor), 
Greece: Zákynthos, Levkás (Mahunka 1974 concolor), Épire 
(Mahunka 1977a concolor), Attiki, Tatoi, Ardittos (Flogaitis 
1992), Romania: Strehăreţ (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 
concolor), Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994 
concolor), Dobrogea (Ivan & Vasiliu 2010), Slovenia: Kubed 
(Tarman 1983) (Tarman 1983 concolor). 
 
Oppia nitens C. L. Koch, 1835 
Oppia nitens C. L. Koch, 1835: 3, 10.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966, 
Tarman 1983), Bulgaria: Ognianovo, Zruntcha, Kuru-Dere 
(Csiszár & Jeleva 1962), Ognianovo, Sturkovo, Crntsa, 
Septemvry, Popovica, Batchkovo Monastery, Asenova 
krepost, Kurudere, Kazanka, Tschirpan, Dervish mogila, 
Haskovo, Tnkovo, Sakar balkan, Gorska poliana, Fakia, Ptia 
Elhovo (Jeleva 1966), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, 
Markov & Atanasov 1966), Croatia (Tarman 1983), Greece: 
Korfu, Levkás (Sellnick 1931), Macedonia: Manastir Sv. 
Nikola na Treski, Makedonski Brod, Skopje (Tarman 1959, 
1983), Golem Grad (Tarman & Cervek 1976), Montenegro: 
Ulcinj, Virpazar (Tarman 1959), Serbia (Tarman 1983), 
Slovenia (Tarman 1983). 
 
Oppiella (Oppiella) Jacot, 1937 
 
Oppiella (Oppiella) nova nova (Oudemans, 
1902) 
Eremaeus novus Oudemans, 1902a: 36. 
Oppia nova: Csiszár & Jeleva 1962: 278, Jeleva 1966: 98, 
Mahunka 1974: 587. 
Oppia corrugata: Tarman 1958: 81. 
Oppia washburni: Tarman 1983: 32.  
Previous records. Albania: Elbasan, Mat (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina 
(Tarman 1983), Bulgaria: Karlovo-Kalofer, Mts. Vitosha, 
Rilo Monastery, Mus-Allah Way, Malo Konare, Ognianovo, 
Dinkata, Sturkovo, Patalenitza (Csiszár & Jeleva 1962 Oppia 
nova), Malo Konare, Ognianovo, Dinkata, Patalenitza, 
Popovica, Starozagorski bani, Tnkovo, Ružica (Jeleva 1966 
Oppia nova), Croatia (Tarman 1983), Greece: Kefallēnía 
(Mahunka 1974 Oppia nova), Krétē (Mahunka 2008), Mace-
donia (Tarman 1983), Romania: Delta Dunării (Vasiliu & 
Ivan 1992, Vasiliu, Ivan & Fabian 1994, Vasiliu & Ivan 
1995), Mihail Kogălniceanu, Năvodari, Slatina, Dîrvari, 
Grindul Caraorman (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia 
Julijske alpe: Križki podi (Tarman 1983 Oppia washburni) 
(Tarman 1983), Rožnik (Ljubljana) (Tarman 1958 Oppia 
corrugata). 
 
Oppiella (Oppiella) nova palustris Laskova, 
1980 
Oppiella nova palustris Laskova, 1980: 1892. 
Oppiella palustris Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 40, Vasiliu 
& Ivan 1995: 270.  
Previous records. Romania: Gîrla Împuţită, Canalul 
Ivancea, Canalul Caraorman, Canalul Roşu, Canalul Tataru, 
Japsa Lungă, Ghiolurile Roşca, Canalul Eracle (Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993 palustris), Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 
1992) (Vasiliu & Ivan 1995 palustris). 
 
Oxyoppia Balogh & Mahunka, 1969 
 
Oxyoppia europaea Mahunka, 1982 
Oxyoppia europaea Mahunka, 1982: 295.  
Previous records. Romania: Delta Dunării (Vasiliu & 
Ivan 1992, Vasiliu & Ivan 1995), Slatina, Gîrla Împuţită, 
Canalul Ivancea, Girinul Caraorman, Canalul Roşu, Canlul 
Tataru, Japsa Lungă, Ghiolurile Roşca, Canalul Eracle, 
Grindul Letea (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Oxybrachioppa Subias, 1989 
 
Oxybrachioppia ctenifera (Golosova, 1970) 
Oppia ctenifera Golosova, 1970: 694. 
Oppia ctenifera: Tarman 1983: 31. 
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Previous record. Slovenia: Gorjanci (Tarman 1983 
Oppia). 
 
Oxyoppioides Subías & Mínguez, 1985 
 
Oxyoppioides decipiens (Paoli, 1908) 
Dameosoma decipiens Paoli, 1908: 69. 
Oppia decipiens: Tarman & Cervek 1976: 234, Mahunka 
1977a: 544, Mahunka 1977b: 908, Tarman 1977: 69, 
Tarman 1983: 71.  
Previous records. Greece: Pelopónnēsos, Sámos (Mahun-
ka 1977a Oppia), Zákynthos (Mahunka 1977b Oppia), Mace-
donia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976 Oppia) (Tarman 
1977 Oppia) (Tarman 1983 Oppia), Slovenia, (Tarman 1983 
Oppia). 
 
Pulchroppiella Balogh, 1983 
 
Pulchroppiella plurisetosa (Mihelčič, 1956) 
Oppia plurisetosa Mihelčič, 1956c: 164.  
Previous record. Romania: Strehăreţ (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993). 
 
Ramusella (Insculptoppia) Subias, 1980 
 
Ramusella (Insculptoppia) anuncata Subías & 
Rodriguez, 1986 
Ramusella (Insculptoppia) anuncata Subías & Rodriguez, 
1986: 86.  
Previous record. Romania: Dobrogea (Ivan & Vasiliu 
2010). 
 
Ramusella (Insculptoppia) elliptica (Berlese, 
1908) 
Lohmannia elliptica Berlese, 1908: 12.  
Previous records. Albania: Mezopotam (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008) (Dhora 2010). 
 
Ramusella (Insculptoppia) furcata (Willmann, 
1928) 
Dameosoma furcatum Willmann, 1928b: 1. 
Ramusella furcatum: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 43.  
Previous records. Romania: Mihail Kogălniceanu, Ada 
Kaleh, Cazanale Mari, Cazanale Mici, Ieşelniţa, Mraconia, 
Ogradena, Orşova, Slatina, Valea Călugărescă (Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993 Ramusella furcatum). 
 
 
Ramusella (Insculptoppia) insculpta (Paoli, 
1908) 
Dameosoma insculptum Paoli, 1908: 47. 
Oppia insculpta: Kunst 1959: 59, Jeleva 1966: 100, 
Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966: 
108, Feider, Vasiliu & Călugăr 1969: 416, Mahunka 
1974: 586, Mahunka 1977b: 908, Tarman 1977: 69, 
Tarman 1983: 31. 
Ramusella insculptum Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 43.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983 
Oppia), Bulgaria: Burgas (Kunst 1959 Oppia)m Ognianovo, 
Crntsa, Malko Belovo, Boainci, Batchkovo Monastery, 
Tschirpan, Mezek, Malo Gradise, Haskovo (Jeleva 1966 
Oppia)m Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & 
Atanasov 1966 Oppia), Croatia: Istra (Tarman 1977 Oppia) 
(Tarman 1983 Oppia), Greece: Kefallēnía, Pelopónnēsos 
(Mahunka 1974 Oppia), Levkás (Mahunka 1977b Oppia), 
Macedonia (Tarman 1977 Oppia) (Tarman 1983 Oppia), 
Montenegro (Tarman 1977 Oppia) (Tarman 1983 Oppia), 
Romania: Ieşelniţei (Feider, Vasiliu & Călugăr 1969 Oppia), 
Năvodari, Ieşelniţa, Slatina, Strehăreţ, Valea Călugărescă, 
Dîrvari (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Ramusella insculp-
tum), Serbia (Tarman 1983 Oppia), Slovenia (Tarman 1983 
Oppia). 
 
Ramusella (Insculptoppia) krivolutskyi (Kulijev, 
1966) 
Oppia krivolutskyi Kulijev, 1966: 56. 
Ramusella krivolutskyi: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 43.  
Previous record. Romania: Năvodari (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993 Ramusella) 
 
Ramusella (Insculptoppia) terricola Subías & 
Rodríguez, 1986 
Ramusella (Insculptoppia) terricola Subías & Rodríguez, 
1986: 87. 
Ramusella terricola: Vasiliu & Ivan 1992: 73, Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993: 43.  
Previous records. Romania: Delta Dunării (Vasiliu & 
Ivan 1992 Ramusella), Gîrla Împuţită, Ghiolurile Roşca-
Buhaiova (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Ramusella). 
 
Ramusella (Insculptoppiella) Subías & 
Rodríguez, 1986 
 
Ramusella (Insculptoppiella) elongata (Paoli, 
1908) 
Dameosoma elongata Paoli, 1908: 43. 
Oppia elongata: Jeleva 1966: 100. 
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Previous record. Bulgaria: Haskovo (Jeleva 1966 Op-
pia). 
 
Ramusella (Ramusella) Hammer, 1962 
 
Ramusella (Ramusella) clavipectinata (Michael, 
1885) 
Notaspis clavipectinata Michael, 1885: 392. 
Oppia assimilis: Mahunka 1974: 585. 
Ramusella assimilis: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 43, 
Vasiliu & Ivan 1995: 271.  
Previous records. Bulgaria: Burgas (Kunst 1959), Malo 
Konare, Debrashitsa, Septemvry, Sadovo, Batchkovo Monas-
tery, Boianci, Kazanka, Tschirpan, Starozagorski bani, Har-
manli, Dervish mogila, Mezek, Malo Gradishe, Haskovo, 
Ružica, Gorska poliana, Ptia Elhovo (Jeleva 1966), Greece: 
Kefallēnía (Mahunka 1974 Oppia assimilis), Romania: Mi-
hail Kogălniceanu, Năvodari, Dîrvari (Vasiliu, Ivan & Vasi-
liu 1993 Ramusella assimilis), Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 
1995 Ramusella assimilis), Slovenia: Triglav (Tarman 1973b, 
1983). 
 
Ramusella (Rectoppia) Subías, 1980 
 
Ramusella (Rectoppia) fasciata (Paoli, 1908) 
Dameosoma fasciatum Paoli, 1908: 46. 
Oppia fasciata: Jeleva 1966: 99, Tarman 1983: 31.  
Previous records. Bulgaria: Batchkovo Monastery, 
Dervish mogila, Mezek (Jeleva 1966 Oppia), Croatia: Istra 
(Tarman 1983 Oppia), Romania: Dobrogea (Ivan & Vasiliu 
2010). 
 
Ramusella (Rectoppia) mihelcici (Pérez-Íñigo, 
1964) 
Oppia mihelcici Pérez-Íñigo, 1964: 396. 
Oppia mihelcici: Tarman 1983: 32. 
Ramusella mihelcici Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 43.  
Previous records. Romania: Năvodari (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993 Ramusella), Slovenia: Koper: Hrastovlje (Tar-
man 1983 Oppia). 
 
Rhinoppia Balogh, 1983 
 
Rhinoppia centrodentata (Gordeeva & Niemi, 
1990) 
Medioppia centrodentata Gordeeva & Niemi, 1990: 129.  
Previous record. Bulgaria: Sandanski (Gordeeva & 
Niemi 1990 Medioppia). 
 
Rhinoppia loksai (Schalk, 1966) 
Oppia loksai Schalk, 1966: 273. 
Medioppia loksai: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 37.  
Previous record. Romania: Ieşelniţa (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993 Medioppia). 
 
Rhinoppia media (Mihelčič, 1956) 
Oppia media Mihelčič, 1956c: 163. 
Medioppia media: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 37.  
Previous record. Romania: Grindul Caraorman (Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993 Medioppia). 
 
Rhinoppia obsoleta (Paoli, 1908) 
Dameosoma fallax var. obsoletum Paoli, 1908: 65. 
Medioppia obsoletum: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 37.  
Medioppia obsoleta: Ivan & Vasiliu 2010: 272. 
Oppia obsoleta: Csiszár & Jeleva 1962: 278, Jeleva 1966: 97, 
Mahunka 1974: 586, Tarman 1983: 32, Flogaitis 1992: 
47. 
Oppia fallax obsoleta: Frank 1966: 21, Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966: 109.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966 Op-
pia) (Tarman 1983 Oppia), Bulgaria: Patalenitza, Karlovo-
Kalofer (Csiszár & Jeleva 1962 Oppia), Patalenica, Batch-
kovo Monastery, Haskovo, Ružica (Jeleva 1966 Oppia), 
Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 
1966 Oppia), Croatia (Tarman 1983 Oppia), Greece: 
Kefallēnía, Pelopónnēsos (Mahunka 1974 Oppia), Attiki, 
Tatoi, Ardittos, Dafni (Flogaitis 1992 Oppia), Macedonia 
(Tarman 1983 Oppia), Montenegro: Ulcinj (Tarman 1959 
Oppia) (Tarman 1983 Oppia), Serbia (Tarman 1983 Oppia), 
Romania: Mihail Kogălniceanu, Năvodari, Slatina, Strehăreţ, 
Valea Călugărescă, Dîrvari, Capul Doloşman, Micleşti 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Medioppia obsoletum), Delta 
Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994, 1995) Dobrogea (Ivan 
& Vasiliu 2010 Medioppia), Slovenia (Tarman 1983 Oppia). 
 
Rhinoppia samaina (Mahunka, 2001) 
Medioppia samaina Mahunka, 2001: 180.  
Previous record. Greece: Sámos (Mahunka 2001 Medi-
oppia). 
 
Rhinoppia subpectinata (Oudemans, 1900) 
Eremaeus subpectinatus Oudemans, 1900: 166. 
Oppia subpectinata: Tarman 1955: 39, Tarman 1959: 144, 
Frank 1965: 139, Frank 1966: 21, Kunst 1961: 173, 
Jeleva 1966: 99, Tarman 1983: 32. 
Medioppia subpectinata: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 38.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Hutovo Blato 
(Frank 1965 Oppia) (Frank 1966 Oppia) (Tarman 1983 Op-
pia), Bulgaria: Rhodopen (Kunst 1961 Oppia), Starozagorski 
bani (Jeleva 1966 Oppia), Croatia (Tarman 1983 Oppia), 
Macedonia (Tarman 1983 Oppia), Montenegro: Ulcinj (Tar-
man 1959 Oppia) (Tarman 1983 Oppia), Romania: Cîmpu- 
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lui Neag, Slatina, Valea Călugărescă, Dîrvari (Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993 Medioppia), Serbia (Tarman 1983 Oppia), 
Slovenia: Rožnik (Ljubljana) (Tarman 1955 Oppia) (Tarman 
1983 Oppia). 
 
Subiasella (Lalmoppia) Subías & Rodríguez, 
1986 
 
Subiasella (Lalmoppia) gracilis (Paoli, 1908) 
Dameosoma gracile Paoli, 1908: 49. 
Oppia gracilis: Csiszár & Jeleva 1962: 278, Jeleva 1966: 
100.  
Previous records. Bulgaria: Malo Konare (Csiszár & 
Jeleva 1962 Oppia), Dinkata, Sturkovo (Jeleva 1966 Oppia). 
 
Subiasella (Lalmoppia) quadrimaculata (Evans, 
1952) 
Oppia quadrimaculata Evans, 1952: 37. 
Oppia quadrimaculata: Csiszár & Jeleva 1962: 278, Jeleva 
1966: 100.  
Previous records. Bulgaria: Malo Konare (Csiszár & 
Jeleva 1962 Oppia), Malo Konare, Ognianovo, Popovica, 
Kazanka, Harmanli, Haskovo (Jeleva 1966 Oppia). 
 
Quadroppiidae Balogh, 1983 
 
Quadroppia (Quadroppia) Jacot, 1939 
 
Quadroppia (Quadroppia) hammerae Minguez, 
Ruiz & Subías, 1985 
Quadroppia hammerae Minguez, Ruiz & Subías, 1985: 102.  
Previous records. Abania: Llogara Pass (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010). 
 
Quadroppia (Quadroppia) quadricarinata 
(Michael, 1885) 
Notaspis qudricarinata Michael, 1885: 393. 
Oppia quadricarinata: Tarman 1958: 81, Tarman 1959: 144, 
Frank 1966: 21, Mahunka 1974: 587.  
Previous records. Albania: Llogara Pass (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina 
(Frank 1966 Oppia) (Tarman 1983), Bulgaria: Asenovgrad, 
Rilo Monastery, Mts. Vitosha, Patalenitza, Malo Belowo, 
Kuru-Dere (Csiszár & Jeleva 1962), Patalenica, Malko 
Belovo, Batchkovo Monastery, Kurudere, Starozagorski 
bani, Dervish mogila, Mezek, Malo Gradise, Haskovo, 
Tnkovo, Gorski kanton, Ivanovo, Sakar balkan, Ružica, 
Gorska poliana (Jeleva 1966), Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Croatia (Tarman 
1983), Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974 Oppia) 
,Zákynthos (Mahunka 1977b), Macedonia: Golem Grad 
(Tarman & Cervek 1976) (Tarman 1983), Montenegro: 
Ulcinj (Tarman 1959 Oppia) (Tarman 1983), Romania: 
Ieşelniţa, Slatina, Strehăreţ (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), 
Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994, Vasiliu & Ivan 
1995), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: Bohinj, Triglavsko 
pogorje (Tarman 1958 Oppia) (Tarman 1983). 
 
Quadroppia (Coronoquadroppia) Ohkubo, 1995 
 
Quadroppia (Coronoquadroppia) michaeli 
Mahunka, 1977 
Quadroppia michaeli Mahunka, 1977: 914.  
Previous records. Greece: Zákynthos (Mahunka 1977b) 
Krétē (Mahunka 2008). 
 
Quadroppia (Coronoquadroppia) monstruosa 
Hammer, 1979 
Quadroppia monstruosa Hammer, 1979: 34.  
Previous records. Albania: Dibre, Ujanik (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Greece: Karitsa (Ma-
hunka & Mahunka-Papp 2010). 
 
TRIZETOIDEA Ewing, 1917 
 
Suctobelbidae Jacot, 1938 
 
Allosuctobelba Moritz, 1970 
 
Allosuctobelba grandis grandis (Paoli, 1908) 
Suctobelba grandis Paoli, 1908: 78.  
Previous records. Albania: Terovë (Mahunka & Mahun-
ka-Papp 2008) (Dhora 2010), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Allosuctobelba grandis europaea (Willmann, 
1933) 
Suctobelba grandis Paoli, subsp. Europaea Willman, 1933: 
376. 
Suctobelba grandis europaea: Kunst 1961: 174, Dubinina, 
Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966: 113.  
Previous records. Bulgaria: Rhodopen (Kunst 1961 
Suctobelba), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & 
Atanasov 1966 Suctobelba). 
 
Rhynchobelba Willman, 1953 
 
Rhynchobelba altaica Krivolutsky, 1971 
Rhynchobelba altaica Krivolutsky, 1971a: 118.  
Previous record. Slovenia: Črna na Koroskem: Dolina 
smrti (Tarman 1983). 
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Rhynchobelba inexpectata Willmann, 1953 
Rhynchobelba inexpectata Willmann, 1953: 501.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Suctobelba Paoli, 1908 
 
Suctobelba altvateri Moritz, 1970 
Suctobelba altvateri Moritz, 1970a: 152.  
Previous records. Albania: Turbehovë (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Suctobelba discrepans Moritz, 1970 
Suctobelba discrepans Moritz, 1970a: 149.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Suctobelba granulata van der Hammen, 1952 
Suctobelba trigona (Michael) f. granulata van der Hammen, 
1952: 48.  
Previous records. Albania: Kukes, Mat (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008) (Dhora 2010). 
 
Suctobelba regia Moritz, 1970 
Suctobelba regia Moritz, 1970a: 147.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Suctobelba scapellata Moritz, 1970 
Suctobelba scapellata Moritz, 1970b: 1.  
Previous record. Bosnia-Hercegovina: Prenj: Tisovica 
(Tarman 1983). 
 
Suctobelba secta Moritz, 1970 
Suctobelba secta Moritz, 1970b: 5.  
Previous record. Romania: Strehăreţ (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993). 
 
Suctobelba sorrentensis Hammer, 1961 
Suctobelba sorrentensis Hammer, 1961: 114.  
Previous record. Romania: Strehăreţ (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993). 
 
Suctobelba trigona (Michael, 1888) 
Notaspis trigona Michael, 1888: 396.  
Previous records. Albania: Mat (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina (Frank 1966) 
(Tarman 1983), Bulgaria: Rhodopen (Kunst 1961), Tse-
pinsko defile, Asenova krepost, Dervish mogila, Malo Gra-
dise, Tnkovo, Gorski kanton, Sakar balkan (Jeleva 1966), 
Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 
1966), Croatia (Tarman 1983), Macedonia (Tarman 1983), 
Montenegro: Ulcinj, Virpazar (Tarman 1959) (Tarman 1983), 
Romania: Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994), 
Serbia (Tarman 1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Suctobelbella Jacot, 1937 
 
Suctobelbella acutidens (Forsslund, 1941) 
Suctobelba acutidens Forsslund, 1941: 391. 
Suctobelba cf. acutidens: Flogaitis 1992: 48.  
Previous records. Croatia (Tarman 1983), Greece: Attiki, 
Tatoi (Flogaitis 1992 Suctobelba cf.), Romania: Delta 
Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994) (Vasiliu & Ivan 
1995), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Suctobelbella alloenasuta Moritz, 1971 
Suctobelbella alloenasuta Moritz, 1971: 86.  
Previous records. Albania: Kukes, Terovë (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010). 
 
Suctobelbella arcana Moritz, 1970 
Suctobelbella arcana Moritz, 1970c: VII/2.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Suctobelbella baloghi (Forsslund, 1958) 
Suctobelba baloghi Forsslund, 1958: 85. 
Suctobelba baloghi: Jeleva 1966: 101.  
Previous records. Bulgaria: Tsepincko (Jeleva 1966 
Suctobelba), Romaia: Slatina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), 
Slovenia (Tarman 1983). 
 
Suctobelbella bella (Berlese, 1904) 
Dameosoma bellum Berlese, 1904a: 274.  
Previous record. Slovenia: Koper: Hrastovlje (Tarman 
1983). 
 
Suctobelbella dargoltsiana (Krivolutsky, 1966) 
Suctobelba dargoltsiana Krivolutsky, 1966: 1634.  
Previous record. Romania: Ghiolurile Roşca-Buhaiova 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Suctobelbella duplex (Strenzke, 1950) 
Suctobelba duplex Strenzke, 1950: 342. 
Suctobelba duplex: Tarman 1983: 33. 
Suctobelba hammeri: Tarman 1983: 33.  
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Previous records. Slovenia: Sajevče: Markov spodmol 
(Tarman 1983 Suctobelba hammeri) (Tarman 1983 Sucto-
belba duplex). 
 
Suctobelbella falcata (Forsslund, 1941) 
Suctobelba falcata Forsslund, 1941: 391.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Suctobelbella forsslundi (Strenzke, 1950) 
Suctobelba forsslundi Strenzke, 1950: 342. 
Suctobelba forsslundi: Csiszár & Jeleva 1962: 279.  
Previous records. Bulgaria: Rila Monastery, Borovec 
(Csiszár & Jeleva 1962 Suctobelba), Romania: Slatina, 
Strehăreţ (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 
1983). 
 
Suctobelbella latirostris (Forsslund, 1941) 
Suctobelba latirostris Forsslund, 1941: 343.  
Previous records. Serbia (Tarman 1983), Slovenia (Tar-
man 1983). 
 
Suctobelbella nasalis (Forsslund, 1941) 
Suctobelba nasalis Forsslund, 1941: 395. 
Suctobelba nasalis: Csiszár & Jeleva 1962: 279, Jeleva 1966: 
101.  
Previous records. Bulgaria: Varna (Csiszár & Jeleva 
1962 Suctobelba), Patalenica, Aleko Konstantinovo, Malko 
Belovo, Starozagorski bani, Harmanli, Haskovo, Gorski kan-
ton, Sakar balkan, Gorska poliana (Jeleva 1966 Suctobelba), 
Macedonia (Tarman 1983), Romania: Slatina (Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Suctobelbella palustris (Forsslund, 1953) 
Suctobelba palustris Forsslund, 1953: 152.  
Previous records. Romania: Delta Dunării (Vasiliu & 
Ivan 1992, Vasiliu, Ivan & Fabian 1994), Gîrla Împuţită, 
Canalul Ivancea, Canalul Roşu-Puiu, Canalul Tataru, Ghiolu-
rile Roşca-Buhaiova, Japsa Lungă, Gîrla Roşca, Canalul 
Eracle, Gîrla Lopatna (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slo-
venia (Tarman 1983). 
 
Suctobelbella perforata (Strenzke, 1950) 
Suctobelba perforata Strenzke, 1950: 343. 
Suctobelba perforata: Tarman 1983: 33.  
Previous records. Romania: Năvodari (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 1983 Suctobelba). 
 
Suctobelbella sarekensis (Forsslund, 1941) 
Suctobelba sarekensis Forsslund, 1941: 392. 
 
Suctobelba sarekensis: Kunst 1961: 174, Jeleva 1966: 101, 
Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966: 
113.  
Previous records. Albania: Mat, Turbehovë (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Rhodopen 
(Kunst 1961 Suctobelba), Kazanka, Haskovo, Gorski kanton 
(Jeleva 1966 Suctobelba), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vy-
sockaja, Markov & Atanasov 1966 Suctobelba), Slovenia 
(Tarman 1983). 
 
Suctobelbella similis (Forsslund, 1941) 
Suctobelba similis Forsslund, 1941: 390. 
Suctobelba similis: Csiszár & Jeleva 1962: 279, Jeleva 1966: 
101.  
Previous records. Bulgaria: Mus-Allah Way (Csiszár & 
Jeleva 1962 Suctobelba), Malo Gradise, Haskovo, Gorski 
kanton (Jeleva 1966 Suctobelba), Greece: Krétē (Mahunka 
2008). 
 
Suctobelbella singularis (Strenzke, 1950) 
Suctobelba singularis Strenzke, 1950: 342. 
Suctobelba singularis: Tarman 1983: 33.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983 Suctobelba). 
 
Suctobelbella subcornigera (Forsslund, 1941) 
Suctobelba subcornigera Forsslund, 1941: 394. 
Suctobelba subcornigera: Kunst 1961: 174, Jeleva 1966: 
101.  
Previous records. Albania: Kukes (Mahunka & Mahun-
ka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina (Tarman 
1983), Croatia (Tarman 1983), Bulgaria: Rhodopen (Kunst 
1961 Suctobelba), Popovica, Mogila, Mezek, Haskovo, 
Tnkovo, Gorski kanton, Sakar balkan, Ružica, Gorska po-
liana (Jeleva 1966 Suctobelba), Greece: Krétē (Mahunka 
2008), Macedonia (Tarman 1983), Serbia (Tarman 1983), 
Slovenia (Tarman 1983). 
 
Suctobelbella subtrigona (Oudemans, 1900) 
Eremaeus subtrigonus Oudemans, 1900: 152. 
Suctobelba subtrigona: Sellnick 1931: 695, Tarman 1958: 
81, Frank 1966: 21. 
Suctobelba intermedia: Csiszár & Jeleva 1962: 279, Jeleva 
1966: 101.  
Previous records. Albania: Ujanik (Mahunka & Mahun-
ka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina (Frank 
1966 Suctobelba) (Tarman 1983), Bulgaria: Rila Monastery, 
Borovec (Csiszár & Jeleva 1962 Suctobelba intermedia), 
Kurudere, Mogila (Jeleva 1966 Suctobelba intermedia), Cro-
atia (Tarman 1983), Greece: Korfu (Sellnick 1931 
Suctobelba), Romania: Slatina, Strehăreţ (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: Triglavsko 
pogorje (Tarman 1958 Suctobelba) (Tarman 1983). 
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Suctobelbella tatarica (Krivolutsky, 1968) 
Suctobelba tatarica Krivolutsky, 1968: 113.  
Previous records. Romania: Strehăreţ (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994). 
 
Suctobelbella tschabovskii (Krivolutsky, 1966) 
Suctobelba tschabovskii Krivolutsky, 1966: 1633.  
Previous records. Slovenia: Koper: Hrastovlje, Tepe: pri 
Ajdovski jami (Tarman 1983). 
 
Suctobelbella tuberculata (Strenzke, 1950) 
Suctobelba tuberculata Strenzke, 1950: 345.  
Previous record. Macedonia (Tarman 1983). 
 
Suctobelbella vera (Moritz, 1964) 
Suctobelba vera Moritz, 1964: 373.  
Previous record. Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 
1995). 
 
TECTOCEPHEOIDEA Grandjean, 1954 
 
Tectocepheidae Grandjean, 1954 
 
Tectocepheus Berlese, 1896 
 
Tectocepheus alatus Berlese, 1913  
Tectocepheus alatus Berlese, 1913: 93.  
Previous record. Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974). 
 
Tectocepheus minor Berlese, 1903 
Tectocepheus minor Berlese, 1903: 252. 
Tectocepheus cuspidentatus: Kunst 1959: 65.  
Previous records. Albania: Tropoje (Mahunka & Mahun-
ka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Burgas (Kunst 1959 
cuspidentatus), Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 
1992), Mihail Kogălniceanu, Năvodari, Gîrla Lopatna (Vasi-
liu, Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Tectocepheus velatus sarekensis Trägårdh, 1910 
Tectocepheus velatus Mich. Var. sarekensis Trägårdh, 1910: 
517. 
Tectocepheus sarekensis: Kunst 1957: Tarman 1958: 81, 149, 
Kunst 1959: 65, Tarman 1959: 147, Jeleva 1966: 96, 
Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966: 
106, Mahunka 1974: 138, Tarman 1983: 30, Flogaitis 
1992: 48, Mahunka & Mahunka-Papp 2008: 47, 
Mahunka 2008: 44 
Previous records. Albania: Dibre, Kukes, Mat, Terovë 
(Mahunka & Mahunka-Papp 2008 sarekensis), Bosnia-
Hercegovina (Frank 1966) (Tarman 1983 sarekensis), Bul-
garia: Peštera (Kunst 1957 sarekensis), Burgas, Maslennos 
(Kunst 1959 sarekensis), Pazardzsik, Malo Konare, Dinkata, 
Patalenica, Septemvry, Popovica, Batchkovo Monastery, 
Kazanka, Tschirpan, Starozagorski bani, Mogila, Dervish 
mogila, Mezek, Malo Gradise, Haskovo, Gorski kanton, 
Sakar balkan, Ptia Elhovo (Jeleva 1966 sarekensis), Vitoša 
(Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966 
sarekensis), Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974 sarekensis), 
Attiki, Tatoi, Elefsina (Flogaitis 1992 sarekensis), Krétē 
(Mahunka 2008 sarekensis), Macedonia: Pelister (Tarman 
1959 sarekensis), Montenegro: Ulcinj (Tarman 1959 sare-
kensis), Serbia (Tarman 1983 sarekensis), Slovenia: Bohinj 
(Tarman 1958 sarekensis). 
 
Tectocepheus velatus velatus (Michael, 1880) 
Tegeocranus velatus Michael, 1880: 190.  
Previous records. Albania: Dibre, Terovë (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina: 
Hutovo Blato, Han Pijesak (Frank 1965) (Frank 1966) 
(Tarman 1973a) (Tarman 1983), Bulgaria: Baučer (Kunst 
1958), Maladeško in Strandža planina (Kunst 1959), Rho-
dopen, Bansko (Kunst 1961), Sturkovo, Crntsa, Patalenica, 
Tsepisko defile, Popovica, Muldava, Batchkovo Monastery, 
Boainci, Asenova krepost, Kurudere, Kazanka, Tschirpan, 
Starozagorski bani, Mezek, Haskovo, Tnkovo, Gorski 
kanton, Mosta pri, Gorska poliana (Jeleva 1966), Croatia 
(Tarman 1973a, 1983), Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974), 
Attiki, Tatoi, Dafni (Flogaitis 1992), Macedonia: Golem 
Grad (Tarman & Cervek 1976, Tarman 1983), Montenegro 
(Tarman 1983), Romania: Valui Traian, Năvodari, Cîmpul 
lui Neag, Ieşelniţa, Slatina, Strehăreţ, Valea Călugărescă, 
Dîrvari, Grindul Letea, Grindul Caraorman, Miçlesti, Valea 
Mare (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Delta Dunării (Vasiliu 
& Ivan 1992, Vasiliu, Ivan & Fabian 1994, Vasiliu & Ivan 
1995), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: Rožnik (Ljubljana), 
Ločnia, Kostanjevica (Tarman 1955) Triglav (Tarman 1973a, 
1973b, 1983). 
 
LIMNOZETOIDEA Thor, 1937 
 
Limnozetidae Thor, 1937 
 
Limnozetes Hull, 1916 
 
Limnozetes ciliatus (Schrank, 1803) 
Acarus ciliatus Schrank, 1803: 214. 
Limnozetes sphagni: Csiszár & Jeleva 1962: 279.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Mus-Allah Way (Csiszár & Jeleva 1962 sphagni), 
Slovenia: Rožnik (Ljubljana) (Tarman 1958), Pokljuška barja 
(Tarman 1983). 
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Limnozetes rugosus (Sellnick, 1925) 
Ceratozetes rugosus Sellnick, 1925: 161.  
Previous record. Slovenia: Pokljuška barja (Tarman 
1983). 
 
HYDROZETOIDEA Grandjean, 1954 
 
Hydrozetidae Grandjean, 1954 
 
Hydrozetes Berlese, 1902 
 
Hydrozetes confervae (Schrank, 1781) 
Acarus confervae Schrank, 1781: 511.  
Hydrozetes terrestris: Csiszár & Jeleva 1962: 279, Jeleva 
1966: 102.  
Previous records. Bulgaria: Dinkata (Csiszár & Jeleva 
1962 terrestris), Dinkata (Jeleva 1966 terrestris), Romania: 
Holbina, Japsa Lungă, Canalul Eracle, Gîrla Roşca (Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Hydrozetes lacustris lacustris (Michael, 1882) 
Notaspis lacustris Michael, 1882: 12.  
Previous records. Romania: Delta Dunării (Vasiliu & I-
van 1992), Holbina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia: 
Pekell pri Borovnici (Tarman 1955) (Tarman 1983). 
 
Hydrozetes lacustris parisiensis Grandjean, 
1948 
Hydrozetes parisiensis Grandjean, 1948: 329. 
Hydrozetes parisiensis: Vasiliu & Ivan 1992: 72, Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993: 48.  
Previous records. Romania: Delta Dunării (Vasiliu & 
Ivan 1992 parisiensis), Grindul Caraorman (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993 parisiensis). 
 
Hydrozetes lemnae (Coggi, 1897) 
Notaspis lemnae Coggi, 1899: 916.  
Previous record. Bulgaria: Sofia (Kunst 1957). 
 
Hydrozetes thienemanni Strenzke, 1943 
Hydrozetes thienemanni Strenzke, 1943: 57. 
Heloribates thienemanni: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 48.  
Previous records. Romania: Canalul Eracle, Gîrla Lopa-
tna, Ghiolurile Roşca-Buhaiova (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993 Heloribates). 
 
AMERONOTHROIDEA Willmann, 1931 
 
Selenoribatidae Schuster, 1963 
Selenoribates Strenzke, 1961 
 
Selenoribates mediterraneus Grandjean, 1966 
Selenoribates mediterraneus Grandjean, 1966: 129.  
Previous records. Croatia: Rovinj (Istrie), Brusnik (Dal-
macia) (Grandjean 1966, Tarman 1983), Geece: Kavouri, 
Palæa Epidauros, Nea Krini (Grandjean 1966). 
 
Thalassozetes Schuster, 1963 
 
Thalassozetes riparius Schuster, 1963 
Thalassozetes riparius Schuster, 1963: 392.  
Previous records. Croatia: Biševo, Brusnik, Vis, Lokrum 
(Tarman 1983). 
 
Tegeocranellidae Balogh P., 1987 
 
Tegeocranellus Berlese, 1913 
 
Tegeocranellus bosniae (Frank, 1961) 
Carabodes bosniae Frank, 1961: 79. 
Carabodes bosniae: Frank 1965, Frank 1966: 21, Tarman 
1983: 29.  
Previous records. Bosnia-Herzegovina: Huotovo Blato 
(Frank 1961 Carabodes) (Frank 1965 Carabodes) (Frank 
1966 Carabodes) (Tarman 1983 Carabodes). 
 
Tegeocranellus laevis (Berlese, 1905) 
Tegeocranus laevis Berlese, 1905: 237.  
Previous records. Bulgaria: Zruntcha, Popovitza (Csiszár 
& Jeleva 1962), Crntsa, Popovica (Jeleva 1966). 
 
CYMBAEREMAEOIDEA Sellnick, 1928 
 
Cymbaeremaeidae Sellnick, 1928 
 
Cymberemaeus Berlese, 1910 
 
Cymberemaeus cymba (Nicolet, 1855) 
Eremaeus cymba Nicolet, 1855: 452.  
Previous records. Bulgaria: Šipka, Vitoša (Kunst 1957), 
Tal des Rila-Flusses (Kunst 1958), Beloslav bei Varna, 
Varna (Kunst 1959), Suchodol, Valjaviški ezera, Šipka 
(Kunst 1961), Patalenica (Jeleva 1966), Vitoša (Dubinina, 
Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Greece: 
Kefallēnía (Mahunka 1974) Pelopónnēsos (Mahunka 1977a), 
Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976), Tarman 
1983), Slovenia (Tarman 1983). 
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Scapheremaeus Berlese, 1910 
 
Scapheremaeus patella (Berlese, 1886) 
Eremaeus patella Berlese, 1886: 33. 
Previous record. Greece: Zákynthos (Mahunka 1977b). 
 
Scapheremaeus guerini (Berlese, 1908) 
Cymberemaeus[!] guerinii Berlese, 1908: 11. 
Scapheremaeus reticulatus: Kunst 1961: 174.  
Previous record. Bulgaria: Rhodopen (Kunst 1961 reti-
culatus). 
 
Scapheremaeus tricarinatus Sitnikova, 1975 
Scapheremaeus tricarinatus Sitnikova, 1975 in Ghiljarov 
1975: 240.  
Previous record. Romania: Slatina (Vasiliu, Ivan & Vasi-
liu 1993). 
 
LICNEREMAEOIDEA Grandjean, 1931 
 
Licneremaeidae Grandjean, 1931 
 
Licneremaeus Paoli, 1908 
 
Licneremaeus licnophorus (Michael, 1882) 
Notaspis licnophorus Michael, 1882: 10.  
Previous records. Bulgaria: Karlovo-Kalofer, Rilo Mo-
nastery, Borovec, Varna, Sturkovo (Csiszár & Jeleva 1962) 
Sturkovo, Haskovo (Jeleva 1966), Croatia: Istra (Tarman 
1977), Greece: Zákynthos, Pelopónnēsos (Mahunka 1974), 
Montenegro (Tarman 1977), Slovenia (Tarman 1977) 
(Tarman 1983). 
 
Micreremidae Grandjean, 1954 
 
Micreremus Berlese, 1908 
 
Micreremus brevipes (Michael, 1888) 
Eremaeus brevipes Michael, 1888: 475.  
Previous records. Bulgaria: Varna (Csiszár & Jeleva 
1962), Greece: Pelopónnēsos (Mahunka 1974), Romania: 
Grindul Letea (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Delta Dunării 
(Vasiliu & Ivan 1995), Serbia: podatki Schusterja (Tarman 
1977) (Tarman 1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Micreremus gracilior Willmann, 1931 
Micreremus brevipes gracilior Willmann, 1931b: 337. 
 
Previous records. Romania: Slatina, Strehăreţ (Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Passalozetidae Grandjean, 1954 
 
Bipassalozetes Mihelčič, 1957 
 
Bipassalozetes bidactylus (Coggi, 1900) 
Scutovertex bidactylus Coggi, 1900: 315. 
Passalozetes bidactylus: Vanek 1966: 338, Tarman 1983: 37.  
Previous records. Bulgaria: Nesebăr (Vanek 1966), Slo-
venia: Portorož-Lucija (Tarman 1983). 
 
Biassalozetes intermedius (Mihelčič, 1954) 
Passalozetes intermedius Mihelčič, 1954: 167. 
Passalozetes intermedius: Kunst 1957: 149, Vanek 1966: 
337, Tarman 1977: 69, Tarman 1983: 37.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957 Pas-
salozetes), Nesebăr (Vanek 1966 Passalozetes), Slovenia 
(Tarman 1977 Passalozetes) (Tarman 1983 Passalozetes). 
 
Biassalozetes perforatus (Berlese, 1910) 
Scutovertex perforatus Berlese, 1910: 265. 
Passalozetes perforatus: Vanek 1966: 338, Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993: 49.  
Previous records. Bulgaria: Nesebăr (Vanek 1966 
Passalozetes), Romania: Insula Popina (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993 Passalozetes). 
 
Bipassalozetes reticulatus (Mihelčič, 1957) 
Passalozeters reticulatus Mihelčič, 1957a: 67. 
Passalozetes reticulatus: Vasiliu, Ivan & Fabian 1994: 37.  
Previous record. Romania: Delta Dunării (Vasiliu, Ivan 
& Fabian 1994). 
 
Passalozetes Grandjean, 1932 
 
Passalozetes africanus Grandjean, 1932 
Passalozetes africanus Grandjean, 1932b: 294.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Varna, Tschirpan, Rakitnitza (Csiszár & Jeleva 
1962), Tschirpan, Harmanli (Jeleva 1966), Croatia: Istra, 
Dalmacija (Tarman 1977, Tarman 1983), Macedonia: Golem 
Grad (Tarman & Cervek 1976, Tarman 1977, 1983), 
Montenegro (Tarman 1977, 1983), Romania: Delta Dunării 
(Vasiliu & Ivan 1992, Vasiliu, Ivan & Fabian 1994) 
Tatlageac (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 
1983). 
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Passalozetes hauseri Mahunka, 1977 
Passalozetes hauseri Mahunka, 1977: 552.  
Previous records. Greece: Pelopónnēsos (Mahunka 
1977a), Achaïa, Krétē (Mahunka 1979), Astakós (Mahunka 
1982, 2008). 
 
Passalozetes hispanicus Mihelčič, 1955 
Passalozetes hispanicus Mihelčič, 1955b: 197.  
Previous record. Macedonia (Tarman 1983). 
 
Passalozetes inlenticulatus Mihelčič, 1959 
Passalozetes inlenticulatus Mihelčič, 1959: 369.  
Previous records. Croatia: Dalmacija (Tarman 1977), 
Montenegro (Tarman 1977), Slovenia (Tarman 1977), Julij-
ske in Savinjske alpe (Tarman 1983). 
 
Passalozetes macedonicus Tarman, 1959 
Passalozetes macedonicus Tarman, 1959: 146.  
Previous records. Macedonia: Pelister (Tarman 1959, 
1983). 
 
Passalozetes nesebarensis Vaněk, 1966 
Passalozetes nesebarensis Vaněk, 1966: 338.  
Previous record. Bulgaria: Nesebăr (Vaněk 1966). 
 
Scutoverticidae Grandjean, 1954 
 
Scutovertex Michael, 1879 
 
Scutovertex bulgaricus Kunst, 1961 
Scutovertex bulgaricus Kunst, 1961: 175.  
Previous record. Bulgaria: Maslenops (Kunst 1961). 
 
Scutovertex minutus (C. L. Koch, 1835) 
Cepheus minutus C. L. Koch, 1835: 3, 12.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Sturkovo, Popovitza, Kasanka, Rakitnitza, Staro-
sagorski Bani (Csiszár & Jeleva 1962), Sturkovo, Popovica, 
Kazanka, Tschirpan, Starozagorski bani, Blgarin (Jeleva 
1966), Croatia (Tarman 1983), Greece: Kefallēnía (Sellnick 
1931), Macedonia: Pelister (Tarman 1959, 1983), Romania: 
Valea Călugărescă (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Serbia 
(Tarman 1983), Slovenia: Babni dol (Polhograjski Dolomiti) 
(Tarman 1955, 1983). 
 
Scutovertex neonominatus Subías, 2004 
Scutovertex perforatus Sitnikova, 1980: 185. (non Berlese, 
1910)  
Previous record. Serbia: Vojvodina (Tarman 1983). 
 
Scutovertex pictus Kunst, 1959 
Scutovertex pictus Kunst, 1959: 63.  
Previous records. Bulgaria: Strandža planina (Kunst 
1959) Batchkovo Monastery (Jeleva 1966). 
 
Scutovertex punctatus Sitnikova, 1980 
Scutovertex punctatus Sitnikova, 1980: 186.  
Previous record. Romania: Năvodari (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993). 
 
Scutovertex sculptus Michael, 1879 
Scutovertex sculptus Michael, 1879: 242. 
Scutovertex rugosus: Vasiliu, Ivan & Fabian 1994: 38.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Tărnovo (Kunst 1957), Varna (Kunst 1959), Aleko 
Konstantinovo, Belozem, Harmanli, Dervish mogila, Mezek, 
Malo Gradise, Tnkovo, Mosta pri1, Boliarovo (Jeleva 1966), 
Croatia: Istra (Tarman 1977), Macedonia: Golem Grad 
(Tarman & Cervek 1976, Tarman 1983), Romania: Delta 
Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994) Delta Dunării 
(Vasiliu, Ivan & Fabian 1994 rugosus), Slovenia (Tarman 
1983). 
 
Scutovertex serratus Sitnikova, 1980 
Scutovertex serratus Sitnikova, 1980: 187.  
Previous record. Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 
1992). 
 
PHENOPELOPOIDEA Petrunkevich, 1955 
 
Phenopelopidae Petrunkevich, 1955 
 
Eupelops Ewing, 1917 
 
Eupelops acromios (Hermann, 1804) 
Notaspis acromios Hermann, 1804: 91. 
Pelops acromios: Kunst 1957: 161. 
Phenopelops acromios: Kunst 1958: 71, Kunst 1959: 29, 
Kunst 1961: 177. 
Pelops phytophilus: Sellnick 1931: 694. 
Eupelops phytophilus: Csiszár & Jeleva 1962: 279, Mahunka 
1974: 589. 
Pelops planicornis: Frank 1965: 147, Frank 1966: 22. 
Eupelops planicornis: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 63.  
Previous records. Albania: Dibre, Tropoje (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina: 
Hutovo Blato, Han Pijesak, Trebević, Bileće, Bugojno (Frank 
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1965 Pelops planicornis) (Frank 1966 Pelops planicornis) 
(Tarman 1983), Bulgaria: Vitoša, Šipka (Kunst 1957 
Phenopelops), Borovec, Tal des Rila-Flusses, Rila manastir, 
Baučer, Stanke Dimitrov, Bistrica (Kunst 1958 Pheno-
pelops), Beloslav bei Varna, Varna (Kunst 1959 Pheno-
pelops), Bansko, Suchodol, Bansko-Badenica, Damjanica 
chiža, Pirin chiža, Borovec-Chiza Stalin, Stalin chiža (Kunst 
1961 Phenopelops), Varna, Karlovo-Kalofer (Csiszár & 
Jeleva 1962 Eupelops phytophilus), Vitoša (Dubinina, Sosi-
na, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Croatia (Tarman 
1983), Greece: Levkás (Sellnick 1931 Pelops phytophilus), 
Kefallēnía (Mahunka 1974 Eupelops phytophilus), 
Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976, Tarman 
1983), Romania: Valul lui Traian (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993 Eupelops planicornis), Serbia (Tarman 1983).  
New record. Serbia: Braničevo district, Homoljske pla-
nina, Žagubica, rocky pine forest at the Mlava, 16.03.2011. 
310 m, N44°11.513’ E21°47.026’, spring, moss from rocks. 
Leg: Kovács. T., Magos, G. & Murányi, D. 
 
Eupelops geminus (Berlese, 1916) 
Pelops geminus Berlese, 1916a: 52. 
Pelops geminus: Frank 1965: 147, Frank 1966: 22.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Kladovo Polje, 
Trebević (Frank 1965 Pelops) (Frank 1966 Pelops) (Tarman 
1983), Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976) 
(Tarman 1983), Serbia (Tarman 1983), Slovenia (Tarman 
1983). 
 
Eupelops halophilus Pérez-Íñigo, 1969 
Eupelops halophilus Pérez-Íñigo, 1969: 388.  
Previous records. Romania: Gîrla Împuţită, Canalul Ta-
taru (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Dobrudzsa (Ivan & 
Vasiliu 2010). 
 
Eupelops hygrophilus (Knülle, 1954) 
Pelops hygrophilus Knülle, 1954: 217. 
Pelops hygrophilus: Tarman 1959: 150.  
Previous records. Macedonia: Skopje (Tarman 1959 
Pelops), Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1992). 
 
Eupelops major major (Hull, 1914) 
Pelops major Hull, 1914: 215. 
Pelops hirtus: Kunst 1957: 162. 
Phenopelops hirtus: Kunst 1958: 29, Kunst 1961: 177. 
Pelops simplex: Willmann 1941: 73. 
Eupelops simplex: Tarman 1983: 45.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957 Pelops 
hirtus), Borovec, Tal des Rila-Flusses, Rila manastir, Baučer 
(Kunst 1958 Phenopelops hirtus), Damjanica chiza, Suga-
revo (Kunst 1961 Phenopelops hirtus), Vitoša (Dubinina, 
Sosina, Vysockaja, Markov & Atanausov 1966 hirtus), 
Montenegro: Spilijani (Mahunka & Mahunka-Papp 2008), 
Slovenia: Kranjska (Willmann 1941 Pelops simplex) (Tar-
man 1983 Eupelops simplex) (Tarman 1983 hirtus). 
 
Eupelops occultus (C. L. Koch 1835) 
Pelops occultus C. L. Koch, 1835: 2, 15. 
Pelops occultus: Frank 1966: 22.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966 Pe-
lops) (Tarman 1983), Bulgaria: Karlovo-Kalofer, Mts. 
Vitosha, Borovec, Asenovgrad, Sturkovo, Kuru-Dere (Csi-
szár & Jeleva 1962), Sturkovo, Kurudere, Mezek, Sakar 
balkan (Jeleva 1966), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Eupelops plicatus (C. L. Koch, 1835) 
Pelops plicatus C. L. Koch, 1835: 3, 18. 
Eupelops auritus: Kunst 1957: 162, Jeleva 1966: 103, 
Tarman 1983: 45. 
Phenopelops auritus: Kunst 1958: 29.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957 Phenopelops auritus), Rila 
manastir (Kunst 1958 Phenopelops auritus), Borovec, Mts. 
Vitosha (Csiszár & Jeleva 1962), Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Sturkovo, Patalenica, 
Kurudere, Malo Gradise, Ivanovo (Jeleva 1966), Muldava 
(Jeleva 1966 Eupelops auritus), Serbia (Tarman 1983), 
Slovenia (Tarman 1983 Eupelops auritus). 
 
Eupelops subexutus (Berlese, 1916) 
Pelops subexutus Berlese, 1916a: 51. 
Pelops subexutus: Sellnick 1931: 694.  
Previous record. Greece: Levkás (Sellnick 1931). 
 
Eupelops sulcatus sulcatus (Oudemans, 1914) 
Pelops sulcatus Oudemnas, 1914: 43. 
Eupelops curtipilus: Tarman 1983: 45.  
Previous record. Slovenia: Portorož: Forma viva (Tar-
man 1983 Eupelops curtipilus). 
 
Eupelops tardus (C. L. Koch, 1835) 
Pelops tardus: C. L. Koch, 1835: 2, 16.  
Previous records. Bulgaria: Karlovo-Kalofer, Batchkovo, 
Varna, Borovec, Sturkovo, Patalenitza, Tchepin (Csiszár & 
Jeleva 1962), Sturkovo, Patalenica, Tsepisko defile, 
Muldava, Tschirpan, Starozagorski bani, Haskovo (Jeleva 
1966), Greece: Kefallēnía (Mahunka 1974), Romania: Valul 
lui Traian (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 
1983). 
 
Eupelops torulosus (C. L. Koch, 1839) 
Pelops torulosus C. L. Koch, 1839: 30, 13. 
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Eupelops duplex: Tarman 1973b: 54, Tarman 1983: 45. 
Phenopelops duplex: Kunst 1958: 29, Kunst 1961: 177.  
Previous records. Bulgaria: Tal des Rila-Flusses, Rila 
manastir, Baučer, Bistrica (Kunst 1958 Phenopelops duplex), 
Rhodopen (Kunst 1961 Phenopelops duplex), Borovec, 
Asenovgrad (Csiszár & Jeleva 1962), Mezek (Jeleva 1966), 
Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 
1966), Macedonia (Tarman 1983), Romania: Valul lui Traian 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia: Triglav (Tarman 
1973b Eupelops duplex) (Tarman 1983 Eupelops duplex) 
(Tarman 1983). 
 
Eupelops uraceus (C. L. Koch, 1839) 
Pelops uraceus C. L. Koch, 1839: 30, 12.  
Previous record. Bulgaria: Rila Monastery (Csiszár & 
Jeleva 1962). 
 
Peloptulus Berlese, 1908 
 
Peloptulus gibbus Mihelčič, 1957 
Peloptulus gibbus Mihelčič, 1957a: 63.  
Previous records. Greece: Attiki, Ardittos, Dafni (Flo-
gaitis 1992), Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1992), 
Dunavăţul de Sus (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Peloptulus montanus Hull, 1914 
Peloptulus montanus Hull, 1914: 216.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966), 
Bulgaria (Jeleva 1966). 
 
Peloptulus phaenotus (C. L. Koch, 1844) 
Pelops phaenotus C. L. Koch, 1844: 39, 23 
Previous records. Albania: Dibre, Tropoje (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosznia-Hercegovina: 
Han Pijesak (Frank 1965, 1966, Tarman 1983), Bulgaria: 
Tărnovo (Kunst 1957), Varna (Kunst 1959), Malo Konare, 
Sturkovo, Crntsa, Patalenica, Aleko Konstantinovo, Malko 
Belovo, Popovica, Sadovo, Muldava, Boainci, Batchkovo 
Monastery, Kurudere, Kazanka, Tshirpan, Harmanli, Mezek, 
Haskovo (Jeleva 1966), Croatia: (Tarman 1983), Greece: 
Levkás (Mahunka 1974), Macedonia: Golem Grad (Tarman 
& Cervek 1976) (Tarman 1983), Romania: Năvodari, Slatina, 
Valea Călugărescă (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia: 
Triglav (Tarman 1973b, Tarman 1983). 
 
Unduloribatidae Kunst, 1971 
 
Unduloribates Balogh, 1943 
 
Unduloribates undulatus (Berlese, 1914) 
Sphaerozetes (Tectoribates) undulatus Berlese, 1914: 129. 
Previous record. Slovenia: Julijske alpe: Triglav-Planina 
(Tarman 1983). 
 
ACHIPTERIOIDEA Thor, 1929 
 
Achipteriidae Thor, 1929 
 
Achipteria Berlese, 1885 
 
Achipteria acuta Berlese, 1908 
Oribata nitens Nicolet, 1855: 433. 
Notaspis nitens: Tarman 1955: 40. 
Achipteria nitens: Kunst 1957: 158, Kunst 1958: 28, Kunst 
1961: 177, Jeleva 1966: 104, Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966: 116, Tarman 
1983: 47, Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 65.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983 ni-
tens), Bulgaria: Vitoša, Tărnovo, Peštera (Kunst 1957 ni-
tens), Borovec, Rila manastir, Baučer Bistrica (Kunst 1958 
nitens), Pirin Planina (Kunst 1961 nitens), Patalenica, Kuru-
dere, Haskovo (Jeleva 1966 nitens), Vitoša (Dubinina, Sosi-
na, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966 nitens), Romania: 
Capul Doloşman, Grindul Caraorman (Vasiliu, Ivan & Vasi-
liu 1993 nitens), Slovenia: Babni dol (Polhograjski Dolomiti) 
(Tarman 1955 Notaspis nitens) (Tarman 1983 nitens). 
 
Achipteria coleoptrata (Linnaeus, 1758) 
Acarus coleoptrata Linnaeus, 1758: 616. 
Notaspis coleoptratus: Sellnick 1931: 694.  
Previous records. Albania: Llogara Pass, Ujanik. 
(Mahunka & Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-
Hercegovina (Tarman 1983), Bulgaria: Borovec, Rila 
manastir (Kunst 1958), Asparuchovo (Kunst 1959), Pirin 
Planina, Rhodopen (Kunst 1961), Croatia (Tarman 1983), 
Greece: Korfu, Levkás (Sellnick 1931 Notaspis), Macedonia: 
Golem Grad (Tarman & Cervek 1976, Tarman 1983), 
Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1992), Slatina, 
Grindul Caraorman (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Serbia 
(Tarman 1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Achipteria holomonensis Cancela Da Fonseca 
& Stamou, 1987 
Achipteria holomonensis Cancela Da Fonseca & Stamou, 
1987: 91.  
Previous record. Greece: Chalkidikē (Cancela da Fon-
seca & Stamou 1987). 
 
Achipteria oudemansi Jacot, 1929 
Achipteria oudemansi Jacot, 1928: 215.  
Previous record. Bulgaria: Vitoša (Dubinina, Sosina, Vy-
sockaja, Markov & Atanasov 1966). 
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Anachipteria Grandjean, 1932 
 
Anachipteria shtanchaevae Subías, 2009 
Oribata tecta alpina Schweizer, 1922: 57. 
Anachipteria (A.) shtanchaevae Subías, 2009 nom nov. pro 
Halbert 1915: 97. 
Anachipteria alpina: Tarman 1983: 47.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Slovenia: Julijske alpe (Tarman 1983). 
 
Anachipteria deficiens Grandjean 1932 
Anachipteria deficiens Grandjean 1932b: 301.  
Previous records. Bulgaria: Mus-Allah Way (Csiszár & 
Jeleva 1962), Romania: Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & 
Fabian 1994), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Parachipteria Hammen, 1952 
 
Parachipteria magna (Sellnick, 1928) 
Notaspis magnus Sellnick, 1928: 8.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Parachipteria punctata (Nicolet, 1855) 
Oribata punctata Nicolet, 1855: 434. 
Achipteria punctata: Frank 1966: 22. 
Notaspis punctatus: Willman 1941: 72, Frank 1965: 147. 
Notaspis italicus: Willmann 1941: 73, Tarman 1955: 40. 
Achipteria italica: Kunst 1961: 177, Frank 1966: 22. 
Achipteria italicus: Tarman 1983: 47. 
Parachipteria italica: Tarman 1959: 150.  
Previous records. Albania: Llogara Pass (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosznia-Hercegovina: 
Petrinje (Willman 1941 Notaspi punctatus), Dubrava Pečina 
(Willmann 1941 Notaspis italicus), Hutovo Blato, Han 
Pijesak, Trebević (Frank 1965 Notaspis punctatus) (Frank 
1966 Achipteria punctata) (Frank 1966 Achipteria italica) 
(Tarman 1983 Achipteria italica) (Tarman 1983), Bulgaria: 
Vitoša (Kunst 1957), Chiža Stalin (Kunst 1958), Pirin 
Planina (Kunst 1961), Pirin Planina, Rhodopen (Kunst 1961 
Achipteria italica), Patalenica, Tsepisko defile, Haskovo, 
Gorska poliana (Jeleva 1966), Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Croatia (Tarman 
1983), Greece: Krétē (Mahunka 2008), Macedonia: Golem 
Grad (Tarman & Cervek 1976, Tarman 1983) (Tarman 1983 
Achipteria italica), Montenegro: Rumija, Virpazar (Tarman 
1959) (Tarman 1983 Achipteria italica), Romania: Valul lui 
Traian, Vîrful Parîng, Cîmpul lui Neag (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: 
Kostanjevica, Divača (na Krasu) (Tarman 1955 Notaspis 
italicus) Triglav (Tarman 1973b, 1983) (Tarman 1983 
Achipteria italica). 
 
 
Campachipteria Aoki, 1995 
 
Campachipteria bella (Sellnick, 1928) 
Notaspis bellus Sellnick, 1928: 8.  
New record. Greece, Epirus, Preveza peripheral unit, 
Mitikas, bush and rocky seashore of the Ionian Sea at the 
village, 05.05.2011. 0 m, N39°00.106’ E20°42.084’, leg. 
Kontschán, J., Murányi, D., Szederjesi, T. & Ujvári, Zs. 
 
Campachipteria fanzagoi (Jacot, 1929) 
Achipteria fanzagoi Jacot, 1929: 419. 
Parachipteria willmanni: Kunst 1959: 71, Kunst 1961: 177, 
Jeleva 1966: 104, Tarman 1983: 47.  
Previous records. Bulgaria: Varna, Zlatnhie pjasači bei 
Varna (Kunst 1959 Parachipteria willmanni), Pirin Planina 
(Kunst 1961 Parachipteria willmanni), Sturkovo, Mezek, 
Malo Gradise, Haskovo, Sakar balkan, Gorska poliana (Jele-
va 1966 Parachipteria willmanni), Slovenia (Tarman 1983 
Parachipteria willmanni). 
 
Campachipteria patavina (Oudemans, 1914) 
Notaspis patavinus Oudemans, 1913b: 41. 
Notaspis perproximus Sellnick, 1931: 700.  
Previous records. Bulgaria: Maslennos (Kunst 1959), 
Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 
1966), Greece: Levkás (Sellnick 1931 Notaspis perproxi-
mus). 
 
Tegoribatidae Grandjean, 1954 
 
Lepidozetes Berlese, 1910 
 
Lepidozetes singularis Berlese, 1910 
Lepidozetes singularis Berlese, 1910c: 386.  
Previous records. Bulgaria: Borovec, Tal des Rila-
Flusses (Kunst 1958), Pirin Planina, Rhodopen (Kunst 1961). 
 
Tegoribates Ewing, 1917 
 
Tegoribates latirostris (C. L. Koch, 1844) 
Zetes latirostris C. L. Koch, 1844: 38, 3.  
Previous records. Bosznia-Hercegovina: Hutovo Blato 
(Frank 1965) (Frank 1966). 
 
ORIBATELLOIDEA Jacot, 1925 
Oribatellidae Jacot, 1925 
Ophidiotrichus Grandjean, 1953 
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Ophidiotrichus tectus (Michael, 1884) 
Oribata tectus Michael, 1884: 251. 
Ophidiotrichus connexus: Tarman 1977: 67, Tarman 1983: 
46, Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 64. 
Tectoribates connexus: Tarman 1973b: 54. 
Ophidiotrichus borrussicus: Kunst 1961: 178.  
Previous records. Albania: Mat (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Rhodopen (Kunst 1961 
Tectoribates borrussicus), Greece: Kotas (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2010), Montenegro (Tarman 1977 Ophidio-
trichus connexus) (Tarman 1983 Ophidiotrichus connexus), 
Romania: Ieşelniţa (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Ophi-
diotrichus connexus), Slovenia: Triglav (Tarman 1973b Tect-
oribates connexus) (Tarman 1983 Ophidiotrichus connexus). 
 
Ophidiotrichus vindobonensis Piffl, 1961 
Ophidiotrichus connexus vindobonensis Piffl, 1961: 168.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Oribatella Banks, 1895 
 
Oribatella angulosa Csiszár, 1962 
Oribatella angulosa Csiszár, 1962 in Csiszár & Jeleva 1962: 
289.  
Previous record. Bulgaria: Batchkovo (Csiszár & Jeleva 
1962). 
 
Oribatella berlesei (Michael, 1888) 
Oribata berlesei Michael, 1888: 18.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Dubrava Pečina, 
Petrinje (Willman 1941, Tarman 1977, 1983), Bulgaria: 
Šipka (Kunst 1957), Rhodopen (Kunst 1961), Sturkovo, 
Patalenica, Septemvry, Muldava, Batchkovo Monastery, 
Kurudere, Kazanka, Tschirpan, Starozagorski bani, Dervish 
mogila, Mezek, Haskovo (Jeleva 1966), Vitoša (Dubinina, 
Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Croatia: 
Dalmacija (Tarman 1977, 1983), Macedonia: Golem Grad 
(Tarman & Cervek 1976, Tarman 1977), Montenegro: Ulcinj 
(Tarman 1959, 1977), Slovenia (Tarman 1977, 1983). 
 
Oribatella calcarata (C. L. Koch, 1835) 
Oribates calcaratus C. L. Koch, 1836: 2, 13.  
Previous records. Albania: Dibre (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina: Hutovo Bla-
to (Frank 1965, 1966, Tarman 1983), Bulgaria: Varna (Csi-
szár & Jeleva 1962), Crntsa, Agodovo, Haskovo (Jeleva 
1966), Croatia: Dalmacija (Tarman 1977, 1983), Montenegro 
(Tarman 1977, 1983), Romania: Ieşelniţa (Feider, Vasiliu & 
Călugăr 1969), Vîrful Parîng, Ieşelniţa, Slatina (Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 1977, 1983).  
New records. Croatia: Papuk Mts., Bjelovar-Bilogora 
county, Gornji Borki, Lisine, beech forest, 540m, N45° 
35.138' E17°25.256', leg. Puskás, G., Somay, L. & Szövényi, 
G., 23. 06. 2011., Serbia: Đerdap Mts, Petrovo Selo, 27.10. 
2010. 432m, N44°37, 792, E22°27, 051, beech forest, de-
cayed wood. Leg. Dányi, L., Kontschán, J. & Ujvári, Zs. 
 
Oribatella colchica Krivolutsky, 1974 
Oribatella colchica Krivolutsky, 1974: 1881.  
Previous record. Slovenia: Koper: Hrastovlje (Tarman 
1983). 
 
Oribatella euthricha Berlese, 1908 
Oribatella euthricha Berlese, 1908: 5. 
Oribatella eutricha[!]: Tarman 1983: 46.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983 eutricha[!]). 
 
Oribatella hungarica Balogh, 1943 
Oribatella hungarica Balogh, 1943: 95.  
Previous records. Bulgaria: Rilo Monastery (Csiszár & 
Jeleva 1962), Malko Belovo (Jeleva 1966). 
 
Oribatella ornata (Coggi, 1900) 
Oribata ornata Coggi, 1900: 312.  
Previous records. Albania: Mat (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Croatia (Tarman 1983), Greece: 
Krétē (Mahunka 2008). 
 
Oribatella phyllophora Jeleva, 1962 
Oribatella phyllophora Jeleva, 1962: 288 in Csiszár & Jeleva 
1962.  
Previous records. Bulgaria: Stara Planina (Csiszár & 
Jeleva 1962), Mezek, Haskovo (Jeleva 1966). 
 
Oribatella pulchra Bernini, 1974 
Oribatella pulchra Bernini, 1974: 420.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Oribatella quadricornuta (Michael, 1880) 
Oribata quadrocornuta Michael, 1880: 181.  
Previous records. Bulgaria: Asenovgrad, Rilo Monastery 
(Csiszár & Jeleva 1962), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysoc-
kaja, Markov & Atanasov 1966), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Oribatella reticulata Berlese, 1916 
Oribatella reticulata Berlese, 1916c: 308. 
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Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Romania: Grindul Caraorman (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), 
Serbia (Tarman 1983). 
 
Oribatella sexdentata Berlese, 1916 
Oribatella sexdentata Berlese, 1916c: 307.  
Previous records. Albania: Mat (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Patalenitza, Belosem, 
Tschirpan, Starosagorski Bani (Csiszár & Jeleva 1962), 
Patalenitza, Belozem, Kazanka, Tschirpan, Starozagorski 
bani, Mezek (Jeleva 1966), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Oribatella superbula (Berlese, 1904) 
Oribates superbulus Berlese, 1904b: 29. 
Oribatella meridionalis: Csiszár & Jeleva 1962: 280, Jeleva 
1966: 104, Tarman 1977: 66, Vasiliu & Ivan 1992: 71, 
Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 64.  
Previous records. Bulgaria: Tchepin, Kuru-Dere (Csiszár 
& Jeleva 1962 meridionalis), Tsepisko defile, Kurudere, 
Dervish mogila, Haskovo (Jeleva 1966 meridionalis), 
Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1992 meridionalis), 
Vîrful Parîng, Cîmpul lui Neag, Ieşelniţa (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993 meridionalis), Slovenia (Tarman 1977 
meridionalis) (Tarman 1983). 
 
Oribatella tenuis Csiszár, 1962 
Oribatella tenuis Csiszár, 1962 in Csiszár & Jeleva 1962: 
288.  
Previous records. Albania: Mat (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Karlovo-Kalofer (Csi-
szár & Jeleva 1962). 
 
Oribatella valeriae Mahunka & Mahunka-
Papp, 2010 
Oribatella valeriae Mahunka & Mahunka-Papp, 2010: 225.  
Previous record. Greece: Ag. Theodora (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2010). 
 
Tectoribates Berlese, 1910 
 
Tectoribates ornatus (Schuster, 1958) 
Anachipteria ornata Schuster, 1958: 224. 
Anoribatella ornata: Tarman 1983: 47.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983 
Anoribatella), Greece: Petrovista (Mahunka & Mahunka-
Papp 2010), Romania: Mihail Kogălniceanu, Slatina, Valea, 
Călugărescă, Dîrvari Capul Doloşman (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994) 
(Vasiliu & Ivan 1995). 
 
Tectoribates proximus (Berlese, 1910) 
Sphaerozetes (Tectoribates) proximus Berlese, 1910b: 264.  
Previous record. Albania: Llogara Pass (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008). 
 
ORIPODOIDEA Jacot, 1925 
 
Haplozetidae Grandjean, 1936 
 
Haplozetes Willmann, 1935 
 
Haplozetes fusifer (Berlese, 1908) 
Protoribates (Scheloribates) fusifer Berlese, 1908: 2. 
Scheloribates fusiger[!]: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 53. 
Scheloribates fusifer: Tarman 1983: 39.  
Previous records. Croatia: Istra (Tarman 1983 Schelo-
ribates), Romania: Slatina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 
Scheloribates). 
 
Haplozetes vindobonensis (Willmann, 1935) 
Peloribates vindobonensis Willman, 1935: 339.  
Previous records. Bulgaria: Tărnovo (Kunst 1957) 
Karlovo-Kalofer, Asenovgrad (Csiszár & Jeleva 1962), 
Greece: Kórinthos (Mahunka 2001), Romania: Insula Popina 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Delta Dunării (Vasiliu, Ivan 
& Fabian 1994). 
 
Peloribates Berlese, 1908 
 
Peloribates europaeus Willmann, 1935 
Peloribates europaeus Willmann, 1935: 338.  
Previous records. Albania: Mezopotam (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Karlovo-
Kalofer, Asenovgrad, Mts. Vitosha (Csiszár & Jeleva 1962), 
Montenegro: Ulcinj, Virpazar (Tarman 1959), Romania: 
Slatina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Peloribates longipilosus Csiszár, 1962 
Peloribates longipilosus Csiszár, 1962 in Csiszár & Jeleva 
1962: 292.  
Previous record. Bulgaria: Asenovgrad (Csiszár & Jeleva 
1962). 
 
Protoribates (Protoribates) Berlese, 1908 
 
Protoribates (Protoribates) capucinus capucinus 
Berlese, 1908 
Protoribates capucinus Berlese, 1908: 2. 
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Xylobates capucinus: Vasiliu & Ivan 1992: 72, Vasiliu & 
Ivan 1995: 272, Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 55. 
Protoribates monodactylus: Tarman 1983: 40. 
Xylobates monodactylus: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 55.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Hutovo Blato 
(Frank 1965, 1966, Tarman 1983), Bulgaria: Burgas (Kunst 
1959), Ognianovo, Popovica, Popovica, Sadovo, Batchkovo 
Monastery, Kurudere, Tschirpan, Harmanli, Mezek, Malo 
Gradise, Haskovo, Ivanovo, Balgarii (Jeleva 1966), 
Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976) (Tarman 
1983), Romania: Năvodari, Slatina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993 Xylobates monodactylus), Delta Dunării (Vasiliu & 
Ivan 1992 Xylobates capucinus) (Vasiliu & Ivan 1995 
Xylobates capucinus), Mihail Kogălniceanu, Năvodari, 
Slatina, Strehăreţ, Valea Călugărescă, Dîrvari, Lacul Roşu, 
Capul Doloşman, Insula Popina, Grindul Caraorman, Grindul 
Letea (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Xylobates capucinus), 
Dobrogea (Ivan & Vasiliu 2010), Slovenia: Šmartno pod 
Šmarno goro (Tarman 1955, 1983) (Tarman 1983 
Protoribates monodactylus). 
 
Protoribates (Protoribates) lophotrichus 
(Berlese, 1904) 
Oribates lopotrichus Berlese, 1904b: 27. 
Xylobates lophotrichus: Vasiliu & Ivan 1992: 73, Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993: 54.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Hutovo Blato 
(Frank 1965, 1966, Tarman 1983), Bulgaria: Mogila (Jeleva 
1966), Croatia (Tarman 1983), Montenegro: Ulcinj, Virpazar 
(Tarman 1959, 1983), Romania: Delta Dunării (Vasiliu & 
Ivan 1992 Xylobates), Slatina, Strehăreţ, Valea Călugărescă, 
Gîrla Împuţită, Canalul Ivancea, Canalul Tataru, Japsa 
Lungă, Ghiolurile Roşca–Buhaiova, Gîrla Lopatna (Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993 Xylobates), Serbia (Tarman 1983), 
Slovenia: Rožnik (Ljubljana) (Tarman 1955) (Tarman 1983). 
 
Protoribates (Triaungius) Kulijev, 1978 
 
Protoribates (Triaungius) obtusus (Mihelčič, 
1956) 
Peloribates obtusus Mihelčič, 1956a: 22. 
Peloribates obtusus: Kunst 1959: 71. 
Xylobates obtusus: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 55.  
Previous records. Bulgaria: Burgas (Kunst 1959 Pelori-
bates), Romania: Mihail Kogălniceanu, Valea Călugărescă, 
Insula Popina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Xylobates), 
Dobrogea (Ivan & Vasiliu 2010). 
 
Trachyoribates Sellnick, 1925 
 
Trachyoribates (Rostrozetes) ovulum Berlese, 
1908 
Trachyoribates Ovulum[!] Berlese, 1908: 3. 
Rostrozetes foveolatus: Mahunka 1977b: 908.  
Previous record. Greece: Zákynthos (Mahunka 1977b 
Rostrozetes foveolatus). 
 
Mochlozetidae Grandjean, 1960 
 
Podoribates Berlese, 1908 
 
Podoribates longipes (Berlese, 1887) 
Oribates longipes Berlese, 1887: 35, 5. 
Podoribates gratus: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 62. 
Sphaerobates gratus: Kunst 1957: 158.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957 Sphaero-
bates), Romania: Valul lui Traian (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993). 
 
Oribatulidae Thor, 1929 
 
Dometorina Grandjean, 1951 
 
Dometorina plantivaga plantivaga (Berlese, 
1895) 
Oribatula plantivaga Berlese, 1895: 77. 
Eporibatula plantivaga: Frank 1966: 21.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966 
Eporibatula) (Tarman 1983), Bulgaria: Varna (Kunst 1959), 
Romania: Mihail Kogălniceanu (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993), Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1995), Slovenia 
(Tarman 1983). 
 
Dometorina plantivaga saxicola Grandjean, 
1951 
Dometorina saxicola Grandjean, 1951b: 239. 
Dometorina saxicola: Csiszár & Jeleva 1962: 280, Jeleva 
1966: 110.  
Previous records. Bulgaria: Karlovo-Kalofer, Assenowa 
Krepost, Starosagorski Bani (Csiszár & Jeleva 1962), 
Debrashitsa, Starozagorski bani, Malo Gradise (Jeleva 1966). 
 
Lagenobates Weigmann & Miko, 2002 
 
Lagenobates lagenula (Berlese, 1904) 
Oribates lagenula Berlese, 1904: 28. 
Protoribates lagenula: Frank 1965: 145, Frank 1966: 21, 
Csiszár & Jeleva 1962: 280, Tarman 1973a: 156, Tarman 
& Cervek 1976: 234, Tarman 1983: 40. 
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Hutovo Blato 
(Frank 1965 Protoribates) (Frank 1966 Protoribates) (Tar-
man 1983 Protoribates), Bulgaria: Dinkata, Tschirpan (Csi-
szár & Jeleva 1962 Protoribates), Macedonia: Golem Grad 
(Tarman & Cervek 1976 Protoribates, Tarman 1983 Protori-
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bates), Serbia (Tarman 1983 Protoribates), Slovenia: 
Praprotno (Tarman 1973a Protoribates) (Tarman 1983 Prot-
oribates). 
 
Liebstadia Oudemans, 1906 
 
Liebstadia humerata Sellnick, 1928 
Liebstadia humerata Sellnick, 1928: 16.  
Previous records. Bulgaria: Varna (Csiszár & Jeleva 
1962), Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976, 
Tarman 1983), Serbia (Tarman 1983). 
 
Liebstadia longior (Berlese, 1908) 
Protoribates longior Berlese, 1908: 2. 
Protoribates longior: Tarman 1983: 40, Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993: 54. 
Protoribates badensis: Kunst 1959:71, Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966: 127, Tarman & 
Cervek 1976: 234, Mahunka 1982: 502, Tarman 1983: 
40.  
Previous records. Bulgaria: Burgas (Kunst 1959 Protori-
bates badensis), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Mar-
kov & Atanasov 1966 Protoribates badensis), Greece: Fōkís, 
(Mahunka 1982 Protoribates badensis), Macedonia: Golem 
Grad (Tarman & Cervek 1976 Protoribates badensis) 
(Tarman 1983 Protoribates badensis), Romania: Slatina, 
Strehăreţ (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Protoribates 
longior), Slovenia (Tarman 1983 Protoribates longior) (Tar-
man 1983 Protoribates badensis). 
 
Liebstadia pannonica pannonica (Willmann, 
1951) 
Protoribates pannonicus Willmann, 1951: 165. 
Protoribates pannonicus: Tarman 1983: 40. 
Protoribates austriacus: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 54, 
Tarman 1983: 40. 
Protoribates novus: Csiszár & Jeleva 1962: 280, Dubinina, 
Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966: 127. 
Protoribates variabilis: Vasiliu, Ivan & Fabian 1994: 36.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: (Tarman 1983 
Protoribates pannonicus), Bulgaria: Kasanka, Starosagorski 
Bani, Batchkovo, Mts. Vitosha (Csiszár & Jeleva 1962 
Protoribates novus), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, 
Markov & Atanasov 1966 Protoribates novus), Romania: 
Slatina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Protoribates austri-
acus), Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994 Protoriba-
tes variabilis), Serbia (Tarman 1983 Protoribates pannoni-
cus), Slovenia (Tarman 1983 Protoribates austriacus) (Tar-
man 1983 Protoribates pannonicus). 
 
Liebstadia similis (Michael, 1888) 
Notaspis similis Michael, 1888: 363.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Hutovo Blato 
(Frank 1965, 1966, Tarman 1983), Bulgaria: Vitoša, Šipka 
(Kunst 1957), Mezek, Tnkovo (Jeleva 1966), Vitoša 
(Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), 
Romania: Slatina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Serbia 
(Tarman 1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Liebstadia willmanni Miko & Weigmann, 1996 
Liebstadia willmanni Miko & Weigmann, 1996: 78. 
Protoribates divergens: Tarman 1983: 40, Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993: 54.  
Previous records. Montenegro: Spilijani (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008), Romania: Năvodari (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993 Protoribates divergens), Slovenia (Tarman 
1983 Protoribates divergens). 
 
Lucoppia Berlese, 1908 
 
Lucoppia burrowsi (Michael, 1890) 
Notaspis burrowsi Michael, 1890: 418.  
Previous records. Albania: Tropoje. (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Greece: Klidonia (Mahun-
ka & Mahunka-Papp 2010). 
 
Lucoppia feideri Subías, 2010 
Lucoppia feideri Subias, 2010: 38. 
Romanobates reticulatus Feider, Vasiliu & Călugăr, 1970: 
293, “nom. praeoc.” pro Willmann, 1933) 
Romanobates reticulatus: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 52.  
Previous records. Romania: Valul lui Traian (Feider, Va-
siliu & Călugăr 1970 Romanobates reticulatus) (Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993 Romanobates reticulatus). 
 
Oribatula Berlese, 1896 
 
Oribatula interrupta interrupta (Willmann, 
1939) 
Zygoribatula interrupta Willmann, 1939: 450. 
Zygoribatula interrupta: Csiszár & Jeleva 1962: 280.  
Previous record. Bulgaria: Borovec (Csiszár & Jeleva 
1962). 
 
Oribatula interrupta major Mihelčič, 1963 
Zygoribatula interrupta major Mihelčič, 1963a: 244. 
 
Zygoribatula saxicola Kunst, 1959: 67. 
Zygoribatula saxicola: Jeleva 1966: 109. 
Previous records. Bulgaria: Maladeško in Strandža pla-
nina (Kunst 1959), Crntsa, Tshirpan, Dervish mogila, Mosta 
pri (Jeleva 1966). 
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Oribatula pannonica Willmann, 1949 
Oribatula pannonica Willmann, 1949: 130.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Tărnovo (Kunst 1957), Ognianovo, Sadovo, Batch-
kovo Monastery, Kurudere, Kazanka, Tschirpan, Staro-
zagorski bani, Agodovo, Harmanli, Dervish mogila, Mezek, 
Tnkovo, Sakar balkan, Mosta pri (Jeleva 1966), Croatia: 
Dalmacija (Tarman 1977, 1983), Montenegro (Tarman 1977, 
1983), Romania: Ieşelniţei (Feider, Vasiliu & Călugăr 1969) 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Oribatula tibialis (Nicolet, 1855) 
Notaspis tibialis Nicolet, 1855: 449. 
Oribatula venusta: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 50.  
Previous records. Albania: Dibre, Kukes (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina: 
Hutovo Blato (Frank 1965, 1966, Tarman 1973a) (Tarman 
1983), Bulgaria: Ljulin, Peštera (Kunst 1957), Rila manastir, 
Baučer (Kunst 1958), Varna (Kunst 1959), Patalenica, 
Septemvry, Tschirpan, Starozagorski bani, Mogila, Dervish 
mogila, Mezek, Malo Gradise, Haskovo, Tnkovo, Gorski 
kanton, Ivanovo, Sakar balkan (Jeleva 1966), Croatia: 
(Tarman 1973a, 1983), Greece: Ag. Theodora (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2010), Macedonia: Golem Grad (Tarman & 
Cervek 1976, Tarman 1973a, 1983), Montenegro: Ulcinj, 
Virpazar (Tarman 1959, 1973a, 1983), Romania: Delta 
Dunării (Vasiliu & Ivan 1992, Vasiliu, Ivan & Fabian 1994, 
Vasiliu & Ivan 1995), Vîrful Parîng, Slatina, Strehăreţ, Valea 
Călugărescă, Gîrla Împuţită, Canalul Ivancea, Canalul 
Tataru, Gîrla Roşca (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slatina 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 venusta), Serbia (Tarman 
1983), Slovenia: Kostanjevica (Tarman 1955, 1973a, 1983).  
New records. Serbia: Đerdap Mts, Dobra, Reka Pesača, 
28.10.2010., 386m, N44°34, 670, E21°59, 250, beech forest 
with stream, alder litter. Leg. Dányi, L., Kontschán, J. & Uj-
vári, Zs., Đerdap Mts, Donji Milanovac, 28.10.2010., 335m, 
N44°28, 551, E22°04, 406, oak forest, oak litter. Leg. Dányi, 
L., Kontschán, J. & Ujvári, Zs. 
 
Paraleius Travé, 1960 
 
Paraleius leontonycha (Berlese, 1910) 
Oribella leontonycha Berlese, 1910c: 383. 
Liebstadia leontonycha: Tarman 1955: 40, Feider, Vasiliu & 
Călugăr 1969: 418, Tarman 1973b: 55, Tarman 1983: 39. 
Previous records. Bulgaria: Karlovo-Kalofer (Csiszár & 
Jeleva 1962), Romania: Cazanele Mari (Feider, Vasiliu & 
Călugăr 1969 Liebstadia), Romania: Cazanele Mari (Feider, 
Vasiliu & Călugăr 1969), Slovenia: Divača (na Krasu) (Tar-
man 1955), Triglav (Tarman 1973b, 1983), Slovenia: Divača 
(na Krasu) (Tarman 1955 Liebstadia), Triglav (Tarman 
1973b Liebstadia) (Tarman 1983 Liebstadia). 
 
Phauloppia Berlese, 1908 
 
Phauloppia lucorum (C. L. Koch, 1841) 
Zetes lucorum C. L. Koch, 1841: 31, 18. 
Lucoppia lucorum: Jeleva 1966: 110.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), Borovec, Tal des Rila-
Flusses, Rila manastir (Kunst 1958), St. Orjanovo, Varna, 
Burgas (Kunst 1959), Karlovo-Kalofer, Borovec, Varna 
(Csiszár & Jeleva 1962), Thrace (Jeleva 1966 Lucoppia) 
Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 
1966), Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976, 
Tarman 1977) (Tarman 1983), Slovenia Triglav (Tarman 
1973b, 1977, 1983). 
 
Phauloppia nemoralis (Berlese, 1916) 
Lucoppia (Phauloppia) nemoralis Berlese, 1916c: 325. 
Phauloppia coineaui: Tarman 1983: 38.  
Previous records. Bulgaria: Karlovo-Kalofer, Staroza-
gorski Bani (Csiszár & Jeleva 1962), Greece: Kotas (Ma-
hunka & Mahunka-Papp 2010), Slovenia (Tarman 1983 
coineaui). 
 
Phauloppia pilosa (C. L. Koch, 1841) 
Notaspis pilosa C. L. Koch, 1841: 31 (12). 
Tricheremaeus pilosus: Tarman 1983: 26. 
Trichoribatula pilosa: Csiszár & Jeleva 1962, Jeleva 1966: 
110.  
Previous records. Bulgaria: Kasanka (Csiszár & Jeleva 
1962 Trichoribatula), Kazanka (Jeleva 1966: 110 Trichori-
batula), Slovenia (Tarman 1983 Tricheremaeus). 
 
Phauloppia rauschenensis (Sellnick, 1908) 
Phauloppia saxicola: Tarman 1977: 67, Tarman 1983: 38. 
Eporibatula rauschenensis: Frank 1965: 142, Frank 1966: 
21, Tarman & Cervek 1976: 234.Mahunka & Mahunka-
Papp 2008: 49, Dhora 2010: 98.  
Previous records. Albania: Tropoje (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008 Eporibatula) (Dhora 2010 Eporibatula), 
Bosznia-Hercegovina: Kladovo Polje, Kalinovik (Frank 1965 
Eporibatula) (Frank 1966 Eporibatula), Macedonia: Golem 
Grad (Tarman & Cervek 1976 Eporibatula), Montenegro 
(Tarman 1977 saxicola) (Tarman 1983 saxicola), Slovenia: 
Pohorje (Tarman 1977 saxicola) (Tarman 1983 saxicola). 
 
Zygoribatula Berlese, 1916 
 
Zygoribatula cognata (Oudemans, 1902) 
Eremaeus cognatus Oudemans, 1902c: 54. 
Oribatula cognata: Seniczak & Seniczak 2006: 217 
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Oribatula (Zygorybatula) cognata: Frank 1965: 145, Frank 
1966: 21.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Han Pijesak, Pri-
boju Donjem, Bileći, Kladovo Polje, Trebević (Frank 1965 
Oribatula (Zygorybatula)) (Frank 1966 Oribatula (Zygory-
batula)) (Tarman 1983), Croatia (Tarman 1983), Greece: 
Rhodes (Seniczak & Seniczak 2006 Oribatula), Serbia (Tar-
man 1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Zygoribatula connexa (Berlese, 1904) 
Oribatula connexa Berlese, 1904a: 273. 
Zygoribatula terricola: Tarman 1983:39.  
Previous records. Bulgaria: Varna (Csiszár & Jeleva 
1962), Croatia: Dalmacija (Tarman 1983 terricola), Ro-
mania: Mihail Kogălniceanu, Dîrvari (Vasiliu, Ivan & Vasi-
liu 1993), Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994), Slo-
venia: Portorož (Tarman 1983 terricola). 
 
Zygoribatula exarata (Berlese, 1916) 
Oribatula (Zygoribatula) exarata Berlese, 1916c: 318. 
Oribatula (Zygoribatula) exarata: Ivan & Vasiliu 2010: 34. 
Oribatula rugifrons: Frank 1965: 143, Frank 1966: 21.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Hutovo Blato 
(Frank 1965 Oribatula rugifrons) (Frank 1966 Oribatula 
rugifrons) (Tarman 1983), Bulgaria: Burgas (Kunst 1959) 
Mts. Vitosha (Csiszár & Jeleva 1962), Greece: Elliniko, Ag. 
Theodora (Mahunka & Mahunka-Papp 2010), Romania: 
Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994), Dobrogea (Ivan 
& Vasiliu 2010 Oribatula (Zygoribatula)), Serbia (Tarman 
1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Zygoribatula exilis (Nicolet, 1855) 
Notaspis exilis Nicolet, 1855: 448.  
Previous records. Albania: Dibre, Terovë, Turbehovë 
(Mahunka & Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-
Hercegovina (Frank 1966, Tarman 1983), Bulgaria: Rila 
manastir, Stanke Dimitrov (Kunst 1958), Batchkovo Mo-
nastery, Dervish mogila, Malo Gradise, Haskovo (Jeleva 
1966), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Ata-
nasov 1966), Croatia (Tarman 1983), Macedonia: Topolka 
(Tarman 1959, 1983), Montenegro: Kotor, Ulcinj (Tarman 
1959, 1983), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: Triglav 
(Tarman 1973b, 1983). 
 
Zygoribatula excavata (Berlese, 1916) 
Oribatula (Zygoribatula) excavata Berlese, 1916c: 318.  
Previous records. Albania: Dibre, Mezopotam (Mahunka 
& Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010). 
 
Zygoribatula frisiae (Oudemans, 1900) 
Eremaeus frisiae Oudemans, 1900: 155. 
Oribatula (Zygoribatula) frisiae: Frank 1965: 143, Frank 
1966: 21. 
Zygoribatula tenuelamellata: Tarman 1983: 39.  
Previous records. Albania: Tërvol (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina Bosz-
nia-Hercegovina: Hutovo Blato, Sturbe, Bruskoj, Mehurića 
(Frank 1965 Oribatula (Zygoribatula)) (Frank 1966 Ori-
batula (Zygoribatula)) (Tarman 1983), Bulgaria: Vitoša 
(Kunst 1957), Malo Konare, Ognianovo, Dinkata, Sturkovo, 
Septemvry, Popovica, Belozem, Opltsenec, Batchkovo Mo-
nastery, Kazanka, Tschirpan, Sulica, Starozagorski bani, 
Mogila, Harmanli, Malo Gradise, Ivanovo, Boliarovo (Jeleva 
1966), Croatia: Dalmacija (Tarman 1983 tenuelamellata) 
(Tarman 1983), Greece: Attiki, Tatoi, Dafni (Flogaitis 1992) 
Krétē (Mahunka 2008), Montenegro (Tarman 1983), Mon-
tenegro: Stari Bar, Rijeka Crnojevića (Tarman 1959), Slo-
venia Koper: Hrastovlje, Portorož (Tarman 1983 tenue-
lamellata) (Tarman 1983). 
 
Zygoribatula glabra (Michael, 1890) 
Notaspis glabra Michael, 1890: 419. 
Zygoribatula laubieri: Flogaitis 1992: 52.  
Previous records. Albania: Dibre, Tropoje. (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Greece: Attiki, Dafni 
(Flogaitis 1992 Zygoribatula laubieri) Ag. Theodora (Ma-
hunka & Mahunka-Papp 2010). 
 
Zygoribatula granulata Kunst, 1958 
Zygoribatula granulata Kunst, 1958: 25.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Kunst 1958), Rila 
Monastery, Borovec (Csiszár & Jeleva 1962), Harmanli, 
Mezek, Malo Gradise, Haskovo, Ivanovo, Mosta pri, Gorska 
poliana, Boliarovo, Ptia Elhovo (Jeleva 1966), Vitoša (Dubi-
nina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Mace-
donia: Ohrid, Pelister (Tarman 1959) Golem Grad (Tarman 
& Cervek 1976, Tarman 1977, 1983). 
 
Zygoribatula heterochaeta Ferider, Vasiliu & 
Călugăr, 1970 
Zygoribatula heterochaeta Ferider, Vasiliu & Călugăr, 
1970b: 301.  
Previous records. Romania: Ieşelniţa (Ferider, Vasiliu & 
Călugăr 1970), Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1992), Valaul 
lui Traian, Ieşelniţa, Bagadag (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Zygoribatula longa Mahunka &Mahunka-
Papp, 2010 
Zygoribatula longa Mahunka & Mahunka-Papp, 2010: 227. 
Previous record. Greece. Magouliana (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2010). 
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Zygoribatula mariehammerae Feider, Vasiliu & 
Călugăr, 1970 
Zygoribatula mariehammerae Feider, Vasiliu & Călugăr, 
1970a: 285. 
Previous record. Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 
1992). 
 
Zygoribatula prodorsissima Ferider, Vasiliu & 
Călugăr, 1970 
Zygoribatula prodorsissima Ferider, Vasiliu & Călugăr, 
1970b: 304.  
Previous records. Romania: Valul lui Traian (Ferider, 
Vasiliu & Călugăr 1970), Hagieni (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993). 
 
Zygoribatula propinqua (Oudemans, 1902) 
Eremaeus propinquus Oudemans, 1902c: 54. 
Previous records. Greece: Kotas (Mahunka & Mahunka-
Papp 2010), Romania: Slatina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993). 
 
Zygoribatula undulata Berlese, 1916 
Oribatula (Zygoribatula) undulata Berlese, 1916c: 319.  
Previous record. Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 
1995). 
 
Urubambates Hammer, 1961 
 
Urubambates perlongus Vasiliu & Călugăr, 
1976 
Urubambates perlongus Vasiliu & Călugăr, 1976: 98. 
Urubambates perlongus: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 52, 
Vasiliu, Ivan & Fabian 1994: 37.  
Previous records. Romania: Năvodari, Capul Doloşman, 
Insula Popina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Urubambates), 
Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994 Urubambates). 
 
Pseudoppiidae Mahunka, 1975 
 
Pseudoppia Pérez-Íñigo, 1966 
 
Pseudoppia interrupta (Jeleva, 1962) 
Phauloppia interrupta Jeleva, 1966: 291 in Csiszár & Jeleva 
1962. 
Symphauloppia interrupta: Tarman & Cervek 1976: 234, 
Tarman 1977: 67.  
Previous records. Bulgaria: Tschirpan (Csiszár & Jeleva 
1962 Phauloppia), Thrace (Jeleva 1966 Phauloppia), Mace-
donia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976 Symphauloppia, 
Tarman 1977 Symphauloppia). 
 
Parakalummidae Grandjean, 1936 
 
Neoribates Berlese, 1914 
 
Neoribates aurantiacus (Oudemans, 1914) 
Galumna aurantiacus[!] Oudemans, 1914: 36.  
Previous records. Bosznia-Hercegovina: Hutovo Blato 
(Frank 1965, 1966, Tarman 1983), Bulgaria: Pirin Planina 
(Kunst 1961). 
 
Scheloribatidae Grandjean, 1933 
 
Sceloribates (Hemileius) Berlese, 1916 
 
Sceloribates (Hemileius) initialis (Berlese, 1908) 
Protoribates (Scheloribates) initialis Berlese, 1908: 2. 
Hemileius initialis Mahunka & Mahunka-Papp 2008: 49, 
Dhora 2010: 98. 
Scheloribates confundatus Kunst 1958: 27, Jeleva 1966: 111, 
Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966: 
126, Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 53.  
Previous records. Albania: Llogara Pass (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008 Hemileius) (Dhora 2010 Hemileius), 
Croatia (Tarman 1983), Bulgaria: Rila manastir (Kunst 1958 
Scheloribates confundatus), Sturkovo, Septemvry, Belozem, 
Kurudere, Harmanli, Mezek, Haskovo, Fakia (Jeleva 1966 
Scheloribates confundatus), Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966 Scheloribates confun-
datus), Greece: Attiki, Tatoi, Ardittos, Elefsina (Flogaitis 
1992), Macedonia (Tarman 1983), Romania: Vîrful Parîng 
Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Vîrful Parîng (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993 Scheloribates confundatus), Slovenia (Tarman 
1983). 
 
Scheloribates (Hemileius) quadripilis (Fitch 
1856) 
Oribata quadripilis Fitch, 1856: 442. 
Oribatula pallida: Tarman 1983: 38.  
Previous record. Slovenia: Julijske alpe: Škrnatarica 
(Tarman 1983 pallida). 
 
Scheloribates (Scheloribates) Berlese, 1908 
 
Scheloribates (Scheloribates) barbatulus 
Mihelčič, 1956 
Scheloribates barbatulus Mihelčič, 1956c: 159.  
Previous records. Macedonia: Golem Grad (Tarman & 
Cervek 1976 Scheloribates) (Tarman 1977 Scheloribates) 
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(Tarman 1983 Scheloribates), Romania: Dobrogea (Ivan & 
Vasiliu 2010). 
 
Scheloribates (Scheloribates) callipus (Berlese, 
1908) 
Protoribates (Scheloribates) callipus Berlese, 1908: 2. 
Protoscheloribates seghettii: Frank 1965: 144, Frank 1966: 
21.  
Previous records. Bosznia-Hercegovina Hutovo Blato 
(Frank 1965 Protoscheloribates seghnettii) (Frank 1966 Pro-
toscheloribates seghnettii). 
 
Scheloribates (Scheloribates) fimbriatus Thor, 
1930 
Scheloribates fimbriatus Thor, 1930b: 196.  
Previous records. Macedonia: Golem Grad (Tarman & 
Cervek 1976) (Tarman 1983), Romania: Năvodari, Slatina, 
Prahova (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Scheloribates (Scheloribates) hygrophilus Ivan 
& Călugăr, 2005 
Scheloribates hygrophilus Ivan & Călugăr, 2005: 21.  
Previous record. Romania: Delta Dunării (Ivan & Călu-
găr, 2005). 
 
Scheloribates (Scheloribates) labyrinthicus 
Jeleva, 1962 
Scheloribates labyrinthicus Jeleva, 1962 in Csiszár & Jeleva 
1962: 292.  
Previous records. Bulgaria: Tschirpan, Rakitnitza, Vito-
sha (Csiszár & Jeleva 1962), Asenova krepost, Kazanka, 
Tschirpan (Jeleva 1966), Romania: Cazanele Mici (Feider, 
Vasiliu & Călugăr 1969), Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 
1992, Vasiliu, Ivan & Fabian 1994), Mihail Kogălniceanu, 
Valaul lui Traian, Cazanale Mici, Slatina, Grindul Letea 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Dobrogea (Ivan & Vasiliu 
2010). 
 
Scheloribates (Scheloribates) laevigatus (C. L. 
Koch, 1835) 
Zetes laevigatus C. L. Koch, 1835: 3, 8.  
Previous records. Bosznia-Hercegovina: Dubrava Pečina 
(Willmann 1941), Hutovo Blato (Frank 1965, 1966, Tarman 
1983), Bulgaria: Vitoša, Ljulin, Peštera (Kunst 1957), Rila 
manastir (Kunst 1958), Devnja bei Varna, Varna, 
Asparuchovo (Kunst 1959), Dinkata, Ognianovo, Sturkovo, 
Crntsa, Patalenica, Debrashitsa, Septemvry, Aleko Konstan-
tinovo, Malko Belovo, Popovica, Muldava, Batchkovo 
Monastery, Boainci, Batchkovo Monastery, Kurudere, Ka-
zanka, Tschirpan, Sulica, Starozagorski bani, Agodovo, 
Mogila, Harmanli, Dervish mogila, Mezek, Haskovo, 
Ivanovo, Sakar balkan, Mosta pri, Boliarovo, Blgarin, Ptia 
Elhovo (Jeleva 1966), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, 
Markov & Atanasov 1966), Croatia (Tarman 1983), Greece 
Korfu, Levkás (Sellnick 1931), Tatoi (Flogaitis 1992), 
Macedonia: Titov Veles, Ohrid, Pelister (Tarman 1959), 
Golem Grad (Tarman & Cervek 1976, Tarman 1983), Mon-
tenegro: Kotor, Novi Bar, Stari Bar, Virpazar (Tarman 1959, 
1983), Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1992, Vasiliu 
& Ivan1995), Valul lui Traian, Mihail Kogălniceanu, 
Năvodari, Valea Călugărescă, Dîrvari, Gîrla Împuţită 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Dobrogea (Ivan & Vasiliu 
2010), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: Ločnia (Tarman 
1955), Triglav (Tarman 1973b, 1983). 
 
Scheloribates (Scheloribates) latipes (C. L. 
Koch, 1844) 
Zetes latipes C. L. Koch, 1844: 38 14.  
Previous records. Bosznia-Hercegovina: Han Pijesak, 
Trebević (Frank 1965, 1966, Tarman 1983), Bulgaria: Vitoša 
(Kunst 1957), Zlatnhie pjasači bei Varna (Kunst 1959), 
Ognianovo, Sturkovo, Srebrino, Crntsa, Patalenica, 
Debrashitsa, Belozem, Sadovo, Muldava, Batchkovo 
Monastery, Kurudere, Tschirpan, Sulica, Starozagorski bani, 
Katunica, Harmanli, Mezek, Haskovo, Tnkovo, Sakar balkan, 
Ružica, Fakia, Ptia Elhovo (Jeleva 1966), Vitoša (Dubinina, 
Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Croatia 
(Tarman 1983), Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 
1976), Romania: Vîrful Parîng, Cîmpul lui Neag, (Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: 
Divača (na Krasu) (Tarman 1955, 1983). 
 
Scheloribates (Scheloribates) longisetosus 
Feider, Vasiliu & Călugăr, 1973 
Scheloribates longisetosus Feider, Vasiliu & Călugăr, 1973: 
31.  
Previous record. Romania: Valul lui Traian (Vasiliu, I-
van & Vasiliu 1993: 53). 
 
Scheloribates (Scheloribates) minifimbriatus 
Minguez, Subías & Ruiz, 1986 
Protoribates (Scheloribates) exilior Berlese, 1916: 315. 
Scheloribates exilior: Sellnick 1931: 694.  
Previous record. Greece: Levkás (Sellnick 1931 Schelo-
ribates). 
 
Scheloribates (Scheloribates) pallidulus (C. L. 
Koch, 1841) 
Zetes pallidulus C. L. Koch, 1841: 31, 9.  
Previous records. Albania: Mezopotam (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina: Huto-
vo Blato (Frank 1965, 1966, Tarman 1983), Bulgaria: 
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Maladeško in Strandža planina (Kunst 1959) Malo Konare, 
Dinkata, Tshirkovo, Crntsa, Patalenica, Septemvry, Popo-
vica, Muldava, Boainci, Batchkovo Monastery, Kazanka, 
Tschirpan, Starozagorski bani, Harmanli, Mezek, Malo Gra-
dise, Haskovo, Tnkovo, Gorski Kanton, Sakar Balkan, Mosta 
pri, Ružica, Gorska poliana (Jeleva 1966), Croatia (Tarman 
1983), Greece: Kotas (Mahunka & Mahunka-Papp 2010), 
Macedonia: Andrijevica, Skopje, Manastir Sv. Nikola na 
Treski (Tarman 1959, 1983), Montenegro: Ulcinj, Virpazar 
(Tarman 1959, 1983), Romania: Ieşelniţei (Feider, Vasiliu & 
Călugăr 1969), Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1992, Vasiliu, 
Ivan & Fabian 1994), Valul lui Traian, Năvodari, Vîrful 
Parîng, Cîmpul lui Neag, Ieşelniţa, Slatina, Valea Călugăr-
escă, Dîrvari, Insula Popina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), 
Serbia (Tarman 1983), Slovenia: Podutik (pri Ljubljani), Tra-
ta nad Št. Vidom, Divača (na Krasu) (Tarman 1955, 1983). 
 
Scheloribates (Scheloribates) salebrosus 
Mahunka & Mahunka-Papp, 2008 
Scheloribates salebrosus Mahunka & Mahunka-Papp, 2008: 
56.  
Previous record. Albania: Mat (Mahunka & Mahunka-
Papp 2008) (Dhora 2010). 
 
Scheloribates (Scheloribates) xylobatoides 
Mahunka, 1977 
Scheloribates xylobatoides Mahunka, 1977: 553.  
Previous records. Greece: Pelopónnēsos (Mahunka 
1977a), Romania: Slatina (Ivan & Cãlugãr 2005), Dobrogea 
(Ivan & Vasiliu 2010). 
 
ZETOMOTRICHOIDEA Grandjean, 1934 
 
Zetomotrichidae Grandjean, 1934 
 
Ghilarovus Krivolutsky, 1966 
 
Ghilarovus humeridens Krivolutsky, 1966 
Ghilarovus humeridens Krivolutsky, 1966: 1636.  
Previous records. Greece: Pelopónnēsos (Mahunka 
1977a), Achaïa (Mahunka 1979), Thessalía (Mahunka 1982). 
 
Zetomotrichus Grandjean, 1934 
 
Zetomotrichus lacrimans Grandjean, 1934 
Zetomotrichus lacrimans Grandjean, 1934c: 242.  
Previous record. Bulgaria: Karlovo-Kalofer (Csiszár & 
Jeleva 1962). 
 
CERATOZETOIDEA Jacot, 1925 
 
Ceratozetidae Jacot, 1925 
Ceratozetes Berlese, 1908 
 
Ceratozetes conjunctus Mihelčič, 1956 
Ceratozetes conjunctus Mihelčič, 1956b: 208. 
Ceratozetes contiguus Jeleva, 1962 in Csiszár & Jeleva 1962: 
289. 
Ceratozetes contiguus: Jeleva 1966: 289. Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993: 57.  
Previous records. Bulgaria: Septemvry (Csiszár & Jeleva 
1962 contiguus), Septemvry, Tschirpan, Haskovo (Jeleva 
1966 contiguus), Greece: Zákynthos (Mahunka 1977b), Ro-
mania: Slatina, Valea Călugărescă, Dîrvari (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993 contiguus). 
 
Ceratozetes gracilis (Michael, 1884) 
Oribata gracilis Michael, 1884: 225. 
Ceratozetes (Ceratozetes) gracilis: Ivan & Vasiliu 2010: 33. 
Ceratozetes longocuspidatus: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 
57, Vasiliu, Ivan & Fabian 1994: 38.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Petrinje (Will-
man 1941, 1966, Tarman 1983), Bulgaria: Vitoša (Kunst 
1957), Varna, Zlatnhie pjasači bei Varna (Kunst 1959) 
Kazanka, Gorska poliana, Ptia Fakia (Jeleva 1966), Vitoša 
(Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), 
Croatia (Tarman 1983), Greece: Korfu (Sellnick 1931), 
Romania: Vîrful Parîng, Capul Doloşman (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Dobrogea (Ivan & Vasiliu 2010 Ceratozetes 
(Ceratozetes)), Năvodari (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 
longocuspidatus), Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 
1994 longocuspidatus), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: 
Kamniška Bistrica (Tarman 1955, 1983). 
 
Ceratozetes laticuspidatus Menke, 1964 
Ceratozetes laticuspidatus Menke, 1964: 635.  
Previous records. Albania: Mezopotam (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010). 
 
Ceratozestes mediocris Berlese, 1908 
Ceratozetes mediocris Berlese, 1908: 4.  
Previous records. Albania: Kukes (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina: 
Hutovo Blato (Frank 1965, 1966, Tarman 1983), Bulgaria: 
Peštera (Kunst 1957), Stanke Dimitrov (Kunst 1958), Croatia 
(Tarman 1983), Macedonia: Ohrid (Tarman 1959, 1973a, 
1983), Romania: Grindul Letea (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993), Serbia (Tarman 1983), Slovenia (Tarman 1973a, 
1983). 
 
Ceratozetes minutissimus Willmann, 1951 
Ceratozetes minutissimus Willmann, 1951: 166.  
Previous records. Bulgaria: Borovec, Starosagorski Bani 
(Csiszár & Jeleva 1962), Tschirpan, Starozagorski bani 
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(Jeleva 1966), Serbia (Tarman 1983), Slovenia (Tarman 
1983). 
 
Ceratozetes ovidianus Călugăr & Vasiliu, 1981 
Ceratozetes ovidianus Călugăr & Vasiliu, 1981: 123. 
Ceratozetes (Ceratozetes) ovidianus: Ivan & Vasiliu 2010: 
33. 
Previous records. Romania: Năvodari (Călugăr & Vasiliu 
1981), Mihail Kogălniceanu (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), 
Dobrogea (Ivan & Vasiliu 2010 Ceratozetes (Ceratozetes)). 
 
Ceratozetes parvulus Sellnick, 1922 
Ceratozetes (Allozetes ?) parvulus Sellnick, 1922b: 97.  
Previous record. Slovenia: Pokljuška in Pohorska barja 
(Tarman 1983). 
 
Ceratozetes peritus Grandjean, 1951 
Ceratozetes peritus Grandjean, 1951b: 263.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Croatia (Tarman 1983), Greece: Sámos, Kórinthos (Mahunka 
2001), Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1995), Serbia 
(Tarman 1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Ceratozetoides Shaldybina, 1966 
 
Ceratozetoides cisalpinus (Berlese, 1908) 
Ceratozetes cisalpinus Berlese, 1908: 4. 
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Macedonia (Tarman 1983), Serbia (Tarman 1983), Slovenia 
(Tarman 1983). 
 
Ceratozetella Shaldybina, 1966 
 
Ceratozetella cuspidodenticulata (Kulijev, 1962) 
Ceratozetes cuspidodenticulatus Kulijev, 1962: 265. 
Ceratozetes cuspidodenticulatus: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993: 57, Vasiliu & Ivan 1995: 271.  
Previous records. Romania: Năvodari, Valea Călugăr-
escă, Grindul Caraorman (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 
Ceratozetes), Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1995 Ce-
ratozetes). 
 
Ceratozetella minima (Sellnick, 1928) 
Ceratozetes minima Sellnick, 1928: 13. 
Ceratozetes minimus: Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov 
& Atanasov 1966: 120.  
Previous record. Bulgaria: Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966 Ceratozetes). 
 
Ceratozetella sellnicki (Rajski, 1958) 
Ceratozetes sellnicki Rajski, 1958: 434.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Ceratozetella thienemanni (Willmann, 1943) 
Ceratozetes thienemannia Willmann, 1943: 232. 
Ceratozetes thienemanni: Tarman 1973b: 53.  
Previous records. Romania: Cîmpul lui Neag, Slatina 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia: Triglav (Tarman 
1973b Ceratozetes) (Tarman 1983). 
 
Edwardzetes Berlese, 1914 
 
Edwardzetes edwardsii (Nicolet, 1855) 
Oribata Edwardsi Nicolet, 1855: 438.  
Previous record. Slovenia: Bohinj (Tarman 1958) (Tar-
man 1983). 
 
Fuscozetes Sellnick, 1928 
 
Fuscozetes fuscipes (C. L. Koch, 1844) 
Oribates fuscipes C. L. Koch, 1844: 38, 9.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966) 
(Tarman 1983), Croatia (Tarman 1983), Romania: Cîmpul lui 
Neag (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia Bohinj (Tar-
man 1958) Triglav (Tarman 1973b, 1983). 
 
Fuscozetes setosus (C. L. Koch, 1839) 
Oribates setosus C. L. Koch, 1840: 30, 19.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), Borovec, Chiža Stalin, 
Manču, Ribnite ezera, Tal des Rila-Flusses, Rila manastir, 
Baučer (Kunst 1958), Pirin Planina, Rila Planina, Rhodopen 
(Kunst 1961), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov 
& Atanasov 1966), Macedonia (Tarman 1983), Montenegro 
(Tarman 1983), Romania: Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & 
Fabian 1994), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: Triglavsko 
pogorje (Tarman 1958) Triglav (Tarman 1973b, 1983). 
 
Jugatala Ewing, 1913 
 
Jugatala angulata (C. L. Koch, 1840) 
Oribates angulatus C. L. Koch, 1840: 30, 21.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Slovenia: Triglav 
(Tarman 1973b, 1983). 
 
Latilamellobates Shaldybina, 1971 
 
Latilamellobates clavatus (Mihelčič, 1956) 
Trichoribates clavatus Mihelčič, 1956b: 210. 
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Previous record. Macedonia (Tarman 1983 Trichoribates). 
 
Latilamellobates incisellus (Kramer, 1897) 
Oribata incisella Kramer, 1897: 525. 
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966) 
(Tarman 1983), Bulgaria: Varna, Ropotamo (Kunst 1959) Pi-
rin Planina, Rila Planina (Kunst 1961), Greece: Korfu 
(Mahunka 1974), Macedonia (Tarman 1983), Slovenia (Tar-
man 1983). 
 
Latilamellobates latilammellatus (Mihelčič, 
1956) 
Trichoribates latilamellatus Mihelčič, 1956b: 209.  
Previous record. Romania: Năvodari (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993). 
 
Latilamellobates naltschicki Shaldibina, 1971 
Latilamellobates naltschicki Shaldibina, 1971: 47. 
Latilamellobates (Trichoribates) naltschicki: Tarman 1983: 
59.  
Previous records. Macedonia: Solunska glava (Tarman 
1983 Latilamellobates (Trichoribates)), Romania: Năvodari, 
Dunavăţul de Sus, Insula Popina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993), Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994, Vasiliu & 
Ivan 1995). 
 
Melanozetes Hull, 1916 
 
Melanozetes meridianus Sellnick, 1928 
Melanozetes meridianus Sellnick, 1928: 12.  
Previous records. Romania: Delta Dunării (Vasiliu, Ivan 
& Fabian 1994), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Melanozetes mollicomus (C. L. Koch, 1839) 
Oribates mollicomus C. L. Koch, 1839: 30, 20.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), Manču, Ribnite ezera (Kunst 
1958), Pirin Planina (Kunst 1961), Romania: Cîmpul lui 
Neag, (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Serbia (Tarman 1983), 
Slovenia: Kamniška Bistrica (Tarman 1955) Triglav (Tarman 
1973b, 1983). 
 
Oromurcia Thor, 1930 
 
Oromurcia sudetica Willmann, 1939 
Oromurcia sudetica Willmann, 1939: 451.  
Previous record. Bulgaria: Mus-Allah Way (Csiszár & 
Jeleva 1962). 
 
 
Sphaerozetes Berlese, 1855 
 
Sphaerozetes orbicularis (C. L. Koch, 1835) 
Oribates orbicularis C. L. Koch, 1835: 3, 6.  
Previous records. Albania: Llogara Pass (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Maslennos 
(Kunst 1959), Croatia (Willman 1941), Greece: Kefallēnía 
(Sellnick 1931), Slovenia: Kranjska (Willmann 1941, 1983). 
 
Sphaerozetes piriformis (Nicolet, 1855) 
Oribata piriformis Nicolet, 1855: 436.  
Previous records. Albania: Terovë (Mahunka & Ma-
hunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Vitoša (Kunst 
1957), Borovec, Rila manastir, Baučer (Kunst 1958), Varna 
(Kunst 1959), Pirin Planina, Rila Planina (Kunst 1961), 
Batchkovo Monastery, Asenova krepost (Jeleva 1966), 
Macedonia (Tarman 1983), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: 
Kamniška Bistrica (Tarman 1955) Triglav (Tarman 1973b, 
1983). 
 
Sphaerozetes tricuspidatus Willmann, 1923 
Sphaerozetes tricuspidatus Willmann, 1923: 472.  
Previous records. Bosznia-Hercegovina: Hutovo Blato 
(Frank 1965, 1966, Tarman 1983), Macedonia: Skopje 
(Tarman 1959, 1983), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: 
Ratitovec (Tarman 1958, 1983). 
 
Trichoribates Berlese, 1910 
 
Trichoribates monticola (Trägårdh, 1902) 
Notaspis monticola Trägårdh, 1902: 17.  
Previous record. Bulgaria: Mus-Allah Way (Csiszár & 
Jeleva 1962). 
 
Trichoribates novus (Sellnick, 1928) 
Murcia nova Sellnick, 1928: 11.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Han Pijesak 
(Frank 1965, 1966, Tarman 1983), Macedonia (Tarman 
1983), Romania: Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 
1994), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Trichoribates punctatus Shaldibina, 1971 
Trichoribates punctatus Shaldibina, 1971: 26.  
Previous records. Romania: Capul Doloşman, Insula 
Popina, Grindul Caraorman, Maliuc, Gorgova (Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993). 
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Trichoribates trimaculatus (C. L. Koch, 1835) 
Murcia trimaculata C. L. Koch, 1835: 3, 21. 
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Petrinje (Will-
man 1941, Tarman 1983), Bulgaria: Kazanlăk, Šipka (Kunst 
1957), Baučer, Stanke Dimitrov, Bistrica (Kunst 1958), 
Beloslav bei Varna, St. Orjanovo, Nesebar (Kunst 1959), 
Pirin Planina, Stara Planina (Kunst 1961), Ogianovo, 
Dinkata, Crntsa, Septemvry, Asenova krepost, Kurudere, 
Tschirpan, Starozagorski bani, Mezek, Malo Gradise, 
Haskovo, Gorski kanton, Sakar balkan (Jeleva 1966), Vitoša 
(Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), 
Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976) (Tarman 
1983), Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1995), Serbia 
(Tarman 1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Chamobatidae Thor, 1937 
 
Chamobates Hull, 1916 
 
Chamobates (Chamobates) birulai (Kulczynski, 
1902) 
Notaspis birulai Kulczynski, 1902c: 350. 
Chamobates alpinus: Tarman 1983: 41.  
Previous record. Slovenia: Julijske in savinjske alpe 
(Tarman 1983).  
New record. Greece, Epirus, Preveza peripheral unit, 
Mitikas, bush and rocky seashore of the Ionian Sea at the 
village, 05.05.2011. 0 m, N39°00.106’ E20°42.084’, leg. 
Kontschán, J., Murányi, D., Szederjesi, T. & Ujvári, Zs. 
 
Chamobates (Chamobates) cuspidatus (Michael, 
1884) 
Oribata cuspidata Michael, 1884: 260.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966) 
(Tarman 1983), Bulgaria: Pirin Planina (Kunst 1961), Kuru-
dere, Kazanka, Haskovo, Tnkovo (Jeleva 1966), Vitoša 
(Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), 
Croatia (Willman 1941, Tarman 1983), Macedonia: Sv. 
Petka, Pelister (Tarman 1959), Golem Grad (Tarman & Cer-
vek 1976) (Tarman 1983), Montenegro: Rijeka Crnojevića 
(Tarman 1959, 1983), Romania: Vîrful Parîng, Cîmpul lui 
Neag, Canalul Eracle (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Delta 
Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994, Vasiliu, Ivan & Fabian 
1995), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: Kranjska (Willmann 
1941, Tarman 1983). 
 
Chamobates (Chamobates) dentotutorii 
Shaldybina, 1969 
Chamobates dentotutorii Shaldybina, 1969: 581.  
Previous record. Greece: Krétē (Mahunka 2008). 
Chamobates (Chamobates) lapidarius (Lucas, 
1849) 
Oribata lapidarius Lucas, 1849: 318.  
Previous records. Bosznia-Hercegovina: Hutovo Blato 
(Frank 1965, 1966, Tarman 1983), Bulgaria: Rila manastir 
(Kunst 1958), Slovenia: Divača (na Krasu) (Tarman 1955) 
Triglav (Tarman 1973b, 1983). 
 
Chamobates (Chamobates) pusillus (Berlese, 
1895) 
Oribates pusillus Berlese: 1895: 77, 3. 
Chamobates borealis: Csiszár & Jeleva 1962: 280, Jeleva 
1966: 107.  
Previous records. Albania: Llogara Pass (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina 
(Frank 1966, Tarman 1983), Bulgaria: Asenovgrad, Varna, 
Malo Belowo (Csiszár & Jeleva 1962 borealis), Karlovo-
Kalofer, Borovec (Csiszár & Jeleva 1962), Thrace (Jeleva 
1966 borealis), Batchkovo Monastery, Mezek, Gorski kanton 
(Jeleva 1966), Montenegro: Rijeka Crnojevića (Tarman 
1959, 1983), Romania: Slatina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993), Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994), Slovenia 
(Tarman 1983). 
 
Chamobates (Chamobates) schuetzi (Oudemans 
1902) 
Notaspis schützi Oudemans, 1902b: 2.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: (Frank 1966) 
(Tarman 1983), Bulgaria: Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Romania: Grindul 
Letea (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia: Kranj 
(Tarman 1958, 1983). 
 
Chamobates (Chamobates) subglobulus 
(Oudemans 1900) 
Notaspis subglobulus Oudemans 1900b: 158.  
Previous records. Bulgaria: Rila Monastery, Varna (Csi-
szár & Jeleva 1962), Agodovo, Tnkovo (Jeleva 1966). 
 
Chamobates (Xiphobates) Pavlitshenko, 1993 
 
Chamobates (Xiphobates) depauperatus 
(Berlese, 1886) 
Oribates depauperatus Berlese, 1886: 35, 6. 
Chamobates depauperatus: Tarman 1983:  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983 Chamobates). 
 
Chamobates (Xiphobates) interpositus Pschorn-
Walter, 1953 
Chamobates interpositus Pschorn-Walter, 1953: 331. 
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Previous records. Albania: Dibre, Llogara Pass (Mahun-
ka & Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010). 
 
Chamobates (Xiphobates) latissimus Mahunka 
& Mahunka-Papp, 2008 
Chamobates (Xiphobates) latissimus Mahunka & Mahunka-
Papp, 2008: 54.  
Previous records. Albania: Ujanik (Mahunka & Mahun-
ka-Papp 2008) (Dhora 2010). 
 
Chamobates (Xiphobates) rastratus (Hull, 1914) 
Oribates rastratus Hull, 1914: 249. 
Chamobates spinosus: Frank 1966: 21, Kunst 1961: 179, 
Jeleva 1966: 107, Tarman 1983: 41, (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966: 121, Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993: 56, Mahunka 2008: 45.  
Previous records. Albania: Tropoje (Mahunka & Mahun-
ka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosnia-Hercegovina (Frank 
1966 spinosus) (Tarman 1983 spinosus), Bulgaria: Pirin 
Planina (Kunst 1961 spinosus), Sturkovo, Patalenica, Ase-
nova krepost, Starozagorski bani, Mezek (Jeleva 1966 
spinosus), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & 
Atanasov 1966 spinosus), Greece: Krétē (Mahunka 2008 
spinosus), Romania: Vîrful Parîng (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993 spinosus), Slovenia (Tarman 1983 spinosus). 
 
Chamobates (Xiphobates) voigtsi (Oudemans, 
1902) 
Notaspis voigtsi Oudemans, 1902d: 473. 
Chamobates voigtsi: Kunst 1957: 156, Kunst 1958: 27, Kunst 
1959: 68, Kunst 1961: 179, Jeleva 1966: 107, Dubinina, 
Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966, Frank 
1966: 21, Tarman 1983: 41, Vasiliu, Ivan & Fabian 1994: 
38, Vasiliu & Ivan 1995: 270, Dhora 2010: 95.  
Previous records. Albania: Dibre, Mat, Terovë, Turbe-
hovë (Mahunka & Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010 Cha-
mobates voigtsi), Bosnia-Hercegovina (Frank 1966 Chamo-
bates voigtsi) (Tarman 1983), Bulgaria: Vitoša, Ljulin, Šipka, 
Peštera (Kunst 1957 Chamobates voigtsi), Borovec, Rila 
manastir, Bistrica (Kunst 1958 Chamobates voigtsi), Varna, 
Zlatnhie pjasači bei Varna, Maslennos Maladeško in 
Strandža planina (Kunst 1959 Chamobates voigtsi), Pirin 
Planina, Rhodopen (Kunst 1961 Chamobates voigtsi), 
Sturkovo, Crntsa, Patalenica, Tsepisko defile, Muldava, 
Boainci, Batchkovo Monastery, Asenova krepost, Kurudere, 
Kazanka, Tschirpan, Starozagorski bani, Mogila, Dervish 
mogila, Mezek, Malo Gradise, Haskovo, Tnkovo, Haskovo, 
Gorski kanton, Sakar balkan, Ružica, Gorska poliana, Fakia 
(Jeleva 1966 Chamobates voigtsi), Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966 Chamobates voigtsi), 
Macedonia (Tarman 1983 Chamobates voigtsi), Romania: 
Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994 Chamobates 
voigtsi) (Vasiliu & Ivan 1995 Chamobates voigtsi), Slovenia 
(Tarman 1983 Chamobates voigtsi). 
 
Hypozetes Balogh, 1959 
 
Hypozetes bulgaricus Jeleva, 1962 
Hypozetes bulgaricus Jeleva, 1962 in Csiszár & Jeleva 1962: 
290.  
Previous record. Bulgaria: Opaltchenetz (Csiszár & 
Jeleva 1962), Harmanli (Jeleva 1966). 
 
Globozetes Sellnick, 1928 
 
Globozetes longipilus Sellnick, 1928 
Globozetes longipilus Sellnick, 1928: 14.  
Previous records. Albania: Llogara Pass (Mahunka & 
Mahunka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bulgaria: Mts. Vitosha, 
Rilo Monastery (Csiszár & Jeleva 1962), Vitoša (Dubinina, 
Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Greece: 
Levkás (Mahunka 1974), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Globozetes petrinjensis (Willmann, 1940) 
Chamobates petrinjensis Willmann, 1940: 218. 
Chamobates petrinjensis: Kunst 1958: 27, Tarman 1983: 41.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Petrinje (Willman 
1941 Chamobates), Petrinje (Tarman 1983 Chamobates), 
Bulgaria: Rila manastir (Kunst 1958 Chamobates). 
 
Ocesobates Aoki, 1965 
 
Ocesobates boedvarssoni (Sellnick, 1974) 
Chamozetes boedvarssoni Sellnick, 1974: 209.  
Previous records. Greece: Krétē (Mahunka 2008), Klido-
nia (Mahunka & Mahunka-Papp 2010). 
 
Euzetidae Grandjean, 1954 
 
Euzetes Berlese, 1908 
 
Euzetes globulus (Nicolet, 1855) 
Oribata globula Nicolet, 1855: 439. 
Euzetes seminulum: Frank 1966: 21.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Frank 1966 
Euzetes seminulum) (Tarman 1983), Bulgaria: Borovec, Rila 
manastir, Stanke Dimitrov (Kunst 1958), Pirin Planina, Rila 
Planina, Rhodopen (Kunst 1961), Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), Croatia (Tarman 
1983), Macedonia (Tarman 1983), Montenegro: Spilijani 
(Mahunka & Mahunka-Papp 2008), Romania: Strehăreţ 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 1983). 
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Humerobatidae Grandjean, 1971 
 
Diapterobates Grandjean, 1936 
 
Diapterobates humeralis (Hermann, 1804) 
Notaspis humeralis Hermann, 1804: 92. 
Trichoribates numerosus: Tarman 1959: 149, Frank 1966: 
21. 
Diapterobates numerosus: Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 59.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: (Frank 1966 
Trichoribates numerosus), Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957) 
Pirin Planina (Kunst 1961), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysoc-
kaja, Markov & Atanasov 1966), Croatia (Tarman 1983), 
Macedonia: Skopje (Tarman 1959 Trichoribates numerosus), 
Romania: Ieşelniţa (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993 Diaptero-
bates numerosus), Serbia (Tarman 1983), Slovenia (Tarman 
1983). 
 
Humerobates Sellnick, 1928 
 
Humerobates fungorum (Linnaeus, 1758) 
Acarus fungorum Linnaeus, 1758: 618.  
Previous records. Bosznia-Hercegovina: Hutovo Blato 
(Frank 1965) (Frank 1966). 
 
Humerobates rostrolamellatus Grandjean, 1936 
Humerobates rostrolamellatus Grandjean, 1936: 77.  
Previous records. Greece: Krétē (Mahunka 2008), 
Montenegro: Stari Bar (Tarman 1959, 1983), Serbia (Tarman 
1983). 
 
Mycobatidae Grandjean, 1954 
 
Feiderzetes Subías, 1977 
 
Feiderzetes latus (Schweizer, 1956) 
Punctoribates (Minuntozetes) latus Schweizer, 1956: 321.  
Minunthozetes latus: Csiszár & Jeleva 1962: 290, Tarman 
1983: 44.  
Previous records. Bulgaria: Karlovo-Kalofer (Csiszár & 
Jeleva 1962 Minunthozetes), Romania: Vîrful Parîng (Vasi-
liu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 1983 Minun-
thozetes). 
 
Minunthozetes Hull, 1916 
 
Minunthozetes pseudofusiger (Schweizer, 1922) 
Oribata pseudofusiger Schweizer, 1922: 59. 
Punctoribates (Minuntozetes) pseudofusiger: Tarman 1955: 40.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1973a), 
Bulgaria: Karlovo-Kalofer, Mts. Vitosha, Above Momin-Pro-
hod (Csiszár & Jeleva 1962), Croatia (Tarman 1973a) (Tar-
man 1983), Greece: Krétē (Mahunka 2008), Macedonia (Tar-
man 1983), Montenegro (Tarman 1973a), Romania: Ieşelniţei 
(Feider, Vasiliu & Călugăr 1969, Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993), Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1995), Serbia (Tarman 
1983), Slovenia: Pekell pri Borovnici (Tarman 1955 Punct-
oribates (Minuntozetes)) (Tarman 1973a, Tarman 1983). 
 
Minunthozetes semirufus (C. L. Koch 1841) 
Zetetes semirufus C. L. Koch, 1841: 31, 7. 
Punctoribates (Minuntozetes) semirufulus: Tarman 1958: 81.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Karlovo-Kalofer, Mts. Vitosha, Rilo Monastery, 
Borovec (Csiszár & Jeleva 1962), Opltsenec, Kazanka, 
Tschirpan, Starozagorski bani, Haskovo, Ružica, Ptia Fakia 
(Jeleva 1966), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov 
& Atanasov 1966), Croatia (Tarman 1983), Greece: Sámos 
(Mahunka 1977a), Krétē (Mahunka 2008), Macedonia 
(Tarman 1983), Romania: Slatina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: Triglavsko pogorje 
(Tarman 1958 Punctoribates (Minuntozetes)) (Tarman 1983). 
 
Minunthozetes tarmani Feider, Vasiliu & 
Călugăr, 1971 
Minunthozetes tarmani Feider, Vasiliu & Călugăr, 1971: 301.  
Previous records. Macedonia (Tarman 1983), Romania: 
Vîrful Parîng, Cîmpul lui Neag, Grindul Letea (Vasiliu, Ivan 
& Vasiliu 1993), Slovenia: Gorjanci (Tarman 1983). 
 
Mycobates Hull, 1916 
 
Mycobates bicornis (Strenzke, 1954) 
Permycobates bicornis Strenzke, 1954: 92. 
Permycobates bicornis: Dubinina, Sosina, Vysockaja, Mar-
kov & Atanasov 1966: 120.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Dubinina, Sosina, 
Vysockaja, Markov & Atanasov 1966 Permycobates), Slo-
venia: Kanin (Tarman 1983). 
 
Mycobates integer Mihelčič, 1957 
Mycobates integer Mihelčič, 1957b: 106.  
Previous record. Romania: Delta Dunării (Vasiliu, Ivan 
& Fabian 1994). 
 
Mycobates parmeliae (Michael, 1884) 
Oribata parmeliae Michael, 1884: 265.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), 
Borovec, Tal des Rila-Flusses (Kunst 1958), Pirin Planina, 
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Rila Planina, Rhodopen (Kunst 1961), Macedonia: Dudica 
(Tarman 1983), Slovenia: Triglav (Tarman 1973b, 1983). 
 
Mycobates tridactylus Willmann, 1929 
Mycobates tridactylus Willmann, 1929b: 43.  
Previous records. Romania: Cazanele Mari (Feider, 
Vasiliu & Călugăr 1969), Cazanale Mari (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Delta Dunării (Vasiliu, Ivan & Fabian 1994), 
Slovenia (Tarman 1983). 
 
Punctoribates Berlese, 1908 
 
Punctoribates ghilarovi Shaldibina, 1969 
Punctoribates ghilarovi Shaldybina, 1969a: 63. 
Punctoribates ghilarovi: Ivan & Vasiliu 2010: 34.  
Previous record. Romanian: Dobrogea (Ivan & Vasiliu 
2010 ghilarovi). 
 
Punctoribates hexagonus (Berlese, 1908) 
Punctoribates hexagonus Berlese, 1908: 6.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Beloslav bei Varna, Ropotamo (Kunst 1959), Din-
kata, Septemvry, Aleko Konstantinovo, Popovica, Agodovo 
(Jeleva 1966 Punctoribates), Croatia (Tarman 1983), Roma-
nia: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1992), Valul lui Traian, 
Năvodari, Valea Călugărescă, Holbina, Insula Sacalinul 
Mare, Gîrla Împuţită, Grindul Caraorman (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Serbia (Tarman 1983), Slovenia: Bohinj 
(Tarman 1958, 1983). 
 
Punctoribates insignis Berlese, 1910 
Punctoribates insignis Berlese, 1910b: 265. 
Punctoribates manzanoensis: Vasiliu & Ivan 1992: 74, 
Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993: 61, Vasiliu & Ivan 1995: 
271.  
Previous records. Romania: Canalul Roşu-Puiu, Canalul 
Tataru, Canaul Eracle, Gîrla Lopatna, Girla Roşca, Japsa 
Lungă, Ghiolurile Roşca-Buhaiova (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993 manzanoensis), Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1992 
manzanoensis) (Vasiliu & Ivan 1995 manzanoensis). 
 
Punctoribates punctum (C. L. Koch, 1839) 
Oribates punctum C. L. Koch, 1939: 30, 22. 
Punctoribates latilobatus Kunst, 1957: 157. 
Punctoribates latilobatus: Kunst, 1957: 157, Kunst 1958: 28, 
Kunst 1959: 69, Kunst 1961: 179, Jeleva 1966: 106, 
Tarman & Cervek 1976: 235, Tarman 1983: 44, Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993: 62.  
Previous records. Bosznia-Hercegovina: Hutovo Blato, 
Han Pijesak, Trebević, Tomaniji, Mokrom, Pavlovcu kraj, 
Kalinovik, Kladovo Polje (Frank 1965, 1966, Tarman 1983) 
(Tarman 1983 latilobatus), Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957 
latilobatus), Borovec, Chiža Stalin, Stanke Dimitrov (Kunst 
1958 latilobatus), Varna, Asparuchovo, Ropotamo (Kunst 
1959 latilobatus), Pirin Planina (Kunst 1961 latilobatus), 
Rila Monastery, Rhodope Range, Ognianovo, Patalenitza, 
Septemvry, (Csiszár & Jeleva 1962), Malo Konare, 
Ognianovo, Dinkata, Crntsa, Septemvry, Malko Belovo, 
Batchkovo Monastery, Asenova krepost, Kazanka, 
Starozagorski bani, Mezek, Haskovo, Tnkovo, Gorska 
poliana, Ptia Fakia, Ptia Elhovo (Jeleva 1966 latilobatus), 
Ognianovo, Patalenica, Debratsica, Septemvry, Belozem, 
Sadovo, Asenova krepost, Kazanka, Starozagorski bani, Ago-
dovo, Harmanli, Mezek, Haskovo, Mosta pri, Ptia Fakia 
(Jeleva 1966), Vitoša (Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov 
& Atanasov 1966), Croatia (Tarman 1983), Macedonia: 
Golem Grad (Tarman & Cervek 1976 latilobatus) (Tarman 
1983 latilobatus), Golem Grad (Tarman & Cervek 1976) 
(Tarman 1983), Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 
1992, Vasiliu, Ivan & Fabian 1994), Năvodari, Slatina, 
Strehăreţ, Valea Călugărescă, DîrvariCapul Doloşman 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Ieşelniţa (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993 latilobatus), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Punctoribates sellnicki Willmann, 1928 
Punctoribates sellnicki Willmann, 1928a: 157.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), Romania: Canalul Tataru 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993) Delta Dunării (Vasiliu, Ivan 
& Fabian 1994, Vasiliu & Ivan 1995), Serbia (Tarman 1983), 
Slovenia: Podutik (Tarman 1955). 
 
Schweizerzetes Mahunka, 2001 
 
Schweizerzetes perlongus (Balogh, 1959) 
Punctoribates (?) perlongus Balogh, 1958: 29. 
Punctoribates perlongus: Tarman 1983: 44.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983 Punctoribates). 
 
Zachvatkinibates Shaldibina, 1973 
 
Zachvatkinibates quadrivertex (Halbert, 1920)  
Oribata quadrivertex Halbert, 1920: 131. 
Punctoribates (?) eoeryi Mahunka, 1972: 355.  
Previous record. Croatia: Split (Mahunka 1972 Punct-
oribates (?) eoeryi). 
 
Zetomimidae Shaldybina, 1966 
 
Heterozetes Willmann, 1917 
 
Heterozetes palustris (Willmann, 1917) 
Ceratozetes (Heterozetes) palustris Willmann, 1917: 10.  
Previous records. Bosznia-Hercegovina: Hutovo Blato 
(Frank 1965, 1966, Tarman 1983), Romania: Delta Dunării 
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(Vasiliu & Ivan 1992), Holbina, Canalul Eracle, Gîrla 
Lopatna, Japsa Lungă, Ghiolurile Roşca-Buhaiova (Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Zetomimus Hull, 1916 
 
Zetomimus (Zetomimus) furcatus (Warburton 
&Pearce, 1905) 
Oribata furcata Warburton & Pearce, 1905: 565. 
Ceratozetes furcatus: Tarman 1955: 40, Tarman 1959: 149, 
Tarman 1983: 42.  
Previous records. Croatia (Tarman 1983 Ceratozetes), 
Macedonia: Village Glumova (Tarman 1959 Ceratozetes) 
(Tarman 1983), Romania: Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 
1992), Canalul Ivancea, Holbina, Canalul Roşu, Insula 
Sacalinul Mare, Japsa Lungă, Ghiolurile Roşca-Buhaiova 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia: Šmartno pod 
Šmarno goro (Tarman 1955 Ceratozetes) (Tarman 1983 Ce-
ratozetes). 
 
Zetomimus (Protozetomimus) Pérez-Íñigo, 1990 
 
Zetomimus (Protozetomimus) acutirostris 
(Mihelčič, 1957) 
Ceratozetes acutirostris Mihelčič, 1957b: 104.  
Previous record. Romania: Dobrogea (Ivan & Vasiliu 
2010). 
 
GALUMNOIDEA Jacot, 1925 
 
Galumnidae Jacot, 1925 
 
Acrogalumna Grandjean, 1956 
 
Acrogalumna longipluma (Berlese, 1904) 
Oribates elimatus Koch var. longiplumus Berlese, 1904b: 30. 
Allogalumna longiplumus: Willman 1941: 73, Tarman 1983: 48.  
Previous records. Bulgaria: Rila manastir (Kunst 1958) 
Varna (Kunst 1959), Pirin Planina (Kunst 1961), Croatia: 
Cavtat, Movrica (Willman 1941 Allogalumna) (Tarman 1983 
Allogalumna), Romania: Cîmpul lui Neag (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Allogalumna Jacot, 1936 
 
Allogalumna parva (Berlese, 1916) 
Oribates parvus Berlese, 1916: 56. 
Allogalumna alamellae: Kunst 1959: 72, Tarman 1983: 48. 
Allogalumna italica: Tarman 1983: 48.  
 
Previous records. Bulgaria: Burgas (Kunst 1959 ala-
mellae), Slovenia: Portorož-Lucija (Tarman 1983 alamellae) 
Komenski Kras (Tarman 1983 italica). 
 
Galumna Heyden, 1826 
 
Galumna alata (Hermann, 1804) 
Notaspis alatus Hermann, 1804: 92. 
Galumna alatus: Tarman & Cervek 1976: 235.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Croatia (Tarman 1983), Macedonia: Golem Grad (Tarman & 
Cervek 1976 alatus) (Tarman 1983). 
 
Galumna berlesei Oudemans, 1919 
Galumna berlesei Oudemans, 1919: 44.  
Previous record. Croatia (Tarman 1983). 
 
Galumna elimata (C, L. Koch, 1841) 
Zetes elimatus[!] C, L. Koch, 1841: 31, 5.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Croatia (Tarman 1983), Macedonia (Tarman 1983), Roma-
nia: Slatina (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Delta Dunării 
(Vasiliu & Ivan 1995), Serbia (Tarman 1983), Slovenia 
(Tarman 1983). 
 
Galumna europaea (Berlese, 1914) 
Oribates emarginatus Banks var. europaeus Berlese, 1914: 
125.  
Previous records. Romania: Valea Călugărescă (Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Galumna lanceata (Oudemans, 1900) 
Notaspis lanceatus Oudemans, 1900: 160. 
Galumna (Galumna) lanceata: Kunst 1957: 159, Tarman 
1959: 150. 
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983), 
Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957 Galumna (Galumna)), Stur-
kovo, Crntsa, Muldava, Batchkovo Monastery (Jeleva 1966), 
Greece: Attiki, Tatoi (Flogaitis 1992), Macedonia: Manastir 
Sv. Nikola na Treski, Titov Veles, (Tarman 1959 Galumna 
(Galumna)) (Tarman 1983), Romania: Delta Dunării (Vasiliu 
& Ivan 1992), Valul lui Traian (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 
1993), Slovenia Kamniška Bistrica (Tarman 1955, 1983). 
 
Galumna mollis Kunst, 1957 
Galumna (Galumna) mollis Kunst, 1957: 72. 
Galumna (Galumna) mollis: Tarman 1959: 150, Tarman 
1977: 66, Tarman 1983: 48. 
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Previous records. Bulgaria: Tărnovo, Šipka (Kunst 1957 
Galumna (Galumna)), Maladeško in Strandža planina (Kunst 
1959) Bulgaria: Ognianovo, Crntsa, Starozagorski bani, 
Harmanli, Haskovo, Gorska poliana (Jeleva 1966), 
Macedonia: Skopje, Manastir Sv. Nikola na Treski (Tarman 
1959 Galumna (Galumna)) (Tarman 1977 Galumna (Galum-
na)) (Tarman 1983 Galumna (Galumna)), Montenegro: Stari 
Bar, Ulcinj, Virpazar, Rijeka Crnojevića (Tarman 1959, 
1977, 1983). 
 
Galumna obvia (Berlese, 1915) 
Oribates obvius Berlese, 1914: 119. 
Galumna (Galumna) obvia: Kunst 1959: 72, Kunst 1961: 
180.  
Previous records. Bulgaria: Asparuchovo (Kunst 1959 
Galumna (Galumna)), Pirin Planina (Kunst 1961 Galumna 
(Galumna)), Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 
1976), Romania: Ieşelniţaei (Feider, Vasiliu & Călugăr 
1969), Delta Dunării (Vasiliu & Ivan 1992), Strehăreţ, 
Canalul Eracle, Canalul Tataru, Japsa Lungă, Ghiolurile 
Roşca-Buhaiova (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia: 
Podutik (pri Ljubljani) (Tarman 1955). 
 
Galumna rossica Sellnick, 1926 
Galumna rossica Sellnick, 1926: 339.  
Previous records. Romania: Delta Dunării (Vasiliu & 
Ivan 1992), Gîrla Împutită, Ghiolurile Roşca-Buhaiova 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Galumna tarsipennata Oudemans, 1913 
Galumna tarsipennata Oudemans, 1913b: 36. 
Galumna (Galumna) tarsipennata: Kunst 1959: 72.  
Previous records. Albania: Tërvol (Mahunka & Mahun-
ka-Papp 2008) (Dhora 2010), Bosznia-Hercegovina: Hutovo 
Blato (Frank 1965, 1966, Tarman 1983), Bulgaria: Varna 
(Kunst 1959 Galumna (Galumna)), Batchkovo Monastery, 
Tschirpan, Haskovo, Tnkovo, Ivanovo (Jeleva 1966), 
Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 1976) (Tarman 
1983), Montenegro: Ulcinj (Tarman 1959), Serbia (Tarman 
1983), Slovenia Divača (Tarman 1955, 1983). 
 
Pergalumna Grandjean, 1936 
 
Pergalumna altera (Oudemans, 1915) 
Galumna altera Oudemans, 1915: 14. 
Galumna altera: Willmann 1941: 73, Csiszár & Jeleva 1962: 
280. 
Galumna (Pergalumna) altera: Kunst 1957: 161.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina Dubrava Pečina 
(Willmann 1940), Petrinje (Willmann 1941 Galumna) (Tar-
man 1983), Bulgaria: Tărnovo, Šipka (Kunst 1957 Galumna 
(Pergalumna)), Zruntcha, Debrachtitza, Septemvry (Csiszár 
& Jeleva 1962 Galumna), Dinkata, Tshirkovo, Srebrino, 
Crntsa, Tsepisko defile, Debratsica, Septemvry (Jeleva 
1966), Croatia: Movrica (Willmann 1941 Galumna), Dal-
macija (Tarman 1983). 
 
Pergalumna curva (Ewing, 1907) 
Oribata curva Ewing, 1907: 113.  
Previous record. Romania: Murighiol (Vasiliu, Ivan & 
Vasiliu 1993). 
 
Pergalumna dorsalis (C. L. Koch, 1835) 
Zetes dorsalis C. L. Koch, 1835: 31, 6. 
Zetes dorsalis: Kunst 1961: 180. 
Galumna dorsalis: Tarman 1959: 150, Tarman 1983: 48.  
Previous records. Bulgaria: Pirin Planina (Kunst 1961 
Zetes), Karlovo-Kalofer, Mts. Vitosha, Septemvry (Csiszár & 
Jeleva 1962), Septemvry, Popovica, Sadovo, Muldava, Ka-
zanka, Tschirpan, Sulica, Starozagorski bani, Mezek, 
Tnkovo, Sakar balkan (Jeleva 1966), Macedonia (Tarman 
1983 Galumna), Montenegro: Ulcinj (Tarman 1959 Galum-
na) (Tarman 1983 Galumna), Slovenia: Portorož (Tarman 
1983 Galumna). 
 
Pergalumna formicaria (Berlese, 1914) 
Oribates formicarius Berlese, 1914: 121.  
Previous record. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983). 
 
Pergalumna minor (Willmann, 1938) 
Galumna minor Willmann, 1938: 154.  
Previous records. Romania: Delta Dunării (Vasiliu & 
Ivan 1992), Canalul Ivancea, Japsa Lungă, Canalul Roşu, 
Canalul TataruGhiolurile Roşca, Canalul Eracle (Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993). 
 
Pergalumna myrmophila (Berlese, 1914) 
Oribates longiplumus var. myrmophilus Berlese, 1914: 123. 
Previous records. Bulgaria: Varna (Csiszár & Jeleva 
1962), Romania: Valul lui Traian, Cîmpul lui Neag, (Vasiliu, 
Ivan & Vasiliu 1993), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Pergalumna nervosa (Berlese, 1914) 
Oribates nervosus Berlese, 1914: 127. 
Galumna nervosus: Sellnick 1931: 694, Frank 1965: 146, 
Frank 1966: 22. 
Galumna (Pergalumna) nervosa: Kunst 1957: 161, Kunst 
1958: 28, Tarman 1959: 150.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina: Hutovo Blato, 
Sjemeču, Sturbe, Pribnja Gornji, Han Pijesak (Frank 1965 
Galumna) (Frank 1966 Galumna) (Tarman 1983), Bulgaria: 
Vitoša (Kunst 1957 Galumna (Pergalumna)), Borovec, 
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Stanke Dimitrov, Bistrica (Kunst 1958 Galumna (Perga-
lumna)), Starozagorski bani, Haskovo (Jeleva 1966), Vitoša 
(Dubinina, Sosina, Vysockaja, Markov & Atanasov 1966), 
Croatia (Tarman 1983), Greece: Korfu, Levkás (Sellnick 
1931 Galumna), Macedonia: Golem Grad (Tarman & Cervek 
1976, 1983), Montenegro: Ulcinj, Stari Bar (Tarman 1959 
Galumna (Pergalumna)) (Tarman 1983), Romania: Delta 
Dunării (Vasiliu & Ivan 1992, Vasiliu & Ivan 1994), Valul 
lui Traian (Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Serbia (Tarman 
1983), Slovenia (Tarman 1983). 
 
Pergalumna willmanni (Zachvatkin, 1953) 
Galumna willmanni Zachvatkin, 1953.  
Previous record. Slovenia (Tarman 1983). 
 
Pilogalumna Grandjean, 1956 
 
Pilogalumna crassiclava (Berlese, 1914) 
Oribates crassiclavus Berlese, 1914: 125.  
Pilogalumna allifera: Kunst 1957: 161, Kunst 1961: 180, 
Jeleva 1966, Tarman & Cervek 1976: 235, Mahunka 
1977a: 454, Tarman 1983: 49. 
Galumna allifera: Sellnick 1931: 694, Tarman 1973b: 53.  
Previous records. Bosnia-Hercegovina (Tarman 1983 
Pilogalumna allifera), Bulgaria: Kazanlăk (Kunst 1957 Pilo-
galumna allifera), Pirin Planina (Kunst 1961 Pilogalumna 
allifera), Tsepisko defile, Asenova krepost, Kazanka, Staro-
zagorski bani (Jeleva 1966 Pilogalumna allifera), Croatia 
(Tarman 1983 Pilogalumna allifera), Greece: Levkás (Sell-
nick 1931 Galumna allifera), Pelopónnēsos, Épeiros (Ma-
hunka 1977a Pilogalumna allifera), Magouliana (Mahunka 
& Mahunka-Papp), Macedonia: Golem Grad (Tarman & 
Cervek 1976 Pilogalumna allifera), (Tarman 1983 
Pilogalumna allifera), Serbia (Tarman 1983 Pilogalumna 
allifera), Slovenia: Triglav (Tarman 1973b Galumna allifera) 
(Tarman 1983 Pilogalumna allifera). 
 
Pilogalumna tenuiclava (Berlese, 1908) 
Oribates tenuiclavus Berlese, 1908: 7. 
Galumna tenuiclavus: Tarman 1955: 40.  
Previous records. Bulgaria: Vitoša (Kunst 1957), Rila 
manastir (Kunst 1958), Beloslav bei Varna, Varna (Kunst 
1959), Croatia (Tarman 1983), Macedonia: Golem Grad 
(Tarman & Cervek 1976, 1983), Romania: Isakov, Potkoava 
(Vasiliu, Ivan & Vasiliu 1993), Serbia (Tarman 1983), 
Slovenia: Rožnik (Ljubljana) Babni dol (Tarman 1955 
Galumna) (Tarman 1983). 
 
NOTES TO THE LIST 
 
The 727 species found in the Balkan Peninsula 
seem to be a high number, but the species num-
bers of the different countries are highly variable. 
Bulgaria (349), Slovenia (367), the Transcar-
pathian part of Romania (289) and Greece (246) 
are the most intensively investigated countries in 
the Balkan Peninsula. Less species are recorded 
from Albania (107) and from the countries of the 
former Yugoslavia (Bosnia-Herzegovina (162), 
Croatia (156), Macedonia (154), Montenegro (84) 
and Serbia (102). The European part of Turkey 
seems to be almost unknown with its 3 listed 
species.  
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